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EL TIEMPO (S. Meteorológico O.).—Probable para la 
mañana de hoy: Cantabria y Galicia, vientos del cuarto 
cuadrante y algunas lluvias; resto de España, vientos 
flojos del cuarto cuadrante y cielo con nubes. Tempera-
tura máxima de ayer: 24 en Alicante; mínima, 4 en Sa-
lamanca, Avila y ¿egovia, En Madrid: máxima de ayer, 
14; mínima, 8. (Véase en 5.» plana el B , Meteorológico.) 
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L A D I F A M A C I O N A L D I A 
Se habla acusado de operaciones inmorales a los funcionarios encargados del 
Negociado de "Plus val ía" del Ayuntamiento de Madrid. E l asunto pasó a los 
Tribunales de justicia, y en otro lugar de este número verán los lectores la no-
ticia del final: el delegado del Ayuntamiento y el acusador público retiran la 
acusación por falta de pruebas. 
No entramos en el fondo del asunto, como no entramos en él en un principio. 
Registramos simplemente el fallo del Tribunal y aprovechamos la coyuntura 
para dirigirnos a los difamadores, a la opinión y al Gobierno. 
A los difamadores hemos dicho, que el de difamador parece ser oficio de mo-
da en Madrid. Hay bastantes personas dedicadas a jugar con la honra ajena 
sin pruebas en que sentar sus afirmaciones. Son legión los dispuestos a recoger 
y propalar una especie injuriosa, sobre todo si se refiere a quienes hayan ocupa-
do cargos públicos. Y esto ocurre ahora y ocurr ía antes. Recordemos lo sucedido 
con el antiguo régimen. Pensemos en aquellas acusaciones que antes de 1923 se 
dirigían a un ex ministro de Hacienda, hasta el punto de obligarle a que públi-
camente diese explicaciones sobre el origen de su fortuna. Y llegó el momento 
de la prueba y unos jueces que tuvieron a mano todos los elementos posibles 
puestos a su disposición por el Gobierno no pudieron condenar porque las prue-
bas no existían. E L DEBATE puede aludir a este asunto, levantando muy alta 
la cabeza, porque no se metió por cuenta propia a condenar, ni absolver, y tra-
bajó tanto como eJ que m á s cerca de aquel Gobierno por que se hiciese pública 
la sentencia del Tribunal. 
Es curioso el caso en el que se han visto algunas personas que habían lan-
zado acusaciones y luego h^, llegado hasta ellas la a tmósfera de difamación y las 
ha alcanzado y ha envuelto sus negocios. Y podemos asegurar que en m á s de 
una ocasión, ante la insistencia de rumores difamatorios, hemos querido en-
terarnos de lo que había de cierto y sólo hemos visto clara la falta de informa-
ción de los más y la falta de buena fe y el exceso de malicia de no pocos. 
Claro está que hay en la naturaleza humana bajos instintos que arrastran 
« los hombres a la difamación de quien sobresale, de quien ocupa un alto cargo, 
de quien es poderoso en algún modo por su puesto oficial o por sus empresas 
privadas. Pero no es este instinto solo el que ac túa . Hay dos estímulos que 
ac túan sobre él y lo exacerban y lo agitan: el político y el económico. La difa-
mación es un arma para desacreditar al enemigo político y para perjudicar a 
una empresa económica. Y nunca faltan periódicos u oradores que acojan y pro-
palen el rumor injurioso, al servicio de intereses partidistas o al de un grupo 
económico que dejaría de merecer este apelativo si no supiera retribuir.adecua-
damente los servicios que se le hacen. 
La actitud del vulgo ignorante es la que merece m á s disculpa. Lo grave es 
que haya grandes periódicos que sientan el regodeo de la difamación. Desde 
luego, una difamación cobarde, premeditada y alevosa. Se insinúa buenamente 
la especie con mucho cuidado de no resultar comprometido. Lo mismo que esos 
oradores que lanzan contra personas respetables acusaciones de inmoralidad. 
N i el orador ni el periódico andan toda 1 a senda. Saben que la pasión o la ma-
licia del auditorio o de los lectores les sa ldrán al paso y comple ta rán la obra. 
Y si algo repugna a la persona honrada es ese espectáculo en que la mala fe 
del orador y la malicia del auditorio se encuentran y producen la descarga 
eléctrica de aclamaciones, los veredictos populares pronunciados en medio de 
una agitación espasmódica. Nada m á s lejano de la augusta serenidad de la jus-
ticia. Nada m á s impropio de un pueblo culto. Con la agravante de que todo se 
comenta en el exterior. Véanse los periódicos extranjeros recién llegados. Poco 
ganamos con eso y, en cambio, perdemos mucho de nuestro prestigio án te la 
opinión del mundo. 
Protestamos contra todos los que en esija desdichada campaña , llamada de 
responsabilidades, van nada m á s que a fenturbiar el ambiente y a apartar de la 
vista del pueblo sus verdaderos problemas, que son preferentemente económicos, 
a desmoralizarlo y a desacreditar a España . Y no es que nosotros sostengamos 
que las responsabilidades no deben exigirse. Pero el camino suyo es el de los 
Tribunales de justicia. Como decíamos el otro día al referirnos al caso del 
Ontaneda-Calatayud, lo necesario es el valor de la denuncia concreta al juez y 
!a prueba terminante. 
Rogamos al Gobierno, y en particular a su presidente el general Berenguer, 
que medite sobre este espectáculo de difamaciones. E l Gobierno lo puede cortar. 
No con medidas excepcionales gubernativas, digámoslo pronto. Parece que el 
presidente se ha referido a unas "derechas" que piden medidas de excepción. 
No sabemos qué derechas puedan ser y, desde luego, nosotros no somos. E l Go-
bierno tiene en este asunto muy poco que hacer. Es el fiscal de Su Majestad y 
son los Tribunales los que tienen que actuar, procesando a quien haya delinqui-
do. Procesos de verdad y sentencias que se cumplan. He ahí lo necesario. Todo 
el mundo reconoce que los procedimientos de la justicia española son de extra-
ordinaria lentitud. E l Gobierno puede hallar la manera de que se tramiten las 
causas con rapidez. Dando al acusado los medios legít imos de defensa, lo que 
a todos importa es que se llegue ráp idamente al fallo y que éste se cumpla sin 
contemplaciones ni lenidades. Una justicia ráp ida y eficaz se basta para conte-
ner a los difamadores. 
I t a l i a v a a c o n s t r u i r 2 9 
b a r c o s d e g u e r r a 
Un crucero, dos exploradores, cua-
tro cazatorpederos y veintidós 
submarinos 
Todos serán empezados en 1930 
S I N G A P O O R E S E R A C O N V E R T I -
D O E N B A S E A E R E A 
L O D E L D I A M U E S Y 
El Santander-Mediterráneo 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 30.—El Consejo de ministros 
ha acordado empezar en el año corrien-
te la construcción de un crucero de 
diez mi l toneladas, que se l l amará "Po-
la", dos exploradores, de 5.100 tonela-
das, con los nombres "Montecuccoli" y 
"Muzio Attendolo"; cuatro cazatorpe-
deros de 1.240 toneladas; 22 svmerg'.-
blesv de los cuales cuatro serán tiei tip-i; 
"Balilla", de 1.390 toneladas; seis, de i 
810 toneladas y doce, de 610 toneladas. 
Daífina. 
Los efectos de la 
Confetencia 
LONDRES, 30.—El primer lord del 
Almirantazgo ha declarado en la Cá-
mara de los Comunes que en lo que se 
refiere a los cruceros ingleses, el Tra-
tado naval de Londres producir ía los si-
guientes efectos: Se abandonar ía la 
construcción de dos cruceros de 10.000 
toneladas armados con cañones de 203 
mil ímetros previstos en el programa de 
1928, y de un crucero de las mismas 
carac ter ís t icas del programa de 1919. 
Los Estados Unidos, que al empezar la 
Conferencia tenían proyectada la cons-
trucción de 23 cruceros de 10.000 to-
neladas, con cañones de 203 milímetros, 
no construi r ían m á s que 15 cruceros 
hasta 1936 y quedaban autorizados para 
construir otros tres cruceros para na-
vegar en 1936, 1937 y 1938, respecti-
vamente. En cuanto al Japón, manten-
dría su fuerza actual de 12 cruceros ar-
mados con cañones de 203 milímetros, 
sin emprender ninguna construcción 
nueva, como tenían proyectado. 
E l orador terminó diciendo que el Go-
bierno empezar ía a estudiar lo relativo 
a la base de Singapoore y que decidiría 
sobre su continuación de acuerdo con 
! los Dominios. 
* * * 
LONDRES, 30.—El "Daily Chronicle" 
dice que el Gobierno inglés se ocupa 
actualmente de la adaptación de la ba-
se naval de Singapoore, para conver-
t i r la en un centro de aeronáut ica . 
E L E B R O A R R A S T R A C U A T R O C A S A 
El Duero continúa creciendo en forma alarmante, y el P¡-
suerga lleva siet^metros de crecida. En Burgos se inunda 
un cuartel y se hunde un garage. 
PAMPLONA, 30.—El Ebro está causan-
do muchos estragos a consecuencia del 
desbordamiento que trae. En Lodosa laa 
aguas han anegado todo el pueblo y dos 
pueblos inmediatos sufren también los 
efectos de la inundación con caracteres 
alarmantes. 
E n Azagra principalmente, la situa-
ción es verdaderamente angustiosa. La 
formidable corriente ha arrastrado dos 
casas, una de ellas de dos pisos, que ha-
bían sido desalojadas en previsión de lo 
ocurrido. Además, ha habido' necesidad 
de desalojar las viviendas de una man-
zana compuesta de ocho casas, rodeadas 
y abatidas por las aguas. La rica huerta 
de aquella villa está totalmente inundada 
Se carece de luz y se han interrumpido 
las comunicaciones, tanto telefónicas co-
mo por carretera Los bomberos que sa-
lieron de Pamplona trabajan incesante-
mente, para acudir en ayuda de los mu-
chos vecinos que demandan su auxilio. 
Esta tarde estuvieron en Azagra, para ha 
cerse cargo de la situación y tomar pre-
cauciones, el gobernador civil, señor Alos, 
el diputado foral por el distrito, don Jo-
sé María Badaran y otras autoridades. 
En San Adrián también adquiere gran-
des proporciones la inundación. Las 
aguas han derribado y arrastrado dos ca-
sas que habían sido desalojadas. La 
huerta ha quedado arrasado. Hasta aho-
ra no ha habido que lamentar desgra-
cias personales. Las materiales son cuan-
tiosas y no es posible calcularlas de mo-
mento. 
El Duero sigue creciendo 
ZAMORA 30.—Continúa creciendo el 
Duero de manera extraordinaria. El agua 
alcanzaba esta tarde, a las seis y me-
dia, una altura superior a tres metros 
sobre el nivel ordinario. Las aguas se 
aproximan a la casa de máquinas de 
elevación de aguas para abastecimiento 
de esta ciudad y se hallan inundadas 
Is galerías filtrantes, el paseo denomi-
nado Los Tres Arboles y todos los si-
tios bajos del Arrabal de Olivares. E l 
salto de agua "El Porvenir de Zamora", 
que suministra flúido a toda la provin-
cia, Valladolid y otros puntos, dejará 
de funcionar esta noche ante la inten-
sidad de la riada, hallándose dispuesta 
para funcionar una fábrica supletoria en 
esta capital. Se desconoce si han ocu-
rrido desgracias, pero los daños causa-
dos en los campos se cree son grandes. 
Las últimas noticias son de que el Due-
ro aumentará su crecida a la media no-
•̂ he, por ¡o que se han extremado las 
precauciones. E l río arrastra troncos de 
árboles y todo lo que encuentra a su pa-
60, presentando un aspecto imponente. 
L a crecida del Pisuerga 
FALENCIA, 30. — A consecuencia de 
« s lluvias de los últimos díaí ¿e h. n 
desbordado varios ríos de la comarca. 
El gobernador civil estuvo en Villondo, 
Paredes de Nava, Frechilla, Herrera de 
Pisuerga y otros pueblos para enterar-
ce de los daños. En tierra de Campos, 
a un lado y otro de la carretera, los 
Sembrados aparecen inundados comple-
tamente. 
Desde Amusco comunican que el río 
Ucieza puso en grave peligro varias ca-
sillas. Desde Venta de Baños dicen que 
el Pisuerga aumentó siete metros sobre 
1̂ nivel ordinario. A últ ima hora de la 
tarde empezó a descender el nivel. 
* * * 
VALLADOLID. 30.—Continúa el per-
sistente temporal de lluvias que se ini-
ció el pasado día 26. E l río Pisuerga 
ha alcanzado cinco metros sobre su ni-
vel ordinario y ha inundado la parte 
baja del paseo de las Moreras. Los due-
ños de los merenderos de madera allí 
instalados se apresuraron a desmontar-
los para evitar que fueran arrastrados 
por la corriente. Las aguas del Pisuer-
ra también han inundado el vivero mu-
nicipal. 
Un cuartel inundado 
BURGOS, 30.—Esta mañana , a conse-
cuencia de la crecida constante del rio 
Arlanzón acabó por desbordarse y las 
aguas inundaron el cuartel de Infante-
r ía de San Marcial, el garage Victoria 
y algunos otros ediñeios de los alrede-
dores. Afortunadamente, no han ocurri-
do desgracias personales. Del cuartel fue-
ron sacados los mulos y enseres. La te-
chumbre del garage se ha derrumbado. 
Dos ahogados en Avilés 
OVIEDO, 30.—Comunican de Avilés 
que, a consecuencia del temporal, zozo-
bró una lancha pereciendo José Manuel 
Agrelo, de veintiséis años, y Andrés Pé-
rez, natural de Caramiñal, pertenecien-
te a la dotación del vapor "Marini" , que 
llegó a dicho puerto procedente de Ca-
S 3. b 13 n C 3. 
—Procedente de Salas llegó andando 
la mendiga Manuela García, de sesenta 
y cinco años, que sufrió en la travesía 
penalidades por la Inclemencia del tiem-
po, para responder ante la Audiencia de 
un supuesto delito. Se le imputaba haber 
falsificado un documento de pobreza pa-
ra mendicidad. Ha estado presa cinco 
meses. 
• • • 
OVIEDO, 30.—Las grandes lluvias de 
'estos días han desbordado en Laviana 
el río Nalón, que ha causado enormes 
daños en las vegas. Las aguas llegaron 
al pueblo de Carrio, ocasionando desper-
fectos en varias viviendas. 
Temporal en Almería 
ALMERIA, 30.—Reina hace tres días 
fuerte temporal de poniente. E l aspecto 
del puerto es imponente. Han arribado 
varios vapores que permanecieron a la 
deriva. E l vapor "Roberto R.", despa-
chado para Barcelona, suspendió su pá-
lida. E l vapor holandés "Star Haarlem', 
que llevaba carga de mineral, sufrió la 
rotura de las estachas por el viento, y 
tuvo que refugiarse en la ensenada de 
Roquetas. No se tiene noticias de que 
hayan ocurrido desgracias. 
Stimson, optimista 
LONDRES, 30.—El "Times" dice que 
Stimson ha declarado, a su regresó a 
Wáshington, que en su opinión Fran-
cia e I ta l ia se adher i rán mucho antes 
de 1935 al acuerdo de las otras tres 
potencias representadas en la Conferen-
cia naval sobre la completa limitación 
de armamentos. 
En el Senado yanqui 
WASHINGTON, 30.—En los círculos 
oficiales se cree que el Tratado naval 
será sometido al Senado uno de estos 
días, el próximo lunes lo m á s tarde. Los 
tres delegados norteamericanos, Stim-
son, Robinson y Adams, han expuesto 
detalladamente al presidente Hoover el 
aspecto político de la Conferencia, mos-
t rándose optimistas acerca de la apro-
bación del Tratado por las Cámaras . 
Se pide la reunión de la 
Dieta polaca 
Los partidos de la izquierda han 
reunido el número de firmas 
necesario para ello 
Ñ A U E N , 30.—La coalición de los par-
tidos de la izquierda de la Dieta polaca 
ha pedido al presidente que sea convo-
cado el Parlamento, E l presidente se 
ve precisado a acceder a esta petición, 
ya que va firmada por m á s de 148 dipu-
tados. Pero el jefe del Estado tiene, por 
su parte, l a facultad de volver a sus-
pender las sesiones de la Dieta tan pron-
to como el Parlamento se reúna, aun 
cuando parece dudoso que esta vez se 
recurra a t a l medida que, en las circuns-
tancias actuales, de crisis económica re-
conocida por todos los partidos, sería 
juzgada como un acto provocativo. 
UN PRINCIPE JAPONES, fl MADRID 
TOKIO, 30 (de la Agencia Indo Pa-
cific).—El príncipe lyesato Tokugawa, 
presidente de la Cámara de los Pares, 
fo rmará parte de la delegación japone-
sa en el Congreso internacional parla-
mentario de comercio, que debe cele-
brarse en Madrid. 
SCHOBER IfISITA fl DDUWERGDE 
Después fué recibido por Tardieu 
PARIS,30.—El presidente de la Repú-
bdica, Doumergue, ha recibido esta tar-
de al canciller de Austria, Schober. En 
el curso de la entrevista, el presidente 
francés ha entregado al canciller aus-
tr íaco las msignias de la Gran Cruz de 
la Legión de honor. 
Después d« salir ded Eiseo, Schober 
se dirigió a la Presidencia del Consejo, 
donde fué recibido por el presidente 
Tardieu. 
A poco que se reflexione sobre esta 
apasionante cuestión, aparece claramen-
te que deben distinguirse en ella dos 
aspectos, totalmente distintos: uno el 
ético-jurídico y otro el económico-téc-
nico. 
Sobre el primero todos estamos con-
formes en que debe revisarse y estu-
diarse ei expediente de concesión. Nadie 
podrá negar que el dictador en perso-
na fué el primero en apoyar una i n -
vestigación. Efectuada é s t a y entrega-
do el expediente al jefe de la Secre-
ta r í a del Congreso, procede el que se 
someta al fiscal de Su Majestad si apa-
recen culpas y responsabilidades deben 
exigirse. 
E3 aspecto económico-financiero es 
distinto. A su tiempo pudo discutirse 
el problema de la rentabilidad econó-
mica y conveniencia nacional del ferro-
carri l y de su construcción en la for-
rnn. "^.ual de vía an'ha. Hoy e»a dis-
rusión no puede eni.^'oKvrse Sino por 
puro interés de investigación. Construi-
das ya m á s de Jas tres cuartas partes 
de la línea, gastados en ella solamen-
te por el Estado 200 millones y no 
faltando para su terminación sino el 
paso de la cordillera y el cruce de la 
vertiente cantábrica—lo m á s fértil del 
territorio que atraviesa—exige la lógica 
y la conveniencia que el ferrocarril se 
termine. Si un edificio resul tó costoso 
en su construcción a nadie se le ocu-
r r i rá dejarlo sin techar para evitarse 
nuevos gastos. Ello equivaldría a dejar 
inservible una fortuna por ahorrarse 
unas pesetas. 
Desde luego la impresión, apoyada 
en unas palabras del ministro de Fo-
mento, es la de que el ferrocarril con-
t inuará. No cabe, lógicamente, solución 
distinta. 
Las Marinas mercantes 
F 
Es sumamente curioso que la única 
produicGión entre las principales que 
registra descenso y estabilidad en los 
Estados Unidos sea la Marina mercan-
te. Mientras que el índice de produc-
ción general en aquel pa.s privilegiado 
pasa de 73 a comienzos de 1922 a 114 
a fines de 1928 (tomando como base la 
media de 1923 a 1925), las existencias 
de tonelaje mercante bajan de 17 m i -
llones de toneladas en 1922 a 14,60 en 
1928. Este descenso resulta aún m á s 
paradójico en cuanto el total de las 
exportaciones norteamericanas ha pa-
sado de 2.484 millones de dólares en 
1913 a 4.865 en 1927 y 5.029 en 1928. 
Ese hecho, tan anómalo, se ha veni-
do interpretando y la lógica aconseja 
aceptar dieba conclusión como conse-
cuencia de fal la de tradición mar í t ima 
y de interés por la navegación en el 
pueblo norteamericano. 
Sea esa u otra la causa, es lo cierto 
que el Estado se preocupa de modifi-
car el hecho. E l Gobierno de M.. . Hoc-
ver, m á s proteccionista aún que sus 
antecesores, procura por todos sus po-
derosos medios el desarrollo de la Ma-
rina mercante. Para ello se viene va-
liendo, aparte de subvenciones y p r i -
mas a la construcción, de los contra-
tos para el de transporte de correo. 
Se hacen estos por cantidades muy su-
periores a las que implicaría el costo 
racional de transporte de dicha corres-
pondencia con Empresas navieras ex-
clusivamente norteamericanas. 
En la reunión o conferencia naval ce-
lebrada el día 23 en Wáshington, el d i -
rector general de Correos, Mr . V. F . 
Brown, af i rmó que estando decidido 
el Gobierno a proteger las construccio-
nes navales y conseguir el poderío ma-
rítimo mercante correspondiente en este 
a ñ o , se concederá la cantidad de 
218,925 millones de dólares para nue-
vas construcciones. De éstas, dos bu-
ques t endrán la velocidad de 28 nudos 
y 45.000 toneladas de registro, con lo 
que serán los m á s veloces y poderosos 
de la Marina mercante mundial. Ade-
más, entre los que se construyen y se 
comenzarán ahora se subvencionarán 
otros 35 navios con velocidades de 13 
a 28 nudos y de un total de 327.000 to-
neladas. 
Ante tales declaraciones no se puede 
dudar de que Nor teamér ica va a con-
vertirse, si no en vencedor al menos 
en rival poderoso de los cinco grandes 
países actualmente a la cabeza del po-
derío mar í t imo mercante: Inglaterra, 
Alemania, Francia, I ta l ia y Japón. En-
tre éstos, y a consecuencia de sus ca-
raoteristicas comerciales, así como de 
sus tradiciones mar í t imas y de su po-
derío económico, podrán fácilmente re-
sistir—al menos por lo pronto—la com-
petencia yanqui Inglaterra y Alemania. 
En cambio, tanto Francia como Italia, 
h a b r á n de hacer un esfuerzo sobre-
humano si quieren resistir en la lu -
cha que se avecina por el acaparamien-
to de los transportes entre Europa y 
América. Para E s p a ñ a el hecho ha de 
tener también grandes y no favorables 
consecuencias. Nuestra política mar í t i -
ma mercante, ahora en crisis, ha de su-
f r i r una racional y honda revisión. Y 
esto no ya para progresar, sino, al me-
nos, para conservamos en la situación 
presente. 
Las fiestas benéficas 
EN n YORK 
En París, los comunistas han lan-
zado por radio un desafío a 
las autoridades 
HA SIDO RECOGIDA ANTES DE 
PONERSE A LA VENTA LA EDI-
CION DE "L'HUMANITE" 
T I R Z E L L U T O II S ü l a r t í n e z A n i d o c o n t e s t a 
m m m a m n ¡Es falsa la referencia dada estos 
días sobre las causas del 
cese en Barcelona 
También en Alemania se han to-
mado grandes precauciones 
B E R L I N , 30.—De casi todas partes lle-
gan noticias de las precauciones que se 
toman para evitar disturbios con mo-
tivo del primero de mayo. 
En Nueva York, la Policía ha sido 
efeforaada poff tanques y aeroplanos, con 
objeto de 'impedir que sea turbado el 
orden por estar anunciadas dos mani-
festaciones, una de comunistas y otra 
de ex combatientes, en el mismo sitio 
de la eludid. 
En Polonra se han tomado también 
grandes precauciones, pues los comu-
nistas han anunciado su propósito de 
celebrar actos al aire libre, a pesar de 
la prohibición gubernamental, y ade-
más se teme que cualquier incidente 
pueda tener repercusiones, dada la ten-
sión política remante en el país. No t i -
cias parecidas llegan de los Estados 
balcánicos y de Jos Estados bálticos, 
en alguno de los cuales es tán acuarte-
ladas las tropas. 
Los comunistas franceses han lanza-
do hoy por radio un desafio al Gobierno, 
el cual ha prohibdo las manifestacio-
nes en P a r í s y sus alrededores, pero no 
parece, dadas las medidas tomadas por 
el prefecto de Policía, que los comí mis-
tas encuentren eco en la masa obrera. 
En Alemania la si tuación es amena-
zadora, en Leipzig, pues los comunistas 
es tán decididos a celebrar sus manifes-
taciones, a pesar de la prohibición del 
Gobierno. En Berfín se han autorizado 
las manifestaciones, y las medidas de 
la Policía t'enden nada m á s que evitar 
choques entre las organizaciones rura-
les. 
Precauciones en Berlín 
ÑAUEN, 30.—La Policía berlinesa ha 
tomado rigurosas medidas para evitar 
que mañana , con motivo de la celebra-
ción de la fiesta de primero de mayo, 
se produzcan disturbios. En la plaza 
central de Berlín, llamada Lustgarten, 
se celebrarán dos manifestaciones al ai-
re libre: primero la comunista, después 
la socialista. E l programa ha sido tra-
zado de modo que los comunistas deben 
haber evacuado la plaza a la hora se-
ña lada para la llegada dé las manifes-
taciones socialistas, que l legarán a la 
plaza de Lustgarten desde diversos pun-
tos de la ciudad, en donde, ya a prime-
ras horas de la mañana , celebrarán sus 
mít ines en local cerrado. Para evitar 
las colisiones, las autoridades han to-
mado toda suerte de precauciones, y el 
jefe de Policía, Zorgiebel, en una en-
trevista que ha tenido con la Prensa, 
se ha declarado optimista respecto al 
curso de la jornada de mañana , que es-
pera no tendrá incidentes. 
En París se prohiben 
manifestaciones 
PARIS, 30.—El presidente del Conse-
jo de ministros, Tardieu, ha reunido 
esta tarde en su despacho al secretario 
general del ministerio de Gobernación, 
al director general de Seguridad, pre-
fecto de Policía y otras autoridades, pa-
ra acordar las medidas de orden públi-
co que se adop ta rán con motivo de la 
fiesta del Primero de Mayo. 
Todas las manifestaciones callejeras 
han sido terminantemente prohibidas. 
Se prevé que donde el paro alcance 
mayor intensidad se rá entre los obre-
ros meta lúrgicos , los chofers de "taxis" 
sólo t r aba j a r án durante la noche, con 
objeto de servir al público que asista 
a las representaciones de teatro. Se cree 
que el "Metro" funcionará normalmente. 
Var ías detenciones han sido practi-
cadas por la Policía, por repartir fo-
lletos de propaganda comunista, entre 
los detenidos por este delito se encuen-
t ra un súbdito español. 
Varios periódicos de la Izquierda y 
de la extrema izquierda, entre los cua-
les "Le Populaire" y "Le Quotidien", 
no se publ icarán mañana . 
Extranjeros expulsados 
La inmigración filipina en 
Estados Unidos 
WASHINGTON, 30.—El diputado Box. 
por el Estado de Texas, autor de uno¡ 
de los proyectos de ley sobre la restric-
ción del cupo de inmigración en los Es-j 
tados Unidos de individuos del hemisfe-| 
río occidental, insinúa la responsabilidad j 
del presidente de los Estados Unidos. 
Hoover, en la oposición del departamen-j 
to de Estado a todo proyecto de ley; 
que tienda a restringir la inmigración 
de filipinos.—Associated Press. j 
Hace a lgún tiempo que empezó a sen-
t i r la conciencia cristiana cierta repug-
nancia a esas fiestas llamadas de ca-
ridad, donde ordinariamente se dan el-
la las mundanalidades de toda laya 
para sacar de apuros a una insti tución 
btnéfici Todavía, este legí t imo senti-
miento de depuración de la caridad, 
transige hasta donde aconseja la dis-
c-eción y perniite la complejidad de las 
cirninstancias; pero, claro está , un ele-
mental discernimiento se impone entre 
diversiones y diversiones, entre espec-
táculos y espectáculos. Convocar a una 
gran cantidad de público para con el 
pretexto cari tat ivo presentarle a las 
"vedettes" de los teatros que m á s se 
significan en la Corte por su procaci-
dad y licencia es para que se sienta 
ofendida la caridad. 
Lamentamos tener que expresarnos 
de este modo al referimos concretamen-
te a l a fiesta que la "Liga contra el 
cáncer" proyecta en la actualidad, pues 
bien quisiéramos que en favor de esa 
y de otras benéficas asociaciones se 
organizaran actos tales, que pudiéramos 
colaborar con el entusiasmo de que son 
ellas acreedoras. Creemos que es un 
Por disposición del ministro del I n -
terior han sido conducidos a la fron-
tera 22 súbditos extranjeros, que reali-
zaban una activa propaganda con el fin 
de promover desórdenes en ocasión del 
Primero de Mayo. Por otra part1, han 
sido detenidos 16 individuos, que re-
pa r t í an folletos antimilitaristas. 
Esta m a ñ a n a ha llegado el primer 
contingente de la Gendarmer ía móvil, 
que ha de reforzar m a ñ a n a los servicios 
"L'Humanité", recogido 
Estaban representados el rajá de 
Khapurtala, el Rey de Abisinia y 
la familia real de Grecia ... 
Hacía 371 años que no se casaba 
una inglesa en Notre Dame 
La última vez había sido la boda de 
de María Estuardo, en 1559 
PARIS, 30.—La boda de miss Ana 
Tyrzell, hija del lord embajador ile la 
Gran B r e t a ñ a en Par í s , con mís te r 
Adr iam Holman, primer secretario de 
la Embajada, celebrada este mediodía 
en Notre Dame, ha sido un aconteci-
miento mundano que. como pnco3, ha 
trascendido al público pan^cu y a to-
dos los diarios de información. Baste de-
cir, prescindiendo de la mult i tud de cu-
riosos que invadían la plaza de la secu-
lar Catedral, que sólo oficialmente ha-
bla dos m i l quinientos invitados, entre 
ellos la representación del presidente de 
la República, el jefe de Gobierno y su 
Gabinete en pleno, el ministro de Ne-
gocios Extranjeros, los presidentes de 
las Cámaras , el Cuerpo diplomático pre-
sidido por el Nimcio, el prea d^nte del 
Consejo municipal, el maharajan de Kha-
purtala, la familia real de Grecia, la 
Gran Duquesa Helena de Rusia, el Ras 
Taffari, el ex ministro inglés Austen 
Chamberlain, el señor Poincaré , etc. 
A los acordes de la marcha nupcial 
que brotaba del magnífico órgano, la 
novia entró en el templo del brazo de 
su padre, lord Tyrzell... Vest ía ropas 
a rgén teas , el color blanco de cuyo te-
jido desaparecía bajo el bril lo de los 
abalorios recamados de plata. Llevaban 
la larga cola cuatro pajecillos y tres 
damiselas de honor, vestidos con trajes 
de estilo imperio de sa t ín blanco. Para 
ese cortejo se habían colocado tabure-
tes de t rá s de los reclinatorios de los 
novios. 
L a bendición nupcial se dló en la sa-
cristía, a donde se dirigieron directa-
mente los novios, acompañados sola-
mente de sus familiares, en atención 
a que mís te r Holman es protestante. 
Reaparecieron los esposos y se arro-
dillaron, como los restantes fieles, ante 
un altar especial instalado a la entrada 
del coro, donde el Obispo de los extran-
jeros, monseñor Chaptal, rezó una mi-
sa. Los coros y la orquesta de Notre 
Dame daban la réplica al célebre ór-
gano en una soberbia audición musical. 
Sonaban las ú l t imas notas de la co-
ral de Bach cuando la joven pareja, 
conforme se dir igía a la puerta de sa-
lida, se detuvo ante la lápida de m á r -
mol que conmemora la muerte de los 
soldados' Ingleses en !a guerra, y allf 
la esposa prendió el ramo de azahar que 
llevaba entre las manos. 
Detalle curioso: Miss Ana Tyrel l es 
la primera inglesa que se casa en Notre 
Dame desde que María, reina de Es-
cocia, se desposó allí en 1559 con Fran-
cisco n. 
E l nuevo matrimonio pasa rá su luna 
de miel en Marruecos. 
Nunca se le han pedido responsa-
bilidades, ni formulado de-
nuncias concretas 
EN BARCELONA HUBO ALGU-
NOS DIAS DIEZ ENTIERROS 
POR ASESINATOS 
Siete atentados contra el general 
AL MES DE CESAR SE HABIAN 
REGISTRADO 180 CRIMENES 
Tiran al agua a 
un diputado 
A las tres de la madrugada, después 
de haber recorrido diversos "cabarets" 
de Lyon, el diputado radical socialista 
por el distri to cuarto de la misma ciu-
dad, monsieur Bruyas, quiso tomar un 
" tax i " que le condujese a su casa, sita 
en las afueras. Todos los chóferes del 
punto se negaron a hacer el servicio, 
alegando lo avanzado de la hora y lo 
distante del lugar. N i aun dándose a 
conocer monsieur Bruyas logró conven-
cerles. Pero como fueran duramente in-
crepados, los chóferes cargaron con el 
diputado y lo t iraron al estanque situa-
do en el centro de la plaza, de donde 
fué sacado por unos agentes ciclistas. 
La víct ima presentó una denuncia In-
mediatamente en la Comisar ía más cer-
cana y logró que el comisario le facili-
tara un vehículo para regresar a su 
casa.—Da ran as. 
A las tres y media de la tarde varios 
Inspectores de la Seguridad general se 
han presentado en los locales del perió-
dico "L 'Human i t é " y se han incauta-
do de la edición especial del periódico 
dedicada al Primero de Mayo. 
Durante l a estancia de la Policía en 
el local del citado diario no se ha re-
gistrado ningún incidente. 
En América 
BUENOS AIRES, 30.—El día Prime-
ro de Mayo se celebrará en toda la 
Amér ica Latina. 
En la República Argentina se cele-
b r a r á m á s bien con ca rác te r político 
que como una fiesta obrera,—Associa-
ted Press. 
L a Habana sin periódicos 
L A H A B A N A 30.--Con motivo de la 
celebración de la fiesta del Primero de 
Mayo no se publ icarán los periódicos.- -
Í n d i c e - r e s u m e n 
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Información c o m e r c i a l y 
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Las espinas tienen rosas (fo-
lletín), por M . Gouraud 
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Las importaciones de trigo, 
por R. Bahamonde Pág. 10 
Semblantes (El ingeniero 
La Cierva), por Ramón de 
la Serna Pág. 10 
Escaparate de librería, por 
Nicolás González Ruiz.... Pág. 10 
El prestigio creciente de la 
Santa Sede por R. L Pág. 10 
MADRID.—Sigue la Asamblea de la 
Asociación de la Medalla Milagrosa 
Con «I orden, y en apoyo de! que 
lleva la responsabilidad del mando 
Recibimos la siguiente carta del se-
ñor Mart ínez Anido: 
"Madrid, 28 de abril de 1930. 
Señor director de E L DEBATE. 
Muy señor mío: Mucho le agradeceré 
dé cabida en las columnas del diario de 
su digna dirección a esta carta que de-
seo se haga pública para aclarar las pa-
labras dichas por don Indalecio Prieto 
en Bilbao y que gran parte de la Prensa 
española ha recogido. 
Es esta la primera vez en mi vida, y 
probablemente la última, que pongo mi 
firma en escritos destinados a la Pren-
sa, pero me interesa muy mucho, y 
ello explica mi actitud de ahora, recoger 
lo que se ha dicho en las columnas de 
"La Nación", acerca de las infundadas y 
caprichosas afirmaciones que se ha aven-
turado a hacer el señor Prieto, respecto 
de la cesación de mi mando como gober-
nador civil de Barcelona. 
Verdaderamente es asombroso que pue-
dan hacerse por este señor tales aseve-
raciones, tan lejanas de la verdad, en 
asunto tan conocido en toda España, y 
desconcierta y sorprende que nadie se 
atreva a atribuir mi separación de aqu^l 
Crobierno civil—extremo falso de toda fal-
sedad—a no haber prestado la protección 
inexcusable y debida a Angel Pes taña 
cuando estaba herido en el Hospital de 
Manresa. 
L a verdad sobre la dimisión 
Basta, en efecto, un poco de buena fe, 
un mínimo de respeto a la verdad, y unos 
pocos adarmes de memoria, para des-
truir—apoyándose en la irrefutable reali-
dad de los hechos—la veracidad de esa 
incalificable afirmación. 
Yo cesé en aquel cargo—y esta es la 
verdad irrebatible, comprobable y com-
probada—porque el día anterior, 23 de 
octubre de 1922, tuvo lugar un atentado 
eontra mi persona, del que resultaron 
muertos un agente de Vigilancia y tres 
sindicalistas del Unico—estos últimos 
procedentes de distintos puntos d ^ , 
Península, ya que hacía mucho tiempo 
que no se registraban agresiones de esta 
índole en Barcelona—, y al tener que dar 
cuenta de este hecho a la superioridad, 
que se mostraba extrañada del resurgi-
miento de estos atentados, hice presente 
que no había de ser yo obstáculo para 
que dispusieran de mi cargo. Entonces, 
y sólo entonces, se me ordenó que en-
tregase el Gobierno civil al presidente de 
la Audiencia, como se le ordenó también 
al general Arlegui que entregase la Je-
fatura de Policía al coronel de Seguridad. 
Renuncio a insistir en el comentarlo y 
lo remito a la perspicacia de los que me 
lean. 
Han pasado más de siete años, y ni 
después de mi salida del Gobierno civil 
de Barcelona, ni en el Parlamento, ni 
en ninguna parte, se ha tratado de exi-
girme responsabilidad alguna por mi aq* 
tuación. 
Y ha de llamarme la atención sobreflflB^ 
ñera el que ahora se trate de resuc 
acontecimientos que a mí. más que al 
die, interesa poner en claro, no porqú5\ 
no los conozca sobradamente el país, que ¡ 
no han sido de tan poca importancia pa-
ra ser tan pronto olvidados, sino por-
que se vislumbra y se advierte la in i -
ciación contra mí y el Sindicato libre de 
una campaña inspirada sabe Dios por 
quién, a la que he de salir al encueíltro 
por lo que a mí como persona y onmo 
teniente general del Ejército correspon-
de, y en defensa también de este Sin-
dicato, compuesto de hombres honrados, 
conscientes y va1,entes, que nc pueden 
ni deben estar, tras tantas pruebas de 
su civismo, a merced de ins'dias y de 
calumnias. Se ha difamado por algunos 
a este Sindicato, y ha llegado a decirse 
de él—solo por los interesados en los 
públicos desórdenes, naturalmente—, que 
está integrado por pistoleros de oficio, 
suposición injusta, falsaria y desacerta-
||da como ninguna, afortunadamente, ya 
||que si fuesen pistoleros bien podría el 
país aprestarse a la defensa por el nú-
mero de estos sindicatos—que tan gallar-
damente han probado su patriotismo mu-
chas veces—, y que asciende hoy a dos-
cientos mil hombres. 
Cómo estaba Barcelona 
Para refrescar la memoria del pueblo 
español—aunque no creo qua la .enga 
adormecida—, le diré que el 8 de no-
viembre de 1919 fui nombrado por de-
cisión de aquel Gobierno, gobernador ci-
|v i l de Barcelona, y como soldado disci-
plinado acepté el cargo, aun sabiendo las 
espinas que tenía, ya que estando en 
Cataluña declarado el estado de guerra 
se habían colocado, por aquel entonces, 
dos bombas, que explotaron, en las mis-
mas ventanas de la Capitanía General, 
(página 2).—-Han llegado a esta Cor- Mhabíanse lanzado granadas de mano en 
los propios cuarteles de la Guardia 
v i l , y hasta como recordará España en-
tera, llegó cobarde y alevosamente un 
individuo a fingir un desmayo delante de 
una pareja de la Guardia civil, y cuan-
do humanitaria y generosamente corrie-
ron a auxiliarle los guardias, unos "va-
movilista alemana en Valencia.—Un i lientes" que estaban ocultos y en trai-
. , ^r„B ; ,dor acecho, con los mismos fusiles de 
muerto y cuatro obreros grraves por j ̂  le3 machacaron ferozmente 
asfixia en Murcia.—Clausura del con- ¡ lag ^abezaSi huyendo después de consu-
greso de Tisiología en Zaragoza.—En , |mar esta ejemp;arísima y repugnante ha-
te los Ingenieros hispanoamericanos. 
La Permanente municipal aprobó las 
bases para proveer la jefatura de 
Abastos (página 6). 
PROVINCIAS. — La caravana auto-
error de t ác t i ca apelar a esas fiestas^ 
para arbitrar recursos, que no regatea-
r ía nuestra buena sociedad, siempre 
Cpie se la invitase por otros medios m á s j 
en a rmonía con sus sentimientos cris-j 
t í anos y su tradicional distinción y 
btien gusto. , . 
Barcelona se concede el paso libre a 
los coches que lleven el Viático (pá-
gina 3). 
EXTRANJERO—Tanques y aviones 
en Nueva York para evitar desórde-
nes el primero de mayo.—Italia va 
a construir 29 barcos de guerra.— 
Otro choque entre el Gobierno y la 
Dieta de Polonia (página 1).—Ter-
mina la Semana de San Agustín en 
Roma (página 2).—Protesta de Ale-
mania contra los aviones polacos.— 
Periódicos suspendidos en la India. 
Modificación del régimen administra-
tivo de las colonias portuguesas (pá^ 
pina 10). 
zaña. Así encontré yo a Barcelona, des-
ipués de haber asistido casi diariamente 
Mcomo autoridad militar, a muchos entie-
i Irros de otras víctimas de atentados se-
rlmejantes, llegando algunos días a cele-
¡ 'brarse diez entierros de otros tantos sa-
crificados a la crueldad reinante, ante los 
cuales ni la gente se detenía ya a ver-
! los. presa de terror, de sobresalto y de 
\ repugnancia. 
Cuando fui nombrado gobernador ci-
ivil habíanse consumado 800 atentados: 
Ij 500, seguidos de la muerte de la victi-
¡Ima. ¿A quién, lógica y honradamente, 
podrá atribuirse la tremenda responsa-
| bilidad de estas agresiones si no existía 
li.aún el Sindicato libre? La contestación 
I me parece muy sencilla y muy categóri-
ca y muy cl?ra. sobre todo, para los 
II barceloneses. Testimonio d«> cEt-7 aSr-
Jueves i de mavo de 1930 (2) E L D E B A T E 
'!!»>—M\o W.—Nnm. 
í'aS¡1ceSloCn?Sti-Uy^e, Hbro del notarlo "^iceiona señor Far-Z 
Siete atentados con-
tra el general 
taDd*Íd,Íd.0 a corregir el mal, aun a cos-
S r r i L S V11da~siete veces trataron de 
S ñ í w i atentado contra mi persona cos-
¿mÜ mas~ mi Primera misión fué dar 
ánimos y alientos a un pueblo que esta 
oa completamente dominado por el te-
rror, hasta el extremo de que a las seis 
ae la tarde eran raras las personas qup 
transitaban por las calles, que los bote-
jes .y cafés no funcionaron durante cua-
tro meses, que se cerraron fábricas y ta-
lleres y que cuando los individuos salian 
de sus casas para ir al trabajo se despe-
dían de sus deudos como si marchasen 
a la gran guerra. 
Poco a poco, y con un esfuerzo que 
no quiero encarecer, porque era el mío, 
debido a que sólo se registraron seis 
atentados de personas ajenas al sindica-
to único y que las cotizaciones se iban 
anulando e impidiendo por ser detenidos 
los que intentaban llevarlas a efecto, la 
masa obrera, dispuesta a »alvarse y a 
ayudarme, fué adquiriendo valor, reso-
lución y confianza, y púsose gallarda-
mente enfrente de los explotadores del 
miedo, hasta el extremo de llegar a lu-
chas sangrientas que en poco tiempo 
pusieron en franca desbandada a los 
que fuera de la ley se habían converti-
do en dominadores absolutos 
Y aquí viene lo qu2 más me interesa 
poner en claro, porque—aún desprecián-
dola tan sinceramente como la despre-
cio— constituye la calumnia que más 
insidiosamente se ha lanzado contra mí; 
la participación que vilmente se me ha 
imputado—por los que a todo trance 
quieren el desorden, atentos a sus ma-
niobras inconfesables—, en la "famosa" 
ley de fugas y en algunos determinados 
atentados. ¿ E s que por alguien, sin 
traicionar la conciencia y la hidalguía, 
puede con verdad reprochárseme nada 
parecido? De ser así. o no hay lógica 
en el mundo, o estaría yo sujeto y es-
clavizado a guardias civiles, a policías y 
a los mismos obreros, mis supuestos 
cómplices y como es natural, ni man-
dando, n i sin mandar, podría yo andar 
n i por los tejados, pues siempre esta-
r ía a merced de los que criminalmente 
se hubieran puesto a mi servicio. 
M i l burdas, absurdas y miserables his-
torietas escritas por mis enemigos con-
t ra mí y los del Sindicato Libre, en 
hojas y folletos clandestinos, cobarde y 
anMpatriótieamente extendidos por Es-
paña y el extranjero, han hecho la pa-
vorosa apología de mi fur.e'ta y sinies-
t ra historia de mando civil, hasta el 
punto inconcebible de que cierto señor 
(yo nunca soy amigo de citar nombres 
y el que lanzó aquella Infame noticia 
debe darse él sólo por aludido), en una 
interviú destinada a un periódico de 
gran circulación er. Alemania, hizo 
creer que mi mayor diversión y espar-
cimiento en el ministerio de la Gober-
nación, era hacer degollar gente a mi 
presencia, todos los días—e! artículo me 
lo enviaron publicado varios amigos 
míos alemanes—, y uno de ellos pre-
sentóme a un compatriota suyo—hom-
bre Ingenuo, crédulo y folletinesco—, 
que hizo el viaje a España con el ex-
clusivo objeto de presenciar tan diver-
tido y nuevo espectáculo Claro es que, 
tras serme presentado y persuadirse de 
que aquella interviú era una invención 
t rágicamente ridicula se volvió •?! mis-
mo día a su país, seguro ya de que 
los españoles no eran tan mansos que 
so prestaran a humillaciones semejan-
tes y permitieran que un gobernante 
tratase a su pueblo con tan original y 
cnsagrentada tiranía, ¡Así es cómo al-
gúnos españoles hacen la apología de 
-éu país!...- 1— . ^ ^ ^ . x . . . , . , 
Pruébense las acusaciones 
N O T A S P O L I T I C A S 
La jornada riel presidente 
L A C O N F E R E N C I A N A V A L 
Recibió el presidente a una Comisión 
de obreros de la fábrica de armas de 
Oviedo, que iban acompañados del al-
mirante Cervera, para gestionar que se 
solucione el conflicto de trabajo plan-
teado y se facilite la readmisión de los 
100 obreros que quedan después de1 
despido de hace dos años. 
Otra Comisión de actrices, con el se-
ñor Monteagudo, solicitó del general 
Berenguer facilidades para la celebra-
ción de una fiesta en beneficio del Mon-
tepío de Actores y la Liga contra el 
Cáncer. 
Por último, recibió el presidente las 
visitas del doctor Elizagaray, don Fran-
cisco Ari t io y el oficial mayor del Con-
greso, señor Gamoneda. 
El Santander-Mediterráneo 
El general Berenguer recibió ayer ma-
ñana a una numerosa Comisión de fuer-
zas vivas, en representación de las co-
marcas a quienes interesa la construc-
ción del últ imo trozo del ferrocarril San-
tander-Mediterráneo. En la Comisión fi-
guraban también los presidentes de las 
Diputaciones de Santander, Burgos y 
Soria y el alcalde de Calatayud. Los co-
misionados, que el día anterior, como 
ya dijimos, visitaron también al minis-
tro de Fomento para pedirle que no se 
paralicen las obras, salieron muy satis-
fechos de la entrevista con el presi-
dente. 
Visitas de pésame 
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imer más : estado docente es 'o mismo 
que gobernante docente y que partido 
docente, y por consiguiente, puede ser 
si instrumento de todo nacionalismo o 
imperialismo que inunde de nuevo al 
mundo de cadáveres. 
Pero el mal supremo es nuestra pa-
sividad, nuestra indiferencia ante estos 
ataques a la familia, ante estos errores, 
que no se presentan como antes, sino 
envueltos en apariencias a veces atra-
yentes. 
El remedio no ha de buscarse en los 
fríos sistemas filosóficos. Sólo lo hemos 
ie encontrar en.la religión. Termina ha-
' ¡blando de Cristo como ejemplo de vida 
Ayer por la mañana dieron comienzo familiar, 
los trabajos de las secciones de la Asam-j Fué calurosamente aplaudido durante 
blea Nacional de la Milgrosa. Antes en largo rato. 
la misa de ocho había administrado la Programa para hoy 
comunión el obispo de Sigüenza, don ¡ . 
Eustaquio Nieto, a centenares de fieles. A lag nuGve y media reunión de las 
A las nueve y media se reunieron la ' ccionpg pn la mi=.ma forma que ayer, 
sección Doctrina y Practica en la ba-]Doce confcrencia de don Rafael Nava-
l a M i l a g r o s a 
Se pedirá la declaración del dog-
ma de la Mediación Universal 
de la Virgen 
Conferencia del señor Gil Robles 
sobre la familia 
sílica de la Milagrosa y en la parroquia 
de Santa Teresa y Santa Isabel (Cham-
berí), respectivamente. 
L a mediación uni-
otros diplomáticos y amigos particula-
res. 
Visitas protocolarias 
A ú l t ima hora se reunieron en el des-
pacho del presidente los ministros de 
la Gobernación, Fomento, Instrucción 
pública y Justicia y Culto, así como los 
subsecretarios de la Presidencia y de 
Justicia, todos los cuales fueron a darle 
el pésame por el fallecimiento de su 
tío don Ricardo F u s t é Ballesteros. 
Con el mismo motivo recibió ayer el 
general Berenguer numerosos telegra-
mas de condolencia y adhesión. 
El director del puerto 
El próximo lunes, de seis a ocho, re-
cibirá el embajador de Francia en Ma-
drid la visita oficial de los ministros, 
subsecretarios y jefes de altas depen-
dencias. 
Un mausoleo a Primo 
Vueltos a España ya los que escri-
bían fuera de la Patria, calumniándola, 
¿«tas historietas de vejámenes, horrores 
y martirios, es tán en la obligación Im-
periosa y urgente de demostrar sus ase-
veraciones, y como mi conciencia está 
muy tranquila, y yo tengo y ne tenido 
siempre el valor de mis actos, les reto 
a que formulen contra mí las denuncias 
oportunas y les adelanto que acepto 
Integra y total la responsabilidad de to-
das mis acciones. 
Vuelven los atentados 
Cuando cesé en mi cargo de goberna-
dor civil en Barcelona, la paz era tan 
absoluta que se recordaba, casi como un 
pial sueño, lo que había ocurrido meses 
«ntes . Existía, y se respiraba en el am-
¡Hente, una seguridad confortadora, y es-
jp rá rabase que no volverían tiempos tan 
«c tuosos . Desdichadamente, se equivoca-
I K n , ya que apenas transcurrido un mes. 
JfSfcl volver el dominio del Sindicato único, 
se reprodujeron los atentados y las huel-
gas violentas, entre ellas la de transpor-
tes, que puso a Barcelona a la altura del 
último aduar de Marruecos, llegando a 
consumarse más de ciento ochenta aten-
tados, a realizarse atracos a mano arma-
da en Bancos, trenes y casa de comercio, 
que no sólo tuvieron lugar en la Ciudad 
Condal, sino en poblaciones como Gijón. 
donde no sólo lleváronse los audaces asal-
tadores un millón de pesetas, sino que de-
jaron tras si la sangre y el terror, asesi-
nando al director de un Banco. ¿Hará fal-
ta recordar también hechos como los ase-
sinatos del presidente de aquel Consejo 
de ministros, don Eduardo Dato; de los 
gobernadores conde de Salvatierra y Re-
gueral, del Arzobispo Soldevilla y tantas 
otras tristes hazañas cometidas por los 
que en su época de dominio querían "nor-
malizar" la vida política y social de Es-
paña, dando lugar, con estos hechos y 
los ocurridos en Málaga, a la determina-
ción del general Primo de Rivera a cons-
tituirse en dictador, com única salvación 
de este país en el que, a fuer de buenos 
y de patriotas, para su gloria y engran-
decimiento, hemos de estar predispuestos 
siempre a sucumbir ante matones y des-
ahogados? 
La época de la Dictadura trajo a Espa-
ñ a seis años y meses de tranquilidad, sin 
presiones ni violencias, pues puedo acre-
ditar, con datos irrebatibles, que jama 
ha habido menos presos gubernativos. So-
lamente por el esfuerzo celoso y patrió-
tico de la Dictadura, al iniciarse su po-
lítica, y al ser justamente castigados los 
que aspiraban a resucitar derramamien-
tos de sangre y tropelías que son 11 
afrenta de un país civilizado, se conven-
cieron los asesinos cobardes de que te-
nían que reservarse para ocasión má-
propicia a sus designios. 
Con el orden y con España 
franco de Barcelona 
E l presidente tuvo anoche la acos-
tumbrada conversación con los periodis-
tas. 
—La única noticia que les puedo dar 
—dijo—, pues no ocurre nada de par-
ticular, es que me ha presentado su di-
misión el señor Alvarez de la Campa, 
director del Puerto franco de Barcelo-
na. E l Gobierno no se la ha aceptado, 
pues entiende que dicho tseñor realiza 
una gran labor en ese puesto y que se 
t ra ta de una obra no ya regional o 
simplemente de Cataluña, sino que afec-
ta al interés de toda España . Además, 
ya anteriormente había yo recibido da-
tos e informes muy satisfactorios de su 
gestión. 
—Respecto a los heridos que ha ha-
bido en Barcelona—añadió el presiden-
te—en la colisión con la policía es exa-
geradís ima la cifra dé cien heridos que 
ha corrido por ahí. E l primer parte que 
tuvimos aquí daba solamente referen-
cia de cuatro heridos paisanos y un po-
licía. Después de las comprobaciones 
realizadas resulta un total de- once .he? 
ridos. 
Juez especial 
l í a sido nombrado juez especial, en 
el fuero de Guerra, para incoar suma-
rio con motivo de la publicación de un 
libro del general López Ochoa, que con-
tiene agravio para su superior, el te-
niente general señor Mart ínez Anido, y 
otras personas. 
Quiñones de León en Madrid 
Nuestro embajador en Pa r í s señor 
Quiñones de León, llegado a Madrid de 
paso para Par í s , celebró ayer a prime-
ra hora de la tarde una larga confe-
rencia con el presidente del Consejo. 
En el sudexpreso de Hendaya salió 
ayer mismo para P a r í s el señor Qui-
ñones de León, siendo despedido en la 
estación por el presidente; el ministro 
de Economía, señor Wais; el director 
general de Seguridad, señor Mola; el 
nuevo embajador en el Vaticano, señor 
Palacio; el señor Aguirre de Cárcer y 
yendo la leyenda negra que se me quiere 
atribuir por unos pocos—diré que jamás 
me he resuelto a amparar abusos de pa-
tronos si la razón no les asistía, como 
tampoco—para ser fácilmente populache-
ro—he alentado desmanea de los obreros 
aunque siempre he alentado y defendido 
sais derechos si eran legítimamente suyos. 
La mejor prueba está—y lo declaro con 
limpio orgullo—en haber sido yo conde-
corado con la Medalla de Oro del Tra-
bajo, pedida para mí por ciento setenta 
y nueve mil obreros de España, y costea-
da por ellos mismos, a razón de diez cén-
timos cada uno. Yo tengo en alt ísima y 
emocionada estima esta Medalla, que si 
bien mis cruces de guerra las llevo so-
bre mí pecho cem arrogante ufanía, por 
ser mi profesión, más si fuera posible, 
me entusiasma la del Trabajo, por ser 
de orden social, ganada sólo con mi bue-
na voluntad en actuaciones que siempre 
he creído justas, ajenas a mi carrera mi-
litar, y para las que acaso no estaba 
preparado. 
Muy agradecido por el favor que me 
dispensa al publicar esta carta, se ofre-
ce de usted suyo affmo. y s. s. q. b. s. m., 
Severlano M . Anido. 
Sólo pido y hago fervorosos votos, lle-
vado de mi grande amor a España, de 
que después de tres épocas de tranqui-
lidad absoluta y fecunda, no tenga nues-
t ra querida Patria que volver a pasar 
por pruebas tan duras como las de aque-
llos desdichados tiempos en que—per 
suerte o desgracia para mi reputación -
tuve que ser yo el principal protagonista. 
Siempre me ha repugnado la política. 
Ajeno a sus intrigas y sutilezas, he ser-
vido a mi Patria con toda el alma, poi-
que he ofrecido en sus altares el sacri 
ficio de mi vida, como militar de origen 
J a m á s me ha estremecido el temor de 
perderla, ni lo sentiría si era por el bien 
y la prosperidad de España. Este es nues-
tro más alto y sagrado deber: servir ab-
negadamente al país. Yo he aconsejado 
a cuantos me han oído, tanto civiles como 
militares, que sirvan con toda lealtad al 
que tiene la responsabilidad del mando, 
sosteniendo a la Patria y contribuyen-
do al orden, dispuestos a todos los sa-
crificios, como dispuesto estoy yo, sin 
alardes do ninguna clase, a sostener y 
defender el sagrado de los derechos legi-
ÍIMIOS del hombre." 
Y pura concluir—y continuar destru-
de Rivera 
Hemos recibido el siguiente llama-
miento que a continuación publicamos 
ín tegro: 
" A E s p a ñ a : A instancia de muchas 
personas, cen cuyo p msamlento estamos 
absolutamente de acuerdo, e interpre-
tando el deseo de todos los españoles que 
en español piensan y en español sienten, 
se ha formado en Madrid una Junta 
central, integrada por las personas aba-
jo firmantes, para abrir una suscripción 
con ca rác te r nacional, con el fin de eri-
gir un mausoleo donde reposen los res-
tos gloriosos del general Primo de Ri-
vera. 
U n deber de estricta justicia y una 
deuda de e te^a gratitud, cuyo cumpli-
miento nos exigen imperativamente 
nuestras conciencias ds españolas, han 
sido los inspiradores de nuestra idea, 
que, despojada de toda pasión, y apar-
ada de todo partidismo, no dudamos ha 
de merecer la más entusiasta acogida 
por parte de todos los españoles que 
juzguen con ánimo sereno y recta inten-
ción la obra gigantesca que nos legó 
aquel hombre benemérito, orgullo de Es-
paña, cuya inteligencia cumbre, volun-
tad de hierro, nobleza acrisolada y he-
roísmo sin límites, estuvo en todo mo-
mento al servicio de la Patria, y cuya 
vida fué un constante anhelo por pre-
sentarla ante el mundo engrandecida y 
admirada. 
Seguras estamos, pues conocemos el 
noble, recto y sano criterio de nuestro 
pueblo, que con tan clara visión sabe 
si empré"áéfullá't&r y 'háté'í '^ttótirüa a'los 
méri tos de sus hombres ilustres, de que 
nuestra suscripción ha de tener el ma-
yor éxito y de que ha de convertirse en 
la m á s hermosa de las realidades nues-
t ra idea, pues son infinitas las madres 
que saben que, si hoy viven sus hijos, lo 
deben a aquel caudillo heroico; son mu-
chos los hombres que, si pudieron des-¡ 
arrollar sus iniciativas y su trabajo en 
un ambiente de paz, antes turbada, fué 
por la dignificación del principio de au-
toridad, que sin estridencias ni t i ranías 
supo imponer aquel modelo de gobernan-
tes, e incontable el número de españo-
les que, al contemplar el florecimiento 
de nuestra nación en todas las activida-
des, ven con orgullo que el nombre de 
español y el nombre de España vuelven 
a ser respetados con la justicia que me-
recen nuestra gloriosas tradiciones. 
A todos los españoles, pues, llamamos 
a nuestra suscripción, y en todos los es-
pañoles confiamos, y así, cuando, satis-
fechas por el deber cumplido, sea una 
realidad nuestro pensamiento, cuando al 
postrarnos ante el mausoleo para elevar 
una oración a Dios y dedicar un recuer-
do al que ante todo y sobre todo fué 
U N GRAN ESPAÑOL, oigamos su voz 
en nuestras almas, que, emocionado, nos 
diga: ESTA ES L A V E R D A D E R A ES 
PAÑA, ESTA ES L A E S P A Ñ A QUE 
N U N CA MUERE, ESTA ES L A ESPA-
ÑA D E TODOS MIS AMORES. 
Condesa viuda de Aguilar de Inestri-
llas, presidenta.—Duquesa de Sueca.— 
Marquesa de la Rambla.—Duquesa de 
Mandas.—Condesa de Santa María de la 
Sisla.—Marquesa de Argüeso.—Marquesa 
de Argüelles.—María Martínez de Irujo. 
Vizcondesa de San Enrique.—Condesa 
de Gavia.—Marquesa de Pelayo..—Conde-
sa viuda de Floridablanca.—Condesa de 
FloridablancA.—Marquesa de Miradores. 
Elena Campos de Barrera.—Marquesa 
de Villanueva de Valdueza.—Condesa del 
Vado.—Consuelo del Arco de Méndez 
Vigo.—Laura Brunel de García Noble-
jas.—Francisca Margarit.—Marquesa de 
Borghetto.—Duquesa de Santángelo.— 
Julia G. Amado de Callejo.—María Lui -
sa Ardanaz de G. de los Reyes.—María 
Dolores Plá do Gabilán.—Duquesa de la 
Vega.—Condesa viuda de Catres.—Mara-
villas Segura.—Señora de Castedo.—Mar-
quesa viuda de la Vega de Boecillo.— 
Marquesa de Guevara.—Enriqueta Gron-
dona de Calvo Sotelo.—Dolores Pidal.— 
Asunción Pidal.—Marquesa de Benicar-
ló.—Inocencia María Francisco de Bor-
bón.—Señora de Mateos (D. Octavio).— 
Condesa viuda de Nava de Tajo.—Jose-
fina Berenguer, viuda de Serrano.—Con-
desa de Saceda.—Marquesa de Amboage. 
Duquesa de Lerma.—Señora de Norie-
ga.—Marquesa de Quintanar.—Julia Ber-
mejo, viuda de Sánchez de la M a t a -
Marquesa de Valdefuentes—Marquesa 
de Onteiro.—María de la Paz Navarro de 
García de los Reyes.—Marquesa de Pra-
do Alegre—Felipa García de Prada.— 
María del Pilar Fernández de la Vega. 
Dolores Pérez y de García Mancebos.— 
Clotilde Benavent Llorca.—Condesa de 
las Bárcenas.—Marquesa de San Juan 
de Buenavista.—Condesa de Guadalhor-
ce.—Enriqueta Temprano Coronel.—Se-
ñora de Velacoracho—Francisca Melgar 
de Sánchez Linares.—María P. y Manuel 
de Villena, viuda de Maldonado.—Elena 
Montilla, viuda del general Ampudia,— 
Condesa viuda de Peñalver.—Condesa de 
la Florida.—María Esteban Collantes. 
Susana María de Lucio.—Felicia A. de 
Delgado Barrete.-Esperanza de Casti-
lla.—Duquesa viuda de Ahumada.—Con-
desa de Alcubierre.—Mercedes Moreno 
de Aspe.—Condesa de Salvatierra de 
Alava. Sofía Hernández de Alba.—Pilar 
Meneos del Arco.—Duquesa de Monte-
alegre.—Vizcondesa de Santa Clara de 
Avedillo.—Señora viuda de Castro.—Con-
desa de la Cortina.—Madía Luisa Martín 
de Reyes.—María Luisa Pedrés de Gu-
rrea.—Dolores Pérez García.—Condesa 
viuda de Benhavis.—María Luisa Marti . 
Dolores Pedró de Olaguivel.—Duquesa de 
Tetuán.—Condesa de Lucena.—Condesa 
Mirasol. 
NOTA.—Los donativos, cuyas cantida-
des, por pequeñas que sean, serán admi-
tidas, envíense a la tesorera, condesa de 
Mirasol (Alcalá Galiano, 3, Madrid). 
Aunque, como antes se indica, los do-
nativos se remit i rán al domicilio de la 
tesorera, podrán también entregarse a 
las señoras que, designadas por la Junta 
Central para Madrid y por las provin-
ciales para las provincias y pueblos, es-
ta rán encargadas de recorrer los barrios 
para recaudar las cantidades para esta 
suscripción. 
La gran cruz del Mérito 
Agrícola para "Bombita" 
El ministro de Economía ha manifes^ 
tado que durante su estancia en Sevi-
lla ha tenido ocasión de ver las plan-
taciones de algodón, que tienen gran im-
portancia, porque representan el 8 por 
100 del consumo. 
Dijo que uno de los productores es 
el ex matador de toros don Ricardo To-
rres, y que sus trabajos le han hecho 
merecedor de la gran cruz del Méri to 
Agrícola, cuya concesión será propues-
ta en breve. 
El mensaje telegráfico y los 
versal de María 
TO. sobre "Ar'meoloiHa mariana". 
A las seis de la tarde, novpna con 
sermón, de! Obi?po de Ciudad Real. En 
días sucesivos hablarán el Arzobispo do 
B u r ^ s v el Primado. 
El Nuncio en la parroquia 
del Carmen 
El Nuncio de Su Santidad ofició en la 
La seccional doctrinal se vió concurri-
dísima y se produjeron en ella intere-
santes discusiones en cuestiones de por-1 iglesia de Nuestra Señora del Carmen 
menor especialmente, que dieron Jugar en el último día de la solemne novena 
a interesantes exposiciones teológicas deiai Santísimo Sacramento. Después de la 
5 céntimos para las cartas 
E l director de Comunicaciones mani-
festó ayer a los periodistas que el m i -
nistro de la Gobernación había firma-
do una real orden estableciendo el men-
saje telegráfico en serie para la Prensa. 
Por estos mensajes cada cinco minu-
tos de conferencia telegráfica equiva-
lente a cien palabras, valdrá dos pe-
setas cincuenta céntimos. 
También dijo el barón de Ríotovía 
que en plazo muy próximo se suprimi-
rán los cinco céntimos que hasta ahora 
vienen satisfaciendo los destinatarios de 
la correspondencia al recoger és ta de 
manos de los carteros. 
E l proyecto en que se condensará es-
ta reforma establecerá un sello espe-
cial que h a b r á de fijarse en las cartas 
al depositarlas en el Correo, y cuyo 
precio será el de cinco céntimos. 
Notas varias 
OVIEDO, 30—Se asegura que don 
Santiago Fuentes Pila, ex director ge-
neral de Minas, se presentara a diputa-
do a Cortes por ei distrito de Avilés. 
« « « 
CUENCA, 30.—Por incompatibilidad 
para ocupar el cargo de presidente de 
la Diputación provincial, del señor Ba 
llesteros, romanista, por ser funciona-
rio de Hacienda, le corresponde ocupar 
el cargo al ex presidente de la Diputa-
ción, señor Cañada Blasco, conservador. 
varios sacerdotes. Estuvo presidida por 
el obispo de Sigüenza y actuó de ponen-
te el padre José M. Fernández y de se-
cretario el padre Sánchez, C. M. 
E l ponente dió cuenta de diez y seis 
memorias. Figuraba entre ellas, y fué 
aprobada la petición de que sea declara-
do dogma la mediación universal de 
María. También se t ra tó de la represen-
tación de esa mediación universal de 
María a través de la Medalla Milgrosa. 
Otro tema se refería a San Vicente y 
las apariciones de la Virgen en 1930; 
se declara cómo San Vicente pidió, me-
reció y obtuvo la Medalla Milagrosa. 
La sección congregó a crecido núme-
ro de sacerdotes y religiosas y a bastan-
tes seglares. Se acordaron conclusiones 
relativas a la propaganda de la Medalla 
Mlagrosa y al indujo de la misma en la 
vida familiar. Presidió el Obispo de 
Sión; los ponentes fueron el padre Ar-
nao, C. M., y el párroco de El Salvador 
y San Nicolás, el secretario, el padre 
Zabala, C. M. 
Conferencia del señor 
Gil Robles 
Don José María Gil Robles dió a las 
doce una conferencia, sobre el tema la 
familia. A pesar de que se le había en-
cargado la conferencia horas antes, en 
sustitución del conde de Vallellano, pro-
nunció un notable discurso, interrupido 
frecuentemente con grandes aplausos. 
En la actual subversión de principios, 
dijo, pocas instituciones son combatidas 
de modo tan solapado y artero como la 
familia. 
Considera cómo la sociedad civil des-
cansa en una sólida y amplia base fa-
f*l¿\ffj arranque de la prosperidad y es-
tabilidad de aquélla, cosa que demuestra 
con la Historia y con la misma organi-
zación actual de las naciones. De ahí lo 
crasísimo del error individualista, aten-
tona de la estabilidad de los estados, 
que, al destruir las sociedades natura-
íes, deja montones de ruina sobre las 
que pueden exigirse todas las t iranías. 
J^ntre las causas de la crisis actual 
de la familia señala la de babor lle-
gado a ella esa manifestación moderna 
de desplazamiento de la soberanía. Hoy 
es la masa el origen de la soberanía, 
y no a modo derivativo de la sobera-
nía de Dios, sino como causa y prin-
cipio. Se olvida que la masa o desgo-
bierna o es gobernada. Así la autoridad 
se desplaza de los gobernantes a los 
gobernados, y en las Universidades, de 
los rectores y decanos a los estudiantes 
alborotadores. Y así los hijos usurpan 
la autoridad de que lo? padres claudi-
caron. 
Otra causa radica en las circunstan-
cias de la vida moderna, que actúan 
como explosivo de hogar y que han 
sacado el hombre de si mismo para ver-
terlo en las cosas externas. La rapidez 
de comunicaciones las diversiones a to-
do pasto, la misma vida económica, 
apartan del hogar; el hogar es el al-
macén o el Club. Las h'jas en las gran-
des metrópolis mundiales salen con su, 
llavín, sin saber cuándt regresarán. Las ¡convento de dichas Religiosas. Mañana, 
madres, mientras van al trabajo, tienen | a las ocho de la mañana , el doctor Mira-
que dejar por unos centavos el coche- lies consagrará el altar mayor de Ja 
procesión por el interior del templo, dió 
la bendición. 
A estos cultos asistían los Obispos de 
Sión y Huesca, y ocupó la sagrada cá-
tedra el señor Molina Nieto. 
Prohibición de las cruces de mayo 
en Sevilla 
El "Boltín Eclesiástico" de la diócesis 
de Sevilla publica la siguiente nota: 
"El eminentísimo señor Cardenal Ar-
zobispo no puede dejar de recordar con 
íntima satisfacción el hermoso ejemplo 
que vienen dando sus diocesanos en Se-
villa y fuera de la ciudad en las demás 
ooblaciones de esta diócesis, al someter-
se rendidamente a las disposiciones de 
su autoridad por las cualeS tiene prohi-
bida la colocación de las llamadas Cru 
ees de Mayo en teatros, casinos, centros 
de recreo, cines u otros lugares de pú-
blicas diversiones, así como la celebra-
ción de fiestas licenciosas, bailes peli-
srrosos y otros excesos delante de la 
Sarta Cruz. 
El recuerdo de la ejemplar sumisión 
hace confiar que en el presente año nin-
guna entidad ni hermandad se permiti-
rá organizar ni disponer actos de esa 
naturaleza, ni colocar cruces en tales lu-
gares, ni hacer colectas con el fin de 
allegar recursos para fines religiosos o 
benéficos en dichos sitios, toda vez que 
las prohibiciones que el año anterior dió 
continúan vigentes como entonces. 
Espera también su eminencia reveren-
dísima que ninguna persona ni colectl 
vidad ha de permitirse prestar su con-
curso para acto ninguno en que la San-
ta Cruz, que es el emblema del cristia-
no, más que honrada resulte ofendida 
por la desenvoltura y la inmodestia u 
otros excesos vituperables." 
Peregrinación en Málaga 
MALAGA, 30.—A bordo de la motona-
ve "Principe Alfonso", llegaron los pe 
regrinos españoles que se dirigen a Car 
tago para asiestir al Congreso Eucarís-
tico internacional. A l frente de la pere-
grinación figuran los obispos de Madrid 
Alcalá, Tarazona y Cafaraaum, rector de 
los padres agustinos de Barcelona, deán 
de Toledo, Chantre de Vitoria y otros 
canónigos de distintas catedrales. Los 
peregrinos en número de 170 recorrieron 
la capital, visitando los monumentos, la 
catedral y otros templos. A las seis de 
la tarde, el buque zarpó con rumbo a 
Argol. Todos los peregrinos disfrutan de 
excelente salud y se muestran müy ani-
mados. 
Nueva iglesia en San Gervasio 
BARCELONA, 30.—Las Religiosas de 
María Reparadora, de San Gervasio, 
inaugurarán una iglesia hoy a las cin-
co de la tarde, con asistencia del Obispo 
de la diócesis, doctor Miralles. 
Desde hoy hasta el 11 del corriente ce-
lebrarán una solemne novena de prepa-
ración para conmemorar el vigésimo 
quinto aniversario de la fundación del 
S a n A g u s t í n e n R o m a 
Se celebró en presencia del Pontí-
fice, y asistieron 15 Cardenales 
i — • 
Ha sido desmentida la noticia del 
suicidio en la Ciudad Vaticana 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 30—Hoy se ha celebrado en 
la sala de las Bendiciones, y en pre-
sencia del Pontífice la clausura de la 
Semana de San Agustín. Asista ron al 
acto quince Cardenales, los embalado-
res de Francia y Perú y otros minis-
tros, el príncipe Jorge de Sajonia, Obis-
pos, Prelados, superiores de Ordeños 
Religiosas y alumnos de las Universi-
dades eclesiáticas de Roma. 
E l Cardenal Laurenti pronunció en 
italiano un discurso sobre San Agustín 
y Santo Tomás, y trazó el paralelo en-
tre los dos doctores de la Iglesia. E l 
Pontífice pronunció breves palabras, ci> 
las que invitó a los estudiosos a imitar 
a San Agustín en lo que se refiere al 
cuidado con que éste repasaba sus es-
critos para enmendarlos y perfeccionar-
los, y a Santo Tomás, en cuanto a la-
exactitud y perfección con que están 
redactados sus manuscritos. 
La Schola Cantorum de los Colegios 
eclesiásticos ejecutó durante el acto mú-
sica clásica.—Dafflna, 
Noticia falsa 
ROMA, 30.—La noticia de que en la 
Ciudad Vaticana se ha consumado el 
suicidio de una persona extraña a la 
ciudad, que se había introducido en ella 
con algún pretexto, es totalmente fair 
sa.—Daffina. • « • 
N. de la R.—La noticia se refiere al 
suicidio del podesta de San Remo, Agus-
tín Agosti, que tuvo lugar en los limites 
mismos de la Ciudad Vaticana. Corres-
ponde, por lo tanto, a la Policía Italuma 
intervenir en este asunto. 
Reunión de embajadores 
en Londres 
LONDRES, 30.—Lo? embajadores de 
España Francia y Polonia asistieron 
ayer a la reunión que acostumbra dar 
anualmente el Cardenal Bourne. Prola-
do archiepiscopal de Westminster. 
El secuestro de dos 
cilio de sus hijos como dejan el gabán 
o el paraguas. E l hogar desaparece, está 
quizá fuera de casa, falto del calor de 
aquel hogar en que todos nos hemos 
nueva iglesia. 
Confirmaciones en Bilbao 
BILBAO, 30.—El Obispo de la dióce-
educado, el de las veladas familiares, el i sis ha estado en Bilbao y ha confirmado 
hogar presidido por ei crucifijo con sus en la iglesia de San Antón. Actuó de pa-
brazos acogedores 
El feminismo daña también al hogar. 
Y no lanzo, aclara, diatribas contra el 
feminismo, sino que distingo dos clases 
misioneros 
LONDRES, 1.—Comunican de Han-
keu que el cónsul general de la Gran 
Bretaña, en aquella ciudad ha protos-
tado enérgicamente ante el Gobierno de 
Hupeh contra el secuestro, por los co-
munistas, de dos sacerdotes católicos. 
E l ministro británico en Nanking ha 
solicitado, por su parte, del ministro de 
Negocios Extranjeros que intervenga lo 
más rápidamente posible para que los 
dos sacerdotes en cuestión sean liber-
tados lo más rápidamente posible. 
Los católicos franceses 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 30.—Resumimos el movimien-
to social de los católicos franceses, pró-
digos en reuniones y estudios fértiles y 
siempre y sobre manera activísimos en 
la últ ima semana. Congreso de la Juven-
tud católica francesa en Nancy, con asis-
tencia de dos millares de afiliados. Mi -
t in ayer en Toulouse de la Acción Ca-
tólica, donde 14.000 personas han acla-
mado al general De Castelnau y, por úl-
timo, elección y entrega de la copa de 
la D. R. A. C, especie de campeonato 
de elocuencia instituido para los jóvenes 
católicos. El tema de este año consis-
tía en " E l discurso que har ía Montalom-
bert, s' viviera en nuestros días, al ini-
ciarse en la Acción Católica". Los con-
cursantes estaban obligados a preceder 
a la exposición del tema de una corta 
improvisación. Obtuvo la copa el joven 
de diez y siete años Juan Vanthoim, 
alumno del Colegio Estanislao. La fami-
lia ae Montalembert, allí presento, lo 
regaló una lujosa colección de las obras 
completas ael célebre filósofo. Fueron 
premía los otros dos opositores por la 
Federación Nacional Católica y la Ac-
ción Católica, respectivamente. 
Juan Vanthoim tiene diez y siete años 
y es h!jo de un capitán de artillería he-
rido y laureado en la gran guerra. 
—Ye ya había hablado—ha respondido 
a preguntas de los informadores—singu-
larmente sobre cuestiones sociales en el 
Colegio ante la Sociedad de San Vicen-
te Paúi, poro confieso que esta vez me 
impresionaba la presencia de la familia 
dríno el alcalde 
Ofrenda de un pectoral 
LERIDA, 30.—En la parroquia del Car-1 Montalombeft, 
de feminismo. E l feminismo en cuanto jmen se ha recibido el pectoral que ofren-' "~¿Va usted a persistir en su activi 
reconoce la personalidad de la muAer da a la imagen de Nuestra Señora, e l ¡dad^ 
coincide con el origen del cristianis-j Obispo de Barcelona, preconizado de Pal-
mo; nadie se opone a la intervención de ma de Mallorca. Esta joya de oro y bri-
la mujer en la vida pública, sobre todo 
on todas aquellas obras cte carácter afec-
tivo presidida por la caridad. Comba-
timos la emancipación de la mujer, su 
l i t a c i ó n del hombre, el cambio del ho-
gar por el Club o el Casino. Bien que 
la mujer funde Sindicatos y obras so 
liantes la ostentaba el doctor Miralles al 
hacer su entrada en Lérida, y entonces 
la ofreció, al cruzar la comitiva ante la 
iglesia. 
Las Juventudes de Badajoz 
MERIDA, 30.—Las Juventudes católi 
cíales, pero siempre que no olvide los cas de Badajoz celebrarán el día 11 de 
fines primordiales, ni el Sindicato de 
su propio hogar. 
Otro mal que mina a la familia os 
el intervencionismo del Estado, que va 
estrechando la actividad familiar y que 
cada vez es más temible, porque cada 
día es mayor la debilidad do la familia 
para defenderse. Esto so manifiesta so-
bre todo en la educación, dondo el Es-
mayo, en esta ciudad, un acto de home-
naje al Sumo Pontífice, con motivo de 
su jubileo sacerdotal. H a b r á una misa 
de comunión general, y un gran mit in Encíclicas del Papa 
de Acción católica, en el que tomarán 
parte los señores Sánchez Miranda, To-
rre de Rodas y Valiente. Por la tarde 
habrá un Círculo de Estudios extraordi-
—Como medio profesional, no. Deseo 
consagrar buena parte de mi vida a la 
Acción Católica y utilizaré la palabra, 
pero no como medio. 
—¿No le atrae la política 
—No; prefiero un trabajo de estudio, 
dé preparación y de reflexión. Además, 
detesto las fotografías. 
E l laureado ultima actualmente un 
curso de matemáticas para ingresar en 
la Politécnica.—Daranas. 
HA PASADO UN AUTOMOVIL COHETE 
("Le Rile", Paria.) 
— ¿ Y qué piensa usted ser cuando salga del 
presidio? 
— U n viejo. 
("The Uumurist'", Londres.) 
uario, en que se hablará de las últimas 
icí li . 
Asamblea del A. de la Oración 
en Asturias 
OVIEDO, 30.—En la catedral se ha ce-
lebrado la inauguración de la Asambloa 
del Apostolado de la Oración, con asis-
tencia de crecido número de asambleís-
tas que vinieron de distintos puntos de 
la provincia. Se cantó el "Veni Creator", 
y el padre Alfonso Torres, director dio-
cesano de Madrid, pronunció un discur-
ro. Por la tarde hubo exposición del San-
tísimo y sermón del padre carmelita 
Claudio. 
En el teatro principal dió una confe-
rencia el padre Santa Ana sobre "I-"3 
Eucaris t ía en el dogma, en el arte y en 
la vida cristiana". 
Bodas de plata de un párroco 
i PAMPLONA, 30—Hoy celebró sus bo-
jdas de plata con el cargo, el párroco de 
¡San Lorenzo, don Marcelo Celaycta. Los 
; feligreses le ofrecieron algunos regalos 
¡en conmemoración de la fecha. 
Coronación de la Virgen de 
Arritokieta 
SAN SEBASTIAN, 30.—El 4 de mayo 
se verificará en Zumaya la coronación 
de la Virgen de Arritokieta, con asisten-
cia de los Obispos de Vitoria y Pclus-
sio, marqués de Foronda y conde de Pla-
sencia, que regalaron el manto y la co-
Mvúv^viu»v ron*, respectivamente, y las autoridades. 
Visita pastoral 
— L o mejor que puede usted hacer, es regresar a casa y hacer VIGO. 29.—se encuentra en vniagar-
!as paces COn SU señora. [cía el Cardenal Arzobispo de Santiago 
• V l« ^ « . - o fray Zacarías Martinoz, quo realiza 8U vi-
— O * 10 peor? |sita p ^ t ^ a , . EI puebl0 le tributo i'" 
("Sondagsniatie Strix", Estocolmo.) magno recibimiento 
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L a c a r a v a n a a u t o m o v i l i s t a a l e m a n a e n V a l e n c i a 
Un obrero muerto y cuatro graves por asfixia en Murcia. 
En Barcelona, paso libre a los coches que lleven el Viático. 
Reunión del Pleno en Barcelona 
BARCELONA. 30—Esta tarde, en la 
sesión del pleno municipal, se ha plantea-
do y discutido ampliamente una moción 
del señor Santamaría, acerca del puerto 
franco, en la que se censura Ta gestión 
del señor Alvarez de la Campa, quien 
hasta hace pocos días desempeñó la pre-
sidencia del consorcio. 
A pesar de la crítica de hoy, que sig-
nifica una acre censura contra el señor 
Alvarez de la Campa recientemente dimi-
tido, este señor cuenta con una gran 
masa de opinión que le alaba por la 
obra realizada baj.. su gestión y el gran 
incremento que ha dado al puerto franco. 
Algunos periódicos no le recatan los elo-
gios a propósito de su pase a la reser-
va que le ha imposibilitado conseguir el 
grado de general de Estado Mayor. 
Finalmente, se solicitó por el señor 
Santamaría que se modifique la junta del 
consorcio del puerto franco. 
Paso libre a los coches que lleven 
el Viático 
BARCELONA, 30.—El alcalde, conde 
de Güell ha conrunicado a los párrocos 
d« Barcelona que el coche QUO conduz-
ca el Santísimo para los enfermos no 
tiene obligación de atender las señales 
los aparatos reguladores de la circu-
lación, y pone su automóvil a disposición 
dn los párrocos para que lo utilicen en 
caso de necesidad para llevar el Viático. 
Preparativos para los Juegos 
Florales 
BARCELONA, 30.—Se proyecta que es-
te año revistan gran solemnodad los Jue-
gos Florales de Barcelona. Durante la 
Dictadura los Juegos Florales se cele-
braron reservadamente por un grupo de 
catalanes artistas e intelectuales que con-
cedieron la flor natural en 1924 en To-
losa (Francia), precisamente al poeta 
Juan María Guasch, que ha sido pre-
miado este año. E n 1926 se celebra-
ron en el domicilio de don Apeles Mes-
tre; en 1927, en el Hotel Colón y en las 
habitaciones de don Eduardo Toda: en 
1928 en el domicilio de Amadeo Vives; 
y el año pasado en casa de don Francis-
co Matheu, secretario perpetuo de los 
Juegos Flora1 s. Este año corresponde-
rá la presidencia a don Juan Maluquer, 
y por la circunstancia de ser también 
presidente de la Diputación provincial, 
el acto revestirá extraordinaria solemni-
dad. 
Colonia escolar a Laguardia 
BILBAO, 30.—Estf. mañana salió por 
la estación del Norte la primera expe-
dición de alumnos de la colonia de L a -
guardia, que organiza el Ayuntamiento. 
Los niños van acompañados de varios 
profesores. 
El proyecto de ciudad satélite 
en Deusto 
BILBAO, 30.—El alcalde, señor Carea-
ga, ha firmado hoy un documento que 
ee dirigirá al ministro de Trabájo, en el 
que se solicita dar un gran impulso al 
proyecto de la ciudad satélite en Deusto, 
pi oyecto que fué abandonado con moti-
vo de la real orden que dispuso que se 
euspendiesc la tramitación de los pro-
yectos iniciados con posterioridad a la 
publicación de dicha real orden. Se as-
pira a que el proyecto sea impulsado y 
reciba las aportaciones a que tendría 
derecho, considerándole puramente co-
mo un proyecto de casas baratas. 
E! gran dique de Cádiz 
CADIZ 30.—Se ha botado sin novedad 
el tercer gran cajón dt hormigón des-
tinado al gran dique seco de 30.000 to-
neladas, que se construye en Cádiz, en 
las inmediaciones d. . los astilleros Eche-
varrieta. 
Crisis de trabajo en Cartagena 
CARTAGENA, 30.—La angustiosa cri-
éis de trabajo originada por la paraliza-
ción de la industria minera, se ha agra-
vado con los despidos de los obreros de 
la C. Naval. Se anuncian más despi-
dos. Una importante manifestación de 
obreros se congregó frente al Ayunta-
miento, y una comisión subió a ver al 
alcalde para rogarle intervenga en el 
conflicto. También se entrevistaron con 
los delegados de la C. Naval, para ver 
dr resolver el problema que afecta a 
millares de familias. 
Dos mujeres asesinadas en Granada 
GRANADA, 30.—En la casa número 
4 de la calle de San Pedro Mártir, An-
tonio Contreras Vilches dependiente, 
mató anoche de varias puñaladas a Do-
lores Fresneda Gallegos, de cuarenta 
«ños, dueña de la casa, y * Dolores Pé-
rez Flores, amiga de la primara. Anto-
nio Fresneda, hijo de aquílla, salió en 
defensa de su madre, y después de arre-
batar el arma al agresor, le asestó una 
puñalada en la espalda. Antonio resul 
tó con cinco heridas de carácter leve. 
Kn la misma casa existe una taberna, 
de la que Doloreá Pérez y Antonio Con-
treras, se hicieron servir antea unas co-
pas. 
Estudiantes en León 
LEON, 30.—Acompañados de los cate-
dráticos señores Puente y Lema, ha lle-
gado de Santiago un grupo do 30 estu-
diantes de Farmacia de aquella Unlver-
pidad, que visitaron los monumentos 
acompañados de estudiantes profesores 
y farmacéuticos de estJ' capital. 
Dos heridos en una explosión 
OVIEDO, 30—En el túnel de Farriá 
de las obras del F . C. Ferrol-Gijón, en 
,el trozo de Navía, estalló antes de tiem 
po, un barreno, que causó graves lesio-
nes a los obreros porlugucícs Lorenzo 
Silva y José Lanza. 
Un muerto y cuatro obreros en es-
tado grave por asfixia 
MURCIA, 30.—En la callo de San José 
trabajaban varios obreros en las obras 
del alcantarillado, y de pronto se vieron 
envueltos en gases y cayeron al suelo, 
desvanecidos. Los compañeros que se en-
contraban en la calle descendieron rápi-
damente a la excavación, que tiene dos 
metros y medio de profundidad, y tres 
de ellos sufrieron también los efectos de 
las emanaciones. Todos ellos fueron sa-
cados por medio de cuerdas y traslada-
dos a la Cruz Roja, donde falleció Fran-
cisco Martínez Pérez, de veintinueve años 
uedaron hospitalizados en estado gravísi-
nio Jesús Alcolea, de diez y nueve años, 
Salvador Campello, de treinta y tres, y 
Angel Alcolea, de veinte, y en grave es-
tado Ginés Aguilar. 
Los gases procedían de una letrina pró-
xima a la zanja abierta. E l gobernador 
civil y el alcalde visitaron a los obreros 
en el Hospital. 
Impresiones favorables sobre las 
concesiones del Tormes 
SALAMANCA, 30.—La Comisión de-
piones sobre la concesión de las aguas 
oel circo de Credos a1 regresar de Ma 
drid, ha manifestado sus impresiones 
optimistas. 
El concesionario les manifestó que es 
dispuesto a renunciar a la construc-
ción del pequeño pantano de Cervunal, 
que proyectaba y que se considera Insu 
"cíente para el Tormes. y que se pro 
Pone construir por su cuenta otro pan 
taño de mayor capacidad en Navacepe 
oa. E l concesionario y el director técni-
co de la Confederación estudiarán si el 
proyecto es viable o si convendría más 
§uc contribuyese a la construcción del 
pantano que proyecta construir la Con-
federación en Navalperal. L a primera so-
lución sería la más beneficiosa para la 
comarca, porque en la cabecera del Tor-
mes se encontrarían dos pantanos: uno 
en Navacepeda y otro en Navalmoral, 
Los comisionados anunciaron que el 
Ayuntamiento de Salamanca interpon-
drá recurso contra la real orden de 31 
de enero último. 
Dos muertos en un choque de 
"auto" y tranvía 
SAN SEBASTIAN, 30.—Cerca de Tolo-
sa chocaron un tranvía de carga y un 
automóvil conducido por don Germán 
Jaurrieta, muy conocido en Pamplona, 
que llevaba en el coche al ex diputado 
don Gabino Martínez, tres niños hijos 
suyos y el ama. E l "auto" fué arras-
trado unos 25 metros por el tranvía. 
Resultó muerto en el accidente el se-
ñor Jaurrieta y uno de los niños. Los 
demás ocupantes resultaron heridos y 
fueron tdasladados a una clínica. 
El ferrocarril Teruel-Lérida 
T E R U E L , 30.—En el palacio de la 
Diputación se ha celebrado una asam-
blea ilc Ayuntamientos interesados en 
la construcción del ferrocarril Teruel-
Alcañiz-Caspe-Lérida. Asistieron repre-
sentantes de los Municipios citados, y 
de las Diputaciones de las provincias 
citadas. Se acordó nombrar una comi-
sión que vaya a Madrid para gestionar 
cerca del ministro de Fomento no se 
suspendan las obras, que se den a és-
tas mayor actividad, aumentando la 
consignación anual por el Estado, y que 
se defina el emplazamiento de la esta-
ción de Teruel. 
El problema de la plaza de toros 
VALENCIA, 30.—El gobernador civil 
ha manifestado que ayer tarde tuvo 
que Intervenir en la plaza de toros pa-
ra evitar que la corrida fuese suspen-
dida unos minutos antes de empezar, y 
no por causas Imprevistas, sino por no 
poder cumplir la empresa los compro-
misos contraídos.- E n vista de ello, el 
gobernador ordenó a los toreros que ac-
tuasen, pues de no hacerlo así podrían 
sobrevenir otros conflictos. Después de 
celebrada la corrida, el gobernador se 
reunió con el presidente de la Diputa-
ción, delegado de Hacienda, y empresa-
rio. E i señor Amado, enterado de todo 
cuanto había en el asunto, advirtió al 
empresario que no autorizaría la cele-
bración de ningún espectáculo en la 
plaza hasta tanto que la empresa no 
haya pagado todo lo que adeuda por 
contribución y otros conceptos. 
La caravana alemana en Valencia 
VALENCIA, 30.—Esta tarde llegó una 
caravana de 90 automóviles can turis-
tas alemanes. Han sido acompañados 
desre Castellón por buen número de au-
tomovilistas valencianos. Esta noche, a 
las diez, en el salón de fiestas del Ayun-
tamiento han sido obsequiados con un 
vino íje honor. E l teniente de alcalde, 
conde de Berbedell, ofreció el agasajo 
en sentidas palabras de cordialidad, a las 
que correspondió en nombre de los ale-
manes, el señor Noele. Los turistas ale-
manes marcharán el viernes a Granada 
y otras poblaciones andaluzas. 
« • » 
C A S T E L L O N , 30.—Ha llegado la ca-
ravana automovilista alemana. Los ex-
pedicionarios fueron obsequiadlos con un 
té. Entre el gobernador y el jefe de la 
expedición se cruzaron frases de afecto. 
— E n Nules, a una camioneta que con-
ducía Leopoldo Clarós, se le rompió el 
árbol de la dirección y fué a chocar con-
tra un carro de labranza. Resultaron he-
ridos graves los ocupantes de ésta últi-
ma Vicente Valieren y Carmen Pache, 
vecinos de Castellón, y muerta la caba-
llería. 
Comunión de reclusos 
ZARAGOZA, 30.—En la cárcel se ha 
celebrado el cumplimiento pascual de los 
presos. Asistieron el gobernador militar, 
presidente de la Audiencia, fiscal y otras 
personalidades. Ofició en la misa de co-
munión, en representación del Prelado el 
Vicario gene-ral, doctor don José Mur, y 
predicó un padre capuchino. Después fué 
servido un desayuno a los presos. 
— E n la balsa del molino de Torija, 
de la Cañada, pereció Celestina Sisamón, 
de treinta y siete años de edad, casada. 
Clausura del cursillo de Tisiologia 
ZARAGOZA, 30.—Hoy se ha verificado 
la clausura del cursillo de tisiologia que, 
organizado por los estudiantes católicos 
de Medicina, se ha venido dando en el 
Dispensario Antituberculoso. L a última 
lección corrió a caro del doctor Royo Vi-
llanova, el cual desarrolló el tema "Los 
modernos tratamientos de la tuberculo-
sis pulmonar". L a conferencia fué muy 
interesante. 
A los estudiantes que han asistido a 
este cursillo se les entregará un diplo-
ma el día 11 de mayo y hará la entre-
ga el director de Sanidad, doctor Pa-
lanca, que vendrá para dicha fecha con 
objeto de asistir al Congreso de Sanidad. 
—Comunican de Belchite que, a cau-
sa del mal tiempo, aterrizó un aeropla-
no al servicio de viajeros, procedente de 
Barcelona, que se dirigía a Madrid. Des-
pués de pasada una hora reanudó el vue-
lo. No ocurrió el menor incidente. 
Q u e d a e n s u s p e n s o l a F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
h u e l g a m i n e r a d e A s t u r i a s 
Se ofrece a los obreros un aumento 
del 7 por 100 en los salarios 
LA FORMULA SERA SOMETIDA 
A UN CONGRESO 
El aumento en los jornales no su-
pondrá elevación del precio 
del carbón para el público 
L a Comisión patronal minera, forma-
da por loa señores Nespral, Belloso, 
Miranda, Sela, Cabrera y el director 
de la Federación de Sindicatos Carbo-
neros de España, señor Orueta, y los 
representantes de los obreros asturia-
nos, señores Llaneza y Fernández, se 
reunión ayer mañana, a las once, con el 
director general de Montes y Minas, se-
ñor Ormaechea, en el ministerio de Fo-
mento, para estudiar las peticiones del 
aumento del 10 por 100 hecha por los 
obreros. 
L a reunión duró hasta la una y me-
dia, sin que se lograse llegar a un acuer-
do. Por la tarde, a las cuatro, volvió a 
reanudarse la conferencia. Cerca de las 
siéte, a petición de los patronos, se sus-
pendió durante cinco minutos, para que 
la Comisión patronal deliberase sobre 
un punto concreto. 
Los señorea Llaneza y Fernández 
abandonaron el despacho donde se ce-
lebraba la reunión y salieron al pasiUo, 
entablándose entre ambos una anima-
da discusión, de la que sólo pudimos 
oír al señor Llaneza que él "no estaba 
dispuesto a cargar con esa responsa-
bilidad." 
Continuaron discutiendo, cada vez con 
más vivacidad, y de pronto se dirigie-
ron al secretario del director general, a 
quien dijeron que comunicara a aque-
llos señores que ellos abandonaban la 
reunión. 
E n efecto, cogieron los abrigos y el 
señor Fernández abandonó el Ministe-
rio. E l señor Llaneza, volviendo de su 
acuerdo, regresó al despacho, donde 
continuó la reunión hasta las siete y 
media. 
A l final se facilitó la siguiente nota: 
"Reunidos bajo la presidencia del di-
rector general de Minas y Combuatibles, 
asistido por la Delegación del Estado 
en el Comité ejecutivo de Combustibles, 
los representantes patronos y obreros 
de las minas de carbón de Asturias se 
trató de las peticiones de aumento de 
jornal formuladas por el Comité obre-
ro minero, y después de amplia delibe-
ración acerca del estudio de la indus-
tria hullera, se llegó a una aveniencia 
bajo las siguientes bases: 
Primera, queda en suspenso la orden 
de huelga. 
Segunda, abono del 7 por 100 de au-
mento en los jornales a partir del 1 de 
abril. 
TJercera, si sometido el acuerdo 
Comité obrero minero, éste rechazara 
la avenencia, los patronos se conside-
arán desligados de la concesión hecha 
Dice el director de Minas 
P R O P I l G M D E L I l E N C i m 
EN 
El artículo segundo del Concorda-
to dice que la instrucción será 
conforme a la Religión catól ica 
PAMPLONA. 30.—A las siete y me-
dia de la tarde se celebró en el teatro 
Gayarre el anunciado acto de divulga-
ción de la Encíclica sobre educación. 
E l teatro presentaba un brillantísimo 
aspecto. 
Presidió el acto el canónigo doctor 
Alejo Eleta, en compañía del presidente 
de la 
L a j o m a d l a r e g i a 
e n S e v i l l a 
Mañana se celebrará en el Alcázar 
el banquete oficial de despedida 
El Rey ha enviado el pésame a la 
familia de don Basilio Paraí-
so, y estará representado 
en el entierro 
S E V I L L A . 30.—Esta mañana la Reina 
y sus augustas hijas salieron a las on-
ce del Alcázar, vestidas con chaquetilla 
Asociación diocesana, don José| corta y sombrero ancho, y pasearon por 
El pintor don Eduardo Chicharro, nombrado catedrático de la Es-
cuela de Pintura, en la vacante de Moreno Carbonero 
Chicharro es uno de los mejores artistas de que se ufana la pintura 
e s p a ñ o l a de hoy. D i s c í p u l o de Sorolla, pensionado en R o m a en 1 900, 
inicia desde su regreso a la Patria una serie de triunfos que no pueden 
reducirse a cuento con facilidad. H a obtenido medallas de oro en 1904, 
1908 y 1911; en las Exposiciones de Barcelona de 1907 y 1911, re-
compensas distintas en Munich, en L ie ja , en Buenos Aires, y la me-
dalla de honor de la E x p o s i c i ó n nacional e s p a ñ o l a en 1922. H a expues-
to cuadros en las principales ciudades del mundo. N a c i ó en 1873. 
Sánchez Marco, y otros elementos ca-
tólicos de la población. 
E l presidente, señor Eleta, al iniciar 
su discurso, fué objeto de una gran 
salva de aplausos. Pronunció breves pa-
labras, poniendo de relieve la importan-
cia del acto, ya que es de gran tras-
cendencia el problema de la enseñanza 
y de la Iglesia. Dice que la época ac-
tual se caracteriza por la confusión de 
ideas y a este propósito indica que pro-
cede determinar procedimipntos nara la 
difusión de las ideas católicas. Es pre-
ciso responder a esa confusión de ideas 
para que no se embote el sentimiento 
de la pureza, que es el mayor de los 
males de esta época. 
Expone la necesidad de someter los 
espíritus a la terapéutica de la luz, y 
para ello nada mejor que estos actos de 
propaganda. So ocupa de la acción cató-
lica, recomendada por I03 Pontífices, y 
elogia a los seglares que se sacrifican 
en aras del bien común poniendo de re-
lieve el esfuerzo que se realiza en Na-
varra con ópimos frutos para el cum-
plimiento de loe r n a i H p t ^ ' ' n a . HB 
ce la presentación de los oradores y les 
expresa su gratitud por la colaboración 
qiie prestan y exhorta, por último, al 
público para que no se limite a aplaudir, 
sino que recoja las enseñanzas para apro-
vecharlas en servicio de todos. Dedica 
el real de la feria, donde fueron muy 
obsequiadas y aclamadas. 
E l infante don Jaime, acompañado de 
su profesor, paseó a las once de la ma-
ñana, por el ferial en automóvil. E l 'ley 
salió a las diez, acompañado del duque 
de Miranda, y paseó por la feria y la 
Exposición. 
Los marqueses de Carlsbrooke pasea-
ron por la feria en automóvil. 
Esta mañana salieron en automóvil con 
dirección a Madrid el infante don Fer-
nando de Baviera y sus hijos. 
Por encontrarse ligeramente indis-
puesta la infanta doña Luisa ha sido 
aplazado el viaje a Barcelona del capi-
tán general de aquella región, infante 
don Carlos. 
Pasado mañana se celebrará en el Al-
cázar una comida oficial de despedida 
a los Reyes, a la que asistirán todas 
las autoridades. 
E l Rey ha dirigido un telegrama de 
pésame a los familiares de don Basilio 
Paraíso y ha ordenado al capitán gene-
ral de Zaragoza que le represente en el 
entierro y en los funerales. 
También ha enviado el Rey un tele-
grama de pésame a los condes de Gara, 
en Barcelona, con motivo del fallecimien-
to de una de sus hijas. 
Después de almorzar el infante don 
Jaime estuvo en el campo de golf. La 
Reina y las Infantas estuvieron en los 
un piadoso recuerdo a la familia de don , toros. E1 Rey estuvo en el Tiro de Pi-
Uerman Saurneta, entusiasta propagan-1 chón, donde continúa el campeonato de 
dista católico que ha sido victima hoy j la Copa de Sevilla, que todavía no ha 
de un accidente de automóvil, en el que 
ha perecido en unión de su hijo. (Gran-
des aplausos.) 
terminado por el gran número de tira-
dores. 
* * * 
S E V I L L A , 30.—El último día de la fc-
Don PelayO Moreno ¡ria de abril amaneció con buen tiem-
. : I po. Debido a esto la animación fué gran-
de. Por la mañana pasearon muchos ca-
ballistas por el real de la feria. Esta 
tarde la animación fué grande en las 
casetas. Por la noche ha acudido mucha 
gente. 
f r í o d a ñ a l o s 
s e m b r a d o s 
M a r r u e c o s y C o l o n i a s 
Al terminar, el diraccor general de 
Moiite-3 y Minas facll' tó la nota oficiosa 
e hzo a los periodistas las ŝ gaHr-tes 
manifestaciones: 
-—Este bosnfíictc quedó planteado -ce 
TURISTAS E N C E U T A 
CEUTA, 30.—Procedente de Southamp-
ton llegó el vapor "Atlantis", que condu-
a. cía a muchos turistas, que visitaron en 
automóviles Tetuán y Xauen. E l "At-
lantis" zarpó por la noche con rumbo 
a Cattaro. 
—De Mclilla llegó el *'Dornier 6", y 
procedente de Cádiz los "hidros" "2" y 
"20". Estos marcharán a Melilla para 
incorporarse a la base del Atalayón. 
E L ALTO COMISARIO Z N C E U T A 
CEUTA, 30—A las siete y media de 
la tarde, después de penosa travesía del 
Estrecho a causa del fuerte vendaval, 
llegó ed cañonero "Lauria", que condu-
L o s o b r e r o s m a n i f i e s t a n 
s u a d h e s i ó n a L e g u i a 
unos veinte días en el Congreso Mire- cía al alto comisario, conde de Jorda 
ro. Y a hace un año que se hizo la mis-, na, acompañado de su señora y del sé-
ma petición; pero entonces quedó en 1 quito. E n el desembarcadero fueron re-
suspenso, cibidos por los generales García Bení-
E l Comité paritario de Asturias ínter- tez. y Benito, delegado general de la 
vino anteayer, sin resultado, en vista de ^ Comisaría, don Teodomiro Aguilar, 
directores de servicios de la zona, y 
otros altos funcionarios, delegado guber-
nativo, y jefes de Cuerpos de la guar-
nición, representaciones de entidades y 
lo cual, y como esta Dirección de Mi-
nas tiene facultad de «mediación en es-
tos asuntos, los convoqué para esta 
reunión a los patronos y a los obreros.¡numerosos amigos. L a condesa de Jor 
E': Congreso Minero había decidido daña fué saludada por las señoras de los 
la huelga para mañana; pero, como ha-1 generales García Benítez y Benito, y 
brán visto en la nota, queda en suspenso 1 otras distinguidas damas de la localidad. 
, , , , „ i-,, „ : Después marcharon en automóviles a le -
por ahora, hasta que el Congreso Obre-L . ¿ Desde Algeciras acompañó al alto 
ro decida sobre la formula de avenen-lcomisar¡0 el jefe de las fuerzas navales 
cia, que yo espero que acepten. Ellos del norte de Africa. 
podían el 10 por 100 de aumento y só- « .» 
lo so les ha concedido el 7; pero, no P ) l a r a ! „ Directiva del 
•bátante, es de esperar que se impon L / e c i d T c * l«X l ^ i r c i ^ i i v a u c i 
ga la sensatez y lo acepten s'm reser-
vas. 
Ha actuado asesorándome el señor Gó-
mez Rojas, de la Delegación del Estado 
en el Consejo del Combustible 
E l abogado navarro, entusiasta propa-
gandista, don Pelayo Moreno, se ocupa 
de las ideas disolventes para exponer 
la necesidad de estos actos, que tienden 
a destruirlas, no sólo por instinto de 
conservación, sino por obediencia debi-
da a los mandatos de los Pontífices. Se 
ocupa de los puntos que abarca la E n -
cíclica de Pío X I sobre enseñanza ca-
tólica, recogiendo sus mandatos. Reco-
noce el derecho del Estado para el so-
metimiento social de sus ciudadanos, 
pero no frente a los deberes primordia-i • 
les que la familia y el individuo tienen! VALLADOLID, 26.—El tiempo y los 
para con la Iglesia. Y a este fin pro-icampos.—La semana ha sido un poco me-
clama como incuestionables los dere-jnos dura, en cuanto a la temperatura, 
chos de la Iglesia y de la familia para!que la anterior, pero también de tiempo 
promover la educac-ón de ¡a juventud, desapacible y bastante frío. Los sembra-
Protesta de que la educación docente1 dos han retrasado visiblemente y deno-
te haya hecho monopolio por el Esta-tan señales de los daños causados por las 
do. Se ocupa del Concordato y lee el heladas en centenos, algunas zonas de 
, artículo 2 en el que se dice que la ins-ltrigo, y, sobre 'todo, en los viñedos y en 
trucción será conforme a la r'.octrina^os frutales. Abril ha sido francamente 
de la Religión católica. Lee. además,|adverso para la agricultura castellana, 
el artículo de la Constitución relativo j Los mercados de trigos.—Un poco por 
a la prohibición de toda manifestación i la desmejora de las perspectivas de la 
¡pública contra la Religión católica. ¡cosecha en planta, y otro poco por es 
liMillares de cargadores de El Callao 
ante los balcones presidenciales 
» u. 10. iiruuwiciws ue toca maniresracion ¡ 
I IM MPNQA IP n F I DDCCrncMXcr'P'"^1'08- contra la Religión católica. cosecha en planta, y 
u n iviti>iortJC u c u r K C S I U t l N I t A pesar de eso—dice—disten reales i perar el resultado de las gestiones prac-
DE VENEZUELA órdenes subrepticias que han desmoro-ticadas estos días cerca del Gobierno por 
• nado los fundamentos básicos de aque-|los representantes agrarios, es lo cierto 
LIMA, 30.—Varios millares de obreros llas leyes- de G-e Concordato y de esa que la oferta ha disminuido un tanto, pfl 
C a ^ ^ r ^ á ^ ^ a ^ é ^ ^ M S ^ ^ ^ i W ^ ^ Cita disposiciones dictadas ro ha aumentado el desconcierto y la 
^ W ^ L ^ L i S ! f? E l Callao se p0r alguno3 ministros que, con el pom-iconfusión. Nadie sabe a qué atenerse ni 
han congregado frente a Jos balcones d e s o s ó ropaíe. ^ legalidad, nah'mina-¡qué hacer concretamente. Es de e?B<?TíHÍ— 
la residencia del presidente de la repú-jdo aquellos fundamentos. Cita preferen-ique esta situación ha de definirse pronto, 
blica, haciendo protestas de adhesión al temente una disposición ^n ta que a 00 virtud de las nuevas disposiciones que señor Leguía, con motivo del complot 
contra su vida recientemente descubier-
to.—Associated Press. 
Mensaje del presidente 
de Venezuela 
V E N E Z U E L A , 30. — E l doctor Juan 
Bautista Pérez, presidente de la repú-
blica de Venezuela, acaba de presentar 
los catedráticos no se les opone más tome el Gobierno para remediar, en lo 
límite que el cumplimiento del deber.I<3ue sea posible, la actual y difícil situa-
Así es posible—dice—que las Universi-|ción mercantil. 
dades se hayan convertido en feudosI se compra muy poco trigo, y esto con 
de catedráticos para disponer de sus notoria depreciación en las cotizaciones 
alumno con provecho de sus ideas par- (lue van descendiendo lentamente. Hay 
tidistas. Se ocupa de lo ocurrido con ofertas de procedencia distintas entre 43 
un profesor de Madrid y ios estudian 'V 47 pesetas el quintal, sin saco y en ori-
gen. En esta plaza no se paga a mas de 
-J-Q. 78 reales la fanega, en operaciones mayo-do celebraron su fiesta de Santo 
más. p.'aci deducir la consecuencia d e j • ^ equivalen a 40,10 pesetas el 
w , que es necesario emprender una cru-l9"111 . . . . 
su mensaje de ley al Congreso nacional. jzada para exigir e] curnpiimiento de lo i Los melados minoristas con muy po-
E l documento_ patentiza la marcha as-jactado con riguroso visor, para OUP lalcas entradas y en ellos cotiza nommal-cendente de Venezuela dentro de las 
Ateneo 
Ante el juez del distrito del Congre-
so, señor Bellon, que instruye sumario 
Mientras daba' el 'seTor^OrmaechealPOr querella formulada por el fiscal 
esta referencia a los periodistas, fué ¡del Supremo contra la conferencia pro-
llamado por teléfono por el ministro de aunciada por el señor Prieto, ha com^ 
Economía, señor Wait,, para preguntar 
le el resultado de la reunión. Al cono-
cerlo, el ministro felicitó al señor Or-
maechea. 
Los patronos 
parecido la Junta directiva de'. Ateneo. 
Interrogados los miembros de la direc-
tiva, si eran ellos los organizadores de 
la conferencia, contestaron que no. L a 
que organizó esta conferencia, como los 
lemas actos, fué la Sección de Ciencias 
Morales y Políticas de la entidad, que Para obtener una ampliación de la 
conferencia nos hemos entrevistado con^oza de perfecta autonomía dentro de 
L A " G A C E T A " 
SUMARIO D E L DIA 1 D E MAYO 
Estado.—Cancilleríea. — Convenio de 
Conciliación, arreglo judicial y arbi-
traje entre España y Polonia; proto-
colo del CFonvenio acerca de los estu-
pefacientes firmado en Ginebra el 19 de 
febrero de 1925; Real decreto nombrando 
Caballero Gran Cruz de la Real orden 
de Isabel la Católica a don Alberto 
Aguilar y Gómez Acebo, conde de Agui-
^Justicia y Culto.—R. O. nombrando 
para la SecreUría del Juzgado del Sal-
vador, de Sevilla, a don Domingo José 
Rodríguez Gallego de Estella, concedien-
do beneficios de libertad condicional. 
Ejército. R. O. concediendo el in-
greso en la segunda sección del Cuer-
po de Inválidos a José Alonso Gonza-
^Haclenda.—R. O fijando las cotizacio-
nes medias que han ric servir de base 
durante el mes actual para la imposi-
ción del recargo puf depreciación de 
moneda. 
Gobernación.—R. O. ampliando el ser-
vicio denominado de cartas con etique-
ta verde a las procedentes de Ceuta, 
Melilla, Tánger e Islas Canarias. 
Instrucción pública.—R. O. nombran-
do director del Instituto de Cartagena 
a don Leoncio González Calzada; dis-
poniendo se constituya una Comisión 
nara el estudio de cuanto afecta al ser-
vicio médico-escolar. 
Fomento.—R. O. disponiendo rijan du-
rante el mes actual, para la venta del 
plomo en barra y elaborado y para la 
compra del plomo viejo, los mismos pre-
cios que fueron fijados para el mes de 
abril. . . . 
E . Nacional.—R. O. aprobando las ta-
rifas de honorarios presentadas por el 
Colegio de Agentes de la Propiedad In-
dustrial; prorrogando hasta 1 de junio el 
periodo señalado para el estudio de l^s 
modificaciones propuestas al Reglamento 
publicado la "Gaceta" de Madrid, del 
25 de enero del año actual. 
el señor Nespral, quien, a preguntas 
nuestras, ha manifestado que este au-
mento hay empresas que seguramente 
no podrán soportarlo; pero que esperan 
—y así se lo han pedido al director 
de Minas—que el Estado satisfaga aho-
ra las peticiones que de antiguo tienen 
hechas las empresas mineras al Estado 
en el sentido de que se supriman cier 
aquélla. Ellos, como de costumbre, se 
limitaron a fijar la fecha del acto. Res-
pecto a la doctrina sustentada por el 
conferenciante, todos coincidieron en 
que les parecía absolutamente legal. Se 
trató de una crítica de la Dictadura, 
pero dentro de las doctrinas constitu-
cionalistas. 
Después de la declaración, la Junta 
tos impuestos y se les conceda alguna| directiva quedó en libertad. Hasta abo-
jrebaja en los precios de transportes y |ra no se ha tomado ninguna otra pro-
:embarque. Estas peticiones ya las te-¡videncia por el juez, 
¡nía en estudio el Consejo del Combus-
tible. 
E l director general ha prometido es-
tudiarlas con todo interés. 
L a representación patronal propuso un 
aumento del 6 por 100; los obreros pi-
dieron el 8, y el señor Gómez Rojas pro-
puso el 7. Deliberamos los patronos du-
rante cinco minutos y acordamos acep-j VITORIA, 30.—Los patronos panaderos 
tarlo, en la seguridad de que todas las|han acordado no fabricar pan el prime-
empresas mineras de Asturias lo acep- ro de mayo, por así determinarlo los 
HOY NO F f l L T J H W J N VITORIB 
Los obreros católicos han decidi-
do fabricarlo, en contra del 
acuerdo de los socialistas 
llama de la fe. que empieza  p a l i d e - ^ t ^ i ^ ^ i ^ / ^ „ ? ^ ^ ^ 1 ^ T : l . a 
cer, no llegue a apagarse totalmente i8225 re%ales (47'54 Pesetas los 100 kilo-
E l orador fué muy aplaudido. gramos). 
í Harinas y salvados.—Mas flojo el ne-
El señor Sancho Izquierdo foci,0 deQ,EST'?S P0'1^8- heccha «^epcion 
" de los salvados anchos. Se vende muy 
. , , ^ IpOCO y apurando mucho los precios. Ena 
E l catedrático de Derecho Natural de i esta piaza consignamos los siguientes/ 
normas de la paz, del trabajo y de la 
cordial amistad cultivada con las de-
más naciones. 
Las existencias efectivas de los fon-
dos de reserva del Tesoro Nacional eran 
en baja el día 15 de abril, 101.919.250 ^ 
boMvares con 84 céntimos Ocurre esto Zara«0fa' «?" Miguel bancho Izquierdo, harinas selectas, a 62 pesetas; extr 
dice el presidente dentro de cubiertos o^P*1* tribuna. Emp.eza congratulan-595o: integrales, de 57 a. 58; corrientdj 
imnnrtnntV^ Pr?dft'na cubiertos dose de ia asociación de ideas y simpa- a 56; saivados tercerillas. de 31 a 3& 
£ 1? , crecmPs- , tla «I"6 existe entre navarros y arago-|cuarta= de 22 a 24; comidillas, a 20; ari 
Exalta el mensaje presidencial la me-
moria augusta de Simón Bolívar con 
motivo de la próxima conmemoración 
de su muerte, y enumera el vastísimo 
plan de Obras públicas nacionales que 
neses. Se ocupa de diversas Enciclicaí ^os de hoja, a 26, todo por kintales, con 
para demostrar la atención que en to-¡saco y Sobre vagón ferrocarril, 
dos los tiempos han merecido a los Pon-i Centeno.—Más flojo también el merca-
tífices la enseñanza y la familia. Trata '¿0 ¿e grano que en semanas ante-
de los derechos de la Iglesia y de la fa-|riores- Se ofrece de distintas proceden-
constituven l  mavor ofr^irta r.nrn 'ro ! milia. basándose en el contenido de laiCÍas entre 30.75 y 31.25 pesetas el quin-
consiuuyen i a mayor otrenda para re- Encíclica de pj0 x i . E l propagandista |ta] métrico sin envase 
memorar aquella fecha trascendental del católico no tiene más misión que h a . ' ^ n ^ d e ^ y sin solí-
centenario de la desaparición del padre cer ruido para que los católicos que citantes ]slS cebadas y avenan y algo me-
de la Patria. jduermen con gran t.bieza e indilerentis-,j0r sostenidos los yeros y las algarrobas," 
Lfl<5 p|prrionp<í Hnmmiranoe Imo' despierten y oigan la voz del Papa de los que quedan pocas existencias Co-
L d s e lecciones a o m m i c a n a s |y las enseñanzas de la Iglesia expuestas tizan: cebadas del país, de 29,50 a 30 
ANTD n n M T N r i n T?0,r,Q ^ .o„ iy ProPagadas en periódicos entre el f a - p ^ t a s ; avenas, de 27 a 28; algarrobas 
« f í ^ i o i o í 1 '{ f- ^ l ^ g o de informaciones de carácter poli- ^ la zona de Med¡na del Qampo, a 36.50; 
efervescencia en el país con motivo de;tico, deportivo, y artístico, que son objeto'yg^g. en iínea de Al.iza| a 33, todo por 
las elecciones presidenciales; sin embar-ipor desgracia de preferente atención deiquintá^ s\n saco, 
go, se cree que éstas se celebrarán con | los lectores. j Aceites de oliva Con poco movimlcn-
calma Habla del matrimonio como funda-;t0 y precios sostenidos en los almacenes 
Federico Velázquez v Aneel Morales | mento de la familia y dice que la gene-|de esta piaza. Cotizan: corrientes, de 148 
candidatos a la Presidencia % Vicepresi! „"» J . ¡ U f ^ 0 * 1 I T * ™ ' ** ™ ' ^ 
dencia. respectivamente, han dicho quelpecie, sino a educarla en el santo temor; ¿uñados.—En *] último mercado de 
si Trujillo saliese triunfante el pueblo se'de Dios. Cita a este propósito palanras Benavente (Zamora) se han vendido mu-
'evantaría contra él. i de los canonistas y teólogos de la Igle- ]as de jabor de 4.000 a 4.500 reales una; 
Morales ha declarado que durante su'sia' con Santo Tomás a la cabeza, y se bueyes de 2.400 a 2.500; novillos, de 
jira electoral fué objeto de una agre- fxtiend<; en. consideraciones para sacar 2800 a Z200; añojos y añojas, a 1.500; 
sión, en la cual resultó levemente 1 ^ { ^ d ^ o ¿ ¿ " S u ^ so>acas ^trale1s' a 2.000: cerdos a4 destete , , . . . . . . tienen anecno ma.̂  ({W sus pac. JOS y so- r,-^. ldem dp ceba, a 120 reales arroba; 
el conductor de su automóvil.—Assocla- bre éstos su familia, y a «t i - a ^ reales una; carneros, a 260; 
ted Press. lovejí ma la Iglesia; pero nunca el Estado. corderos 
Recuerda una Encíclica de León X I I I . , 
tarán también. Tan es asi que en la nota 
no figura ninguna reserva por nuestra 
parte. 
Este aumento no supondrá encareci-
miento del carbón para el público; al 
menos nosotros no queremos que He 
obreros socialistas, pero el Sindicato de 
panaderos de la Casa Social Católica ha 
decidido fabricar pan, rectificando el 
acuerdo tomado por los primeros. 
Los panaderos de Barcelona 
BARCELONA, 30.—Una comisión de 
gue a producirse, aunque ese 7 por 100¡obreros panaderos ha visitado al gober-
suponc cerca de una peseta con treinta nador para manifestarle que mañana, 1 supone 
y cinco céntimos por tonelada, 
Regresan los represen 
tantes obreros 
de mayo, no trabajarán ;oa obreros del 
ramo, pero para evitar que Barcelona 
se quede sin pan, serán reemplazados 
por obreros eventuales dicho día. 
Los representantes obreros salieroin (í 
anoche para Asturias. E l señor Llane-
za manifestó que no sabía cuándo se 
celebraría el Congreso minero para so-
meter a los obreros la fórmula de arre- . 
ni cuál sería el resultado de ese Solución a todos los problemas exigidos 
B I B L I O G R A F I A 
Problemas y ejercicios 
de Química'' 
P"r el Padre Isidro Villa, S. J . 
glo. 
Congreso. 
Una de las personas más caracteriza-
das de las que ayer asistieron a la re 
en el texto oficial del Bachillerato Uni-
versitario de Ciencias. Con doble índice 
muy práctico para los repasos. 
Ocho pesetas en librerías, 
nnirtti en ;a aue se aprobó la fórmula, "RAZON Y FE".—Plaza de Santo Do-
nos expresaba su confianza de que la mingo. 14. MADRID (8). 
fórmula fuera aceptada, pues no creía ••• - • • • • ^ 
aue se planteara una huelga para ven- de que la industria minera no está en 
itilar un uno por ciento de diferencia, ¡situación favorable para exigirla gran-
i Por otra parte, expresó su oreencial des sacrificios. 
i 80; lana blanca fina, a 238; 
.ídem, id.; basta, a 132; ídem negra fina, 
en la que se dan normas para impedir . i^-^» a 105 
ünlca en precios, surtido y calidades1 todo atentado o usurpaciones de dnre-!"- x™' ' -
D E 
LAS — I veneno de la impi 
Plaza de San Ildefonso, 1 y 2. T. 60339 i Defiende la familia como base de 
E L A R C A MEDIAS | ^se r^ ^ í m p S S d . 0 8 hiJoa beban 61 ¡Incidentes en las elecciones 
provinciales de Egipto sociedad, combatiendo la teoría de los li-
brepensadores que promulgan la libertad 
Un terremoto en Mendoza!^ individuo para elegir el camino quej L O N D R E S 30.—Telegrafían del Cai-
« ¡nías le acomode. Esto no posible. P ^ f rn n 11P con motivo de las elecciones pa-
' de la misma uai* idre cuida.ro que. cou „r„in_ia,es ce observa 
Ha Causado d a ñ O S m a t e r i a l e s d é U el orden físico y material de 103 ali- ra 'os consejos P ^ ^ ^ 
. . mentes y de la conveniencia social de los,gran agitación entre ei CCUÍCIÍLU ^ 
poca i m p o r t a n c i a hijos, no hay razón para que en. el orden itorai. En diversas cmdade-s se han rc-
——• ! moral no le encauce por la senda de ^ ^ ^ 0 incidentes violentos, resultando 
B U E N O S A I R E S , 30.—Comunican de|la religión cristiana y de las enseñanzas j varios her.do^. 
Mendoza que se ha registrado un in-Ide la Iglesia. Hace una vibrante exhot-tenso terremoto que ha causado gran!tación a LOS PADRES Pai a q"e. no ¿f*ÍYÍ' Igléiria es superior a toda otra potestad 
alarma entre el vecindario de la zona l l6^ j ad^ucac ion de sus hlJ09- 1 
afectada. 
Donde se han sentido con mayor in-
tensidad las sacudidas sísmicas ha si-
do en les pueblos de la región de San 
Rafael. 
r Sancho Izquierdo fué I e^aHza el contenido de las Encicli-
objeto de una gran ovación. 
Den José María Valiente e 
cas para sacar la consecuencia de que 
en ellas se apoya la verdadera liber-
tad Hace una defensa del derecho del 
1 padre para velar por la formación de 
sus hijos y dice que el niño, que no se El propagandista don José María ya-:sus hijos y 
uente hace la apología de la Encíclica acostUmbra _ 
d l l P a p í actual y dice que de su s o l a r á hacerlo nunca a nadie en el por 
lectura se obtiene el convencimiento aejVen¡r 
v. . A • ~. J^-^O iHp P* rp" n i  : u'-n a obedecer a Dios, menos 
No se ha registrado ninguna desgra-1"ent^ nace m^apoiue^ ^ 
cia personal. Los daños materiales no 
son muy importantes.—Associated Press. 
PT Pana es el único paladín de la E l mundo está atravesando una gran 
ad v el erito de "Viva la libertad"! crisis. ia crisis del individuo, como con-
. boca es& la verdad y la justicia y | secuencia de, lai gran ^erra^ que al mo-
que 
libertad 
en su boca es E l fuego destruye un ^ o ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ t ^ ^ ^ S 
nerosa la declaración uei f ^ • . . . iríZIVT' Jrn„in„^y.aia v materialista aue e 
en Puerto Príncipe 
P U E R T O P R I N C I P E , 30.—El teatro 
Parisiana, que se encuentra situado "on q ^ ]a otra 
frente al palacio presidencial, ha sicl0'fuera poco, el Pontífice es infalible, por 
destruido por un incendio. ¡qUe recibió tal condición de Dios, cuando 
Se cree que el siniestro ha sido in-'dij0 a sus apóstoles: "Ir a ensenar nu 
tencionado.—Associated Press. 1 doctrina a todos". Por eso-anaue 
nuP el individuo es libre sin más obliga-l Estado nacionalista y materialista que le 
someterse al deber, porque está tiene esclavizado, 
vida. Por si esto Las palabras del señor Valiente fue-ron acogidas con grandes aplausos. 
E l acto, que transcurrió en medio del 
mayor entusiasmo, terminó con vivas a 
Dios, al Papa y a la Religión. 
^ A D R I D . - A f l o X X . - N ú m . ¿ i t Ó (4 ) E L D E B A T E Jueves 1 de mayo de VJáKt 
R O S C O N S E R V A S U T I T U L O D E C A M P E O N D E E S P A Ñ A D E P E S O " W E L T E R " 
Venció a Peña por golpe bajo en el quinto asalto. E l asturiano conservaba entonces sus energías, 
mientras el campeón parecía agotado. Camera suspendido indefinidamente en Nueva York. L a 
tercera vuelta del campeonato de España de "footbair*. Impresiones y comentarios. 
Pugilato 
Campeonato de E s p a ñ a de los "wolters" 
BARCELONA, 30.—En el salón Nuevo 
Mundo se celebró esta noche la anun-
ciada velada de boxeo. La sala estaba 
llena de espectadores. 
Se celebró el anunciado combate en-
tre Franosco Ros, campeón de España , 
rontra el asturiano José Peña, combate 
en que se disputaba el campeonato de 
E s p a ñ a de los pesos "welters". Estaba 
anunciado a 15 "rounds" 
Ganó Ros por golpe bajo de P'eña. 
Ros pesó 66 k'ilos y Peña, 65. Arbi t ró 
di señor Abad, de Alicante, que lo hizo 
medianamente. 
El primer asalto comenzó con un ata-
que de enorme agresividad de P e ñ a dan-
do fuertes golpes, pero Ros esquivaba 
b'en y con su gran conocimiento logró 
acumular gran cantidad de puntos con 
golpes rápidos. Además colocó un "upper-
out" fuerte, que Peña encajó muy bien. 
Transcur r ió el "round" ig-ualado. 
Segundo "round". Gran encarnlzamicin-
to. P e ñ a cae hasta que se le cuentan 
ocho. De repente se levanta valiente y 
agresivo y arremte contra Ros y le do-
mina completamente. La lucha es san-
grienta. Gran acometivdad por ambos, 
que parecen "groggies" alternativamen-
te. A l terminar el "round" los dos esta-
ban muy castigados. 
Tercer "round". De salida P e ñ a aco-
mete desbordando a Ros. E l arbitro lo 
separa amonestando a P e ñ a Se suspende 
brevemente el combate por golpe bajo 
de Ros. 
Cuarto "round".— Gran nerviosismo, 
del que se contagia el público, de am-
bos púgiles, sobre todo a Peña , cuya 
dureza y acometividad son admirables, 
xima temporada, un equipo que ha rea-
lizado una brillante campaña , porque, 
para los efectos de este campeonato 
de E s p a ñ a ha ocupado el primer pues-
to en el concurso regional, nada me-
nos que delante del Athletic bilbaíno, 
actual campeón de la Liga, que posee 
el "record", acaso insuperable en tres o 
más olimpiadas, de no haber sido de-
rrotado nunca durante la competición. 
La calificación—no clasificación, que 
en "sport" es completamente diferente, 
como se dice erróneamente—del VA-
LENCIA, es tá justificada porque está 
muchís imo m á s en forma que con el 
Sevilla. 
En cuanto al Oviedo, aquí sí parece 
que ha habido algo de suerte; no en lo 
que se refiere al partido contra el Eu-
ropa, sino contra el Murcia, tanto en la 
Condormina como en Teatinos. 
La eliminación del Santander quedó 
justificada porque ha sido por media-
ción del Athletic. Además, un equipo con 
3-0 por delante, o si se quiere, con 4-2 
faltando cuarenta y cinco minutos de 
juego, no puede ser campeón de Espa-
ña. No lo merece. ¡ P a r a que luego nos 
telefoneen Fulanos y Zutanos pox la 
casualidad del triunfo sobre el Athletic 
bilbaíno! Y eso que hemos procurado 
que el Rác ing santanderino fuese un 
gran equipo. 
Hay un equipo en los clásicos que se 
echa de menos. La Real Sociedad. Su 
ausencia en la tercera vuelta es expli-
cable, porque ha tenido la mala suerte 
de eliminarse con los bilbaínos. Por otro 
lado, los realistas es tán este año bas-
tante mal. 
Antes del domingo, no han sido po-
cos los que incluían al Castellón entre 
los ocho candidatos a la actual elimi-
natoria, al cuarto de final. ;,A1 Club De 
aunque tiene que ser amonestado a l g u - j C a s t e l l ó n ? ¡Si jugaba contra 
ñ a s veces por abuso de cabeza. E l com-
bate es durísimo y ambos púgiles están 
ensangrentados. 
Quinto "round".—Ros demuestra can-
sancio y debilidad en sus golpes. Cae 
dos veces. La segunda quéjase de golpe 
el R E A L U N I O N , de I rún! Hace falta 
DO saber n i golpe de deportes para pen-
sar remotamente que el Castel lón iba 
a eliminar a los iruneses. A l menos por 
ahora. E l año próximo o el 1947, cuan-
do tomen carta de naturaleza en Se 
bajo. Es reconocido por los médicos y q u i d jugadores Ingleses o uruguayos, 
se da por terminado el combate, decía- entonces será posib.j, entonces ya ha-
rándose vencedor a Ros por golpe bajo 
de Peña . El-públ ico protesta de la de-
cisión del á rb i t ro y aplaude a Peña, sil-
bando a Ros. 
Ha sido un combate muy emocionante 
y sangriento. Resul tó igualado, porque 
a la ciencia de Ros supo poner Peña 
una fuerte pegada y una gran dureza. 
Hubo momentos en que parecía "grog-
gy". E l "gong" salvó a Peña al final 
del tercer "round". Demostró el astu-
riano gran acometividad desde el prin-
blaremos. Mientras tanto: "nequáquam". 
Lamentamos tener que hablar en es-
tos términos, obligados por las circuns-
tancias, por unos cuantos Intransi-
gentes que, en cuanto uno cataloga a 
su equipo favorito debidamente, sin el 
trato de excelencia, se dan a todos los 
diablos, lanzándose a ponernos como 
chupa de dómine. 
Efectivamente. En el primer partido 
Irún-Castellón, habíamos pronosticado el 
triunfo de los iruneses. Se jugaba en su 
cipio y no sólo consiguió con eUo des^ fotbalista español 
concertar al campeón, sino restarle fa-1 1 ^..Jt * „«^.*J_„J_ Jf»™.. -> 
cultades. A l terminar los cinco "rounds" 
Ros parecía completamente agotado e 
inofensivo, pues sus golpes eran flojos, 
mientras Peña conservaba sus energías. 
De haber continuado, es seguro, se-
gún nuestra opinión, que Ros no hubie-
ra podido resistir los 15 asaltos. A m -
SJÓ'S l ian actuado "Óbu" gfra'ñ üérviosismo, 
buscando el k. o. Ros no ha sabido apro-
vechar su ciencia. 
Entre el público se discutió acalora-
damente acerca de la existencia del gol-
pe bajo. 
Resultados de los otros combates: 
COSIN venció por puntos a Muñoz. 
A G U I L A R por puntos a Chamorro. 
E l combate Mart ínez-Salguero 
H A B A N A , 30—El español Hilarlo 
Mar t ínez t omará parte en una velada 
de boxeo que se celebrará en esta capi-
ta l el sábado próximo, enfrentándose al 
púgi l cubano Relámpago Salguero.—As" 
Boclated Press. 
Sucpcnsión Indefinida de Camera 
N U E V A YORK, 30.—La Comisión de 
Boxeo del Estado de Nueva York ha to-
mado el acuerdo de suspender indefini-
damente al boxeador italiano Primo Car-
enera y a cuatro de sus representantes 
entrenadores. 
Esta determinación de la primera au-
toridad pugilistica de los Estados Uni-
dos a p a r t a r á au tomát icamente al gigan-
te Italiano de todos los "rings" de aque-
llos Estados cuyas ce lisiónos tengan 
relación con el organismo neoyorquino. 
Entre las acusaciones hechas contra 
Camera figura una, según la cual, en 
un combate con un boxeador negro, ce-
lebrado recientemente en San Francis-
co de Califomia, cuyo resultado fué muy 
discutido, la Comisión de Boxeo califor-
niana se hizo cargo del importe de la 
bolsa, porque la esposa del contendiente 
del italiano declaró ĉ uc su marido había 
recibido proposiciones antes de la lucha 
ofreciéndole determinada cantidad si 
perdía el encuentro. 
Primo Camera ha actuado en diez y 
seis encuentros durante su estancia en 
los Estados Unidos, en la mayor parte 
de los cuales obtuvo la victoria fácil-
mente. 
L a Comisión neoyorquina exigirá a 
Camera que se enfrente con un boxea-
dor de ca tegor ía antes de derogar el 
acuerdo de suspensión. — Associated 
rrrs ' i . 
Football 
Cuarto de final 
Los cuatro partidos que corresponden 
al cuarto de final del campeonato de 
E s p a ñ a se juga rán el domingo ("poule" 
de ida) como signe: 
V A L E N C I A F. C.-Real Madrid P. C. 
R. C. D. ESPANOL-Real Oviedo F. C. 
R E A L U N I O N . I rún-Athle t ic Club, 
Bilbao. 
C. D. ALAVES-F . C. Barcelona. 
Se j u g a r á n en los campos de los 
Clubs citados en primer lugar. Los nom-
bres en mayúsculas son los favoritos 
Juicios e Impresiones 
Ante todo, una breve impresión ge-, 
ncral. De los 31 equipos calificados en 
esta eliminación propia solo quedan ya 
ocho. ¿Son los m á s llamados? Sin duda 
alguna. Una g a r a n t í a de esto es que 
entre ellos están los cinco mejores equi-
pos de España, los mejor clasificados 
en la pasada competición de la Liga. 
Ya sabemos que el Arenas ocupó mejor 
puesto pero no hay que olvidar que ha 
sido eliminado—y bien—por otro de la 
Primera División. Por otra parte, siem-
pre hemos pensado que los areneros 
deben ocupar del sexto lugar para aba-
jo. Véanse nuestras escalas " tymomé-
^ L o s otros tres Clubs son de la Se-
cunda precisamente los equipos m á s en 
forma! Uno de ellos es nada menos que 
d campeón, el que asciende para la pró-
que hubiera pronosticado en contra? 
Ninguno. 
Ganó el Castellón. Nos equivocamos. 
Pues bien, el revistero futbolístico del 
"Diario de Castellón", olvidando aque-
llo del clarinete de la fábula, arremete 
contra nosotros y suelta realmente una 
buena serie de barbaridades. ¡Pobre 
diablo I 
Se juega el segundo partido en el 
propio Sequiol, en donde, según los cons-
picuos, a t r avés de la historia no fué 
vencido el equipo propietario. Y no he-
mos vacilado en pronosticar al R E A L 
U N I O N , de Irún, a pesar del terreno 
y de los pobres diablos. 
Efectivamente, los iruneses ganan por 
2-0 y eliminan a los castellonenses. ¡Si 
éstos llegan a ganar, para qué! 
Sería interesante que el revistero del 
"Diario de Castellón" refiexione un po-
co y no nos califique tan a la ligera. 
Una cosa es la apreciación sobre el de-
porte, sobre el "football" en este caso 
concreto, y otra la apreciación sobre la 
calidad de las distintas variedades de 
arroz. 
E l revistero castellonense ha sido, sin 
duda alguna, uno de los que han reco-
mendado la reclusión del equipo caste-
llonense en Villavieja, del jueves al do-
mingo, para cobrar fuerzas y asegurar 
la victoria. ¿ A quién se le ocurre se-
mejante recomendación? N i que tuvie-
ran los jugadores enfermedad del co-
razón, una insuficiencia mitra l para in-
dicarles una cura hidromineral. ¿ A g u a s 
bicarbonatado-cálcicas ? Para perder en 
Sequiol no hacía falta i r lejos; bastaba 
haberse quedado en Almazora. 
Y liquidada esta cuestión debidamen-
te, pasemos a otra cosa 
Real Unión-Athletic 
Indudablemente, el Athletic bilbaíno 
ha tenido la peor suerte en los sorteos; 
jugó ya contra dos equipos de la P r i -
mera División, y el tercero es contra 
otro de los históricos. Por la modali-
dad de juego, posiblemente es el equi-
po irunés el peor que le ha podido tocar 
entre los siete restantes. En plena for-
ma los bilbaínos, sólo consiguieron em-
patar en su segundo partido de Liga. 
Fué el encuentro que no llegó a termi-
narse. En el úl t imo mes, en esta com-
petición nacional, todos los aficionados 
saben que los bilbaínos han descendi-
do bastante. Lo prueban los partidos 
contra Santander y los dos últ imos con-
t ra los donostiarras, equipo éste que, 
como indicamos m á s arriba, es tá me-
dianamente. 
En estas circunstancias, lo normal es 
que esta vez triunfen los Iruneses en 
su casa. Puede ser un gran partido, 
debe serlo, teniendo en cuenta que los 
at lét icos han de emplearse a fondo para 
ganar—cosa no imposible—o al menos 
hacer que la diferencia sea insignifican 
te, porque saben que un 3-1 o cosa por 
el estilo representa ya un margen muy 
serio por la clase de los equipos. 
Alavés-Barcelona 
Otro partido difícil es el de Vi tor ia 
Por la sencilla razón de que el Barce-
lona es m á s equipo, pero en cambio, el 
A L A V E S es tá m á s en' forma y ac túa 
en su ambiente propio. 
Puesto que el Deportivo coruñés no 
cuenta como línea, los últ imos partidos 
del Barcelona dejan bastante que de 
sear, sobre todo contra el Betis; los 
barceloneses no es tán todavía en su 
punto. En cambio, los úl t imos encuen 
tros de los vitorianos son bastante con-
vincentes; el triunfo sobre el Osasuna, 
en San Juan, no es un grano de anís. 
Creemos que el mejor resultado pá ra 
los barceloneses seria un empate. Hace 
dos años se impresionaban aún sjis ad-
versarios; pero, al parecer, las cosas han 
cambiado. 
Valencia-Madrid 
Lo dicho sobre el anterior partido po-
demos repetirlo con respecto al que se 
ha de desarrollar en Mestalla Más equi 
po el Real Madrid, pero los valencia 
nos mejor "acondicionados", como pa-
recen demostrar los tanteos siguientes: 
5-1 al Sevilla, mismo tanteo al Celta; 
4-0 al Murcia, 3-1 al Iberia—entonces 
bastante bien—, etc. Desde luego, estos 
números son muchos frente al-Real-Ma-
drid, máx ime porque cada día se va 
acoplando y responden ahora los ele-
mentos flojos o menos buenos de la 
pasada competición. 
Español-Oviedo 
E l partido del E S P A Ñ O L es el m á s 
fácil, por todos conceptos, incluso por-
que, como todo el mundo sabe, los ove-
tenses dejan mucho de su valor en cuan-
to toman el tren o el autobús . Es un 
encuentro claro, tanto es así, que los es-
pañolis tas serán tal vez los que puedan 
aspirar al tr iunfo en cuanto se invier-
tan los campos. 
Metidos en faena, y puesto que ya se 
conoce la marcha de las ú l t imas eli-
minatorias, llevaremos algo más lejos 
las conjeturas. 
¿Quiénes serán los finalistas? 
¿Quiénes serán los finalistas? L a res 
puesta no parece difícil; está al alcan-
ce de todos los aficionados. 
Con ocho equipos divididos en dos 
grupos, al combinar cada uno del p r i -
mero o segundo con otro de distinto 
grupo, el cálculo arroja 16 posibilida-
des de final. Naturalmente, por la di 
ferencia de mér i to entre los distintos 
equipos y al propio tiempo el factor 
suerte que ha intervenido en la agru-
pación de las ú l t imas eliminatorias, no 
todas las probabilidades son iguales: 
una pareja tiene m á s o menos que la 
otra. 
Según nuestro modo de ver, podemos 
separar las distintas probabilidades o 
posibilidades como sigue: 
Final normal: 
Athletic de Bllbao-R. C. D . Español . 
Real Unión-R. C. D. Español . 
R. C. D. Español -F . C. Barcelona. 
Probable: 
Athletic de Bilbao-Real Madrid. 
Real Unión-Real Madrid. 
F . C. Barcelona-Real Madrid. 
Posible: 
R. C. D. Español-C. D. Alavés. 
Real Madrid-R. C. Alavés. 
Muy remota posibilidad: 
Athletic de Bilbao-Valencia F . C. 
Real Unión-Valencia F. C. 
F . C. Barcelona-Valencia F . C. 
Casi imposible: 
Athletic de Bilbao-Real Oviedo. 
Real Unión-Real Oviedo. 
F. C. Barcelona-Real Oviedo. 
C. D. Alavés-Valencia F. C. 
C. D. Alavés-Real Oviedo. 
Desde luego, muchos aficionados pen-
sa rán de otro modo, que el Alavés, Va-
lencia o el Oviedo sean los m á s proba-
bles. Esto es cuestión de apreciación, 
de modo que no vale la pena discutirlo. 
Arbitros para los partidos del domingo 
En Valencia, señor Insausti. 
En Irún, señor Escar t ín-
En Vitoria, señor Melcón. 
No se ha designado aún el á rb i t ro 
del encuentro Español-Oviedo. Se h a r á 
hoy. 
Campeonato amateur 
E l domingo se Juga rán los tres par-
tidos qu^ se indican a continuación co-
rrespondientes al campeonato "ama-
teur". 
S. D. Ferroviaria-CLUB GIJON. 
Athletic, de Zaragoza - CLUB CAN-
T A B R I A . 
HERCULES F . C.-A. C. Fortpienc 
Arbi t ros : 
Para el partido de Valladolid se de-
signó al señor Hernández Areces. 
Para el de Zaragoza el señor Navaz 
^España-Italia 
Se cree que el próximo partido Es-
paña- I ta l i a se j u g a r á en Milán el día 
22 de j imio. 
L a Real Federación Española de 
Football ha propuesto que se celebre el 
día 15 de!'mismo mes. 
estén afiliados a la Federación Caste-
llana de Atletismo ni a ninguna otra. 
H a b r á tres clasificaciones: individual, 
por equipos de tres corredores y por 
equipos de cinco corredores. 
Las inscripciones se podrán formali-
zar todos los días laborables, de siete 
y media a nueve de la noche, en las Se-
cretarias del Racing Club (Avenida A l -
fonso X I H , 14, y Palacio de la Bolsa, 
paseo del Prado, 7). 
Atletismo 
Una prueba de la Sociedad Atlét ica 
La Sociedad Atlét ica celebrará ma-
ñana un importante concurso social con 
el siguiente programa: 
83 metros (vallas). 
80 metros (lisa). 
Salto de altura. 
Salto con pér t iga. 
Lanzamiento del peso. 
Lanzamiento del martillo. 
Se celebrará igualmente una carrera 
de 1.000 metros, dedicada a los corre-
dores que tomaron parte en la reciente 
Vuelta a Madrid. 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
CAMPO C H A M A R T I N 
Mañana dos partidos a beneficio de la 
Fundación Pablo Iglesias y "E l Socia-
lista". 
A las nueve: 
"Cultural Deportiva Gráfica" 
contra 
"Agrupación Deportiva Obrera "Natura" 
A las once: 
Federación Deportiva 
Obrera de Francia 
contra 
Selección Amateur de la 
Región Centro 
Unicos precios: Preferencia, 2 pesetas. 
General, 1 peseta. (U.) 
Carreras de caballos | 
o 
Las carreras que estaban anun- A 
©1 # 
ESPAÑOL. "Martíne" y "A quoi 
revent le» jeune» filies" 
De vuelta de Sir ia Julián conoce cer-
ca de P a r í s a Mar t ina y Juntos entran 
amorosamente en la aldea. ¿Vendrá la 
boda como sueña la abuela del joven ex 
soldado?... Pero surge Juana, amiga an-
tigua. Ju l ián y Juana son ya novws, y 
Plaza de Toros de Madrid 
Viernes día 2, a las 4,30 de la tard* 
se han casado. E l trabaja en Parts. Jí-n gran corrida extraordinaria. Seis toro¿ 
Femando Soler 
Véanle hoy, tarde y noche, en su ma». 
níflea creación " E l verdugo de Sevilla" 
(últimas representaciones), teatro i v 
FANTA BEATRIZ. Teléfono 53108. 
las horas de soledad Juana recibe la visi 
ta de Martina y hablan juntamente del 
que aman las dos. E l matrimonio se es-
tablece en Par í s . Mariana se deja casar 
con un aldeano trabajador. Vuelven aqué-
llos a la aldea a vender su casa, y Ju-
lián aprovecha la ocasión para hablar con 
Martina. Evoca el recuerdo amoroso que 
ella ai menta en su alma y ese recuerdo 
que la atormenta es todo lo que quiere 
llevarse de ella. 
Esta deliciosa comedia de Jean Jac-
ques Bernard es un poema escenificad* 
de amor. Un amor uoácálgloo, triste, gi 
la alegría del logro, puro y noblemente 
contenido, aunque morboso, porque no se 
reacciona contra él, como imponía la na 
turaleza de las cosas. Casado Jul ián con 
Juana, casada con Alfredo Martina, to-
davía alimenta ésta, con los recuerdos en 
el alma, el amor primero y nada hace 
.>or arrancar del pecho ese sentimiento... 
Jul ián es el que quiere piadosamente lle-
vársele hatíia el olvido al parto* para 
siempre. Tampoco Martina atenta contra 
el amor de Juana. Toda ella es poca pa-
ra sufrir la dolencia hondísima y fuerte 
de su 'amor. 
Una melanco la serena y delicada in-
forma toda la obra, que tiene en su 
desarrollo un sabor de quintaesencia. 
Tan exquisita es en las escenas, en los 
personajes todos, en el diálogo, suaví-
simo. 
La interpretación, perfecta. Mlle. Re-
naud ha encamado su poético personaje 
la ingenua campesina, que no sabe ni 
quiere volver de su exaltación amorosa. 
La excelsa actriz domina a maravlilla el 
de don Ildefonso S. de San Carlos, de 
Salamanca. Espadas: Martín Agüero, ííi. 
ño de la Palma y Félix Rodríguez. 
C a r t e l e r a de e s p e c t á c u l o s 
m-
ciadas para mañana viernes, en el disentimiento y el gesto, al que da la más 
A L A S S E Ñ O R A S 
Interesa conocer los insuperables Aceites Y AZUL e Y ROJA 
HUOS D E I B A R R A (Sevilla). 
PROBARLOS ES SU MEJOR RECOMENDACION 




T R I U N F A R A S I E M P R E 
D E T O D O S S U S I M I T A D O R E S 
PORQUE los testimonios de las MAS 
ALTAS E INDISCUTIBLES AUTORIDA-
DES MEDICAS Y FARMACEUTICAS, en-
tre las que descuellan los eminentes 
doctores DON PEDRO RAMON Y CAJAL, 
DON JACOBO LOPEZ ELIZAGARAY y la 
del no menos eminente e inolvidable 
DOCTOR CARRACIDO, así lo sancionan 
al proclamar al Sello Yer como el pre-
parado MAS EFICAZ E INOFENSIVO 
para calmar toda clase de dolores. 
PORQUE el Sello Yer cura como ningún 
otro preparado. DOLOR DE CABEZA, 
MUELAS Y OIDOS; GRIPE, ENFRIA-
JVIIENTOS, N E U R A L G I A S , DOLORES 
REUMATICOS Y NERVIOSOS y todos 
los especiales de la mujer. 
Caja con un sello, 40 céntimos. 
Caja grande con 12 sellos, 4 peseta*. 
aillllillllllllilllllilllllllllllllllllllllllllllilIK 
V E A , O I G A 
A 
F A U S T I N O BRETAÑO 
L A M N C I f l i D E L D I A 
R e a l C i n e m a 
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A 
Hipódromo de Aranjuez se cele- | ! a t : a cali(lad ]¿ mínima cantidad. Tie 
braran en Madrid el mismo día, A , _ , • . ,a „ . _ 
a las cuatro de la tarde. § 116 611 8™*° s^mo la ^ sa;beL 
tarso quieta en escena. Los ojos, la boca 
o las manos hablan constantemente por 
ella. En ella se ve qué grande es la sen-
cillez mímica. Mlle Sym'iane y Mrs. Gai-
Uand y Simón dignos de ella. 
" A quoi revent les jeunes filies", la 
delicada comedia de la juventud del gran 
poeta Alfred de Musset, encanta por su 
argumento sencillo, entre idílico y pica-
resco, que recuerda en el' tondo ia vieja 
oomedieta de intr iga amorosa, y mira ya 
al porvenir con ru boato romántico. 
Es la realización de todos esos rueños 
de una nifia de quince años : recados y 
cartas de amor, serenaLas y desafios..., 
"á, quoi rvent les jeunes filies". Detrás 
de ellas, su padre, m á s realista que soña-
dor, lleva a la práct ica su plan de casar 
a una de ellas con el bombrr de sus 
cálculos. 
E l verso alado del gran románticb aca-
ba de dar ca rác te r a la obra, que es 
una fil'igrana en su género, tan rayano 
en la opereta. Por eso quizá se le han 
añadido unos adornos coreográficos que 
no llena b'en. E l público la recibió fría-
mente. En ella Mlle. Renaud demuestra 
lo maleable de su talento dramát teo. 
E l público premió calurosamente todos 
los cuadros de ambas obras, sobre todo 
de la primera. 
Asistió desde un palco su alteza real 
la infanta doña Isabel. 
R. D. 
J a r a b e d © 
H I P O F O S F I T O S 
D E B E V D T O M A R L O 
s i e n t a i n a p e t e n c i a , 
s u f r a d e s n u t r k i é n g 
t e n g a ^ d e b H k ^ a d . 
E s t á a p r o b a d o 
p o r l a R e a l 
A c a d e m i a d e 
M e d i c i n a y l l e -
v a c e r c a d e 
m e d i o s i g l o d e 
é x i t o c r e c i e n t e . 
Pedid JARABE SALUD 
para evitar imitaciones 
No se vende a granel. 
Notas c inematográf icas 
Desde el 19 del actual comenzó a apli-
carse en Par í s las nuevas tarifas de Im-
puestos del Estado, reducidas con obje-
to de beneficiar a la cinematografía na-
cional. En las provincias se han ido 
igualmente aplicando a medida que lle-
gaba el comunicado oficlail. Das nuevas 
tarifas son de diverso porcentage fijo, se-
gún los ingresos brutos, en Par ís y en 
Provincias. 
» « » 
Los estudios de Neubabelsberg han si-
do, una vez más, transformados y am-
pliados. En adelante, la casa contará con 
ocho estudios para películas sonoras. 
La Ufa va a comenzar cuatro gran 
dea "films" sonoros y hablados. Uno con 
Willy Frltsch y Llllan Harvey. como 
protagonistas, y la superproducción por 
Brígida Helm. 
« « * 
La autoridad competente ha reconoci-
do como de valor artístico todas las 
grandes producciones sonoras de la Ufa, 
que forman parto del programa 1929-
1930. 
Esta distinción le da derecho a dis-
frutar de la correspondiente reducciór. 
de impuestos. 
Acuerdos de la Federación Centro 
Anoche se reunió en sesión extraor-
dinaria ea Consejo de la Federación re-
gional del Centro, bajo la presidencia 
del doctor Oller. 
La Secretaria dió cuenta de haber 
sido suspendidos, a causa del mal tiem-
po, todos los partidos oficiales señala-
dos para el domingo, d ía 27, para los 
que se señalan nuevas fechas con suje-
ción a los preceptos reglamentarios. 
Quedó enterado el Consejo del curso 
de las gestiones entabladas para or-
ganizar un encuentro a beneficio del fu-
turo Montepío de jugadores, con una 
selección extranjera. 
Se acordó remit ir a la Federación 
Canaria, que lo ha solicitado, un mo-
delo de ia ficha médica en vigor en 
esta Federación. 
F u é autorizado el Rácing para jugar 
dos partidos amistosos, y al Criptana 
uno con el equipo de la Facultad de 
Medicina, Tambin se dió cuenta de las 
razones que se han tenido para auto-
rizar el concertado entre el Tomelloso 
y el C. D. Manchego, atendiendo a la 
petición de ingreso en la Federación, 
formulada por el primero. 
Después se examinó con todo deteni-
miento la situación actual del Athletic 
Club, según las referencias expuestas 
al Consejo por los señorea Oller y San-
chis, delegados especialmente designa-
dos por la Federación para conocer las 
dificultades efectivas de la mencionada 
Sociedad. Y se adoptaron los siguientes 
acuerdos: 
Primero. Ratificar la disposición del 
Consejo de apoyar en todo cuanto sea 
posible al Athletic Club para que en-
cauce au vida por caminos de norma-
lidad interna. 
Segundo. Designar delegado de la 
Federación a su tesorero, señor Castell, 
para que, en representación del Conse-
jo, actúe como interventor en el des-
arrollo de las medidas que para la reac-
ción del Club se pongan en prác t ica de 
acuerdo con la directiva de éste, prime-
ro, y con la Junta general después. 
Tercero. Declarar que el Athletic 
Club ha dejado de tener campo en con-
diciones reglamentarlas y comunicarle 
que para la próxima temporada debe 
demostrar la posesión o el usufructo 
como único arrendatario, según ordena 
la reglamentación vigente, de otro te-
rreno de juego adecuado a su catego-
ría. 
Cuarto. Llevar a cabo una gestión 
urgente cerca de las demás Sociedades 
de primera, con objeto de decidir res-
pecto de otros extremos del asunto. 
Lawn tennis 
El equipo español para la Copa Davis 
BARCELONA. 30.—El equipo de Es-
paña para jugar las eliminatorias de 
la Copa Davls contra Bélgica, en A m -
beres los dias 2, 3 y 4 de mayo pró-
ximo, e s t a rá compuesto por Maier, Jua-
nlco y Slndreu. 
Momentos antes de salir el equipo 
han surgido algunas discrepancias que I Anunciadas 300 en Policía. Exámenes en octubre. Ayudantes de Obras Pu 
ha motivado a la Asociación de Tennis bllcas. Número ilimitado de plazas. Exámenes en noviembre. Mecanógrafos de 
a enviar a Saprlsa, que formará pareja 
con Maler, en sustitución de Sindreu, 
que no se ha desplazado. 
Pedestrismo 
Carrera organizada por el Racing 
PaVa el 18 del presente mes organiza 
el Racing Club una importante carre-
ra pedestre sobre un recorrido de cua-
tro kilómetros para corredores que no 
x̂rxxxxxxxxxxzxxxxxxxxxxxx̂  
S A N M I G U E L 
Ultimos días de proyección de la 
grandiosa superproducción sonora 
100 por 100 F O X F I L M 
Ü N P L A T O A 
L A A M E R I C A N A 
p o r 
J A N E T GAYNOR 
Artistas europeos a Hollywood 
HAVRE, 30.—Los conocidos art is ta» 
cinematógrafos Tanya Fedor, Andrés 
Berley, Marcel Andró y Jorge Manelvy, 
han embarcado esta tarde con rumbo 
a los Estados Unidos. Se dirigen a 
Hollywood, d o n d e "filmarán", entre 
otros argumentos, una adaptación del 
"Cisne", de Molnar. 
Los artistas se muestran muy satis-
fechos de su viaje, y sólo se lamentan 
de la dificultades que podrán encontrar 




Hoy jueve*, tarde y noche, la admira-
ble zarzuela de Romero, Fernández Shaw 
y maestro Guerrero "La rosa del aza-
^ frán." 
m Mañana viernes, a las 6,15, estreno de 
H la zarzuela en dos actos "Fiereza", de 
J. Bergua y maestro Lapuerta. 
Lara 
La mejor manera de celebrar la fiesta 
2] del trabajo, es i r hoy a LA RA a las re-
tí presentaciones de "Los duendes de Sevl-
H .';«". y tí van mañana se olvidan de "Na-
r ¿ T T T I I X Z I X T T I T T t X T T T T T T T r T * < l Peleón", y del año 1808. 
C H A R L E S F A B R E L L 
M A S D E 5 0 0 P L A Z A S 
C O N 3 . 0 0 0 Y S . O O O P T A S . 
Aduanas. 40 plazas. Exámenes en julio. Auxiliares de Contabilidad de Hacienda. 
Número ilimitado de plazas. Exámenes en febrero. En estas doa últimas opo 
siciones se admiten señoritas. Para el programa oficial, que regalamos; "Con-
testaciones" y preparación en las clases o por correo, diríjanse al antiguo y 
acreditado 
" I N S T I T U T O R E U S " 
Preciados, 33; Puerta del Sol, 13, y Mayor, 1. Madrid. 
E n varias de dichas oposiciones hemos obtenido diferentes veces el núme-
ro 1 y centenares de plazas, cuyos retratos y nombres figuran en loa pros-
pectos que regalamos. Tenemos Residenciar-Internado. 
LOS DE HOY 
FONTALBA (Pi y Margall, 6).— 
taca, cinco pesetas.—A las 6,30 y 10M 
Paca la telefonista (graciosísimo saine! 
te) (8-4-930). 
CALDERON (Atocha, 12). —6,30 y 
10,30, La rosa del azafrán (el mayor 
éxito de la temporada) (16-3-930). 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 6,30, 
[Contente, Clemente!—A las 10 30, ¡Coa-
tente, Clemente! (29-3-930). 
LARA (Corredera Baja, 17).—Compa. 
ñía Carmen Díaz.—A las 6,30 y 10,30L 
Los duendes de Sevilla (clamoroso éxi-
to) (20-4-930). 
ALKAZAR.—Compañía María Teresa 
Montoya.—A las 6,30 y 10,30, L a som-
bra (20-4-930). 
INFANTA ISABEL (Barquillo ,14).-, 
6,30, El millonario y la bailarina (nuevo 
gran éxito).—10,30 La condesa está tris-
te... (dos horas y media de risa) (26. 
4-930). 
INFANTA BEATRIZ (Claudio Coello 
45).—A das 6,30 y 10.30, E l verdugo da 
Sevilla, genial creación de Fernando So 
ler. Contaduría, teléfono 53108. 
GRAN METROPOLITANO (Teléfono 
36326).—Compañía Vc!arco—16 jueves da 
moda.—A las 6,30 y 10,30, Las bellezas 
del mundo (la más fantástica revista^ 
Butaca desde cinco pesetas (22-4-930). 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Com-
pañía teatro americano.—A las 6.30, La 
divina ficción.—A lap 10 30, E l jockey 
(gran éxito de risa; cuatro pesetas bu-
taca; teléfono 10525) (27-4-930). 
PAVON (Embajadores, 11).—Compa. 
nía Anita Tormo.—A las 6,30 y 10,30i 
El alma de la copla (triunfo clamoroso 
de Centeno, Caravaca y otios) (21-12-
929) . 
FUENCABRAL. — Compañía lírica en 
que figuran los divos Baldrich y Penal-
ver.—6.30. Marina.— 10,30, La del soto 
del Parral, cantada por el eminente bajo 
va*co Gabriel Olaizo'a (27-10-927). 
PALACIO DE LA MUSICA (Pi y Mar-
gall, 13. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
16209).—A las 6,30 y 10,30 Noticiario 
Fox. No me olvides (Ukelell-ike). Los 
sevelllers. Los amores de una actriz 
(Pola Negri y Nll Asther). 
CINE AVENIDA (P) y Margall, 15, 
Empresa S. A G. E Teléfono 17571).-i 
A las 4. octavo jueves infantil, progra-
ma cómico; butaca de patio, 0,75.—A las 
6,30 y 10,30, Diario Metro. Félix entre-
ratones. La confesión de Susana. E l tea-
tro siniestro (Laura La Plante). Fm do 
fiesta, los números de ayer, Spadoni 
Siaters Show (primero? premios de be-
lleza con sus danzas ilusionistas y su 
monumental Troupe China) (30-4-930). 
REAL CINEMA (Plaza de Isabel U) . 
A las 6,30 y 1015, Canuto, casado (mu-
da). Metrotone (sonora). La ausencia 
del gato (dibujos sonoro?). La canción 
del día (gran éxito) (20-4-930). 
PALACIO DE LA PRENSA (Plaza 
del Callao, 4) y PRINCIPE ALFONSO 
(Génova, 20).—A las 6.30 y 10,15, Re-
portaje gráfico. Más temido que el có-
lera Ocho cilindros, por Harry Piel (es-
treno). Ella es así, por Myrna Loy y 
Willian Collier (estreno). 
CINE DEL CALLAO (Plaza del Ca-
llao).—6,30 y 10,30, Revista sonora Pa-
ramount. Dibuos sonoros Paramount 
El desfile del amor ("fi.m" sonoro Par 
ramount, por Maurice Chevalier) (3-4-
930) . 
CINEMA GOTA (Goya, 24. Empresa 
S. A. G. E.).—A las 6 30 y 10,30, Revis-
ta Paramount. Félix entre ratones. La 
confesión de Susana. Esta noche a las 
doce. El teatro siniestro (Laura La 
Plante). Sección de noche, butaca, 1,00 
(30-4-930). 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 
87).—A las 6 y a las 10,15, Comedia real 
(muda, estreno). Metrotone (sonora). Es-
tampas españolas: Salamanca (sonora). 
E l terrible toreador (dibujos sonoros). 
Sangre en las olas, por Richard Bar-
thelmeas (16-3-930). ' 
CINE IDEAL (Doctor Cortezo, 2).— 
5,30 y 10, El pelotón de Tos torpes. Re-
vista Paramount. La chica del perro 
(Carmen Boni). Tres fines de semana 
(Clara Bow, Neil Hamilton y Harrison 
Ford) (8-Í-930). 
CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124. 
Teléfono 30796. Contaduría).—A las 6,15 
y 1015 noche, Revista Paramount. Tres 
fines de semana (Clara Bow). El ayu-
dante del Zar (Carmen Boni) (8-4-930). 
CINEMA ARGÜELLES (Maraués de 
Urquijo, 11. Empres? S. A G E. Tele-
fono 33579).—A las 6,30 y 10.30, Diario 
Metro. Mi comedia. Su majestad la co-
queta (Irene Rich). Caras olvidadas 
(Cllve Brook, Olga Baclanova. Mary 
Briari y William Powell) (11-2-930). 
CINE SAN CARLOS (Atocha, 157).— 
4, 6,30 y 10,30, Noticiario sonoro Para-
mount. Beautiful Dolí (dibujos sonoros 
Paramount). En busca de su voz (pe-
lícula hablada totalmente en español). 
La bodega (superpioducclón nacional 
por Conchita Piquer y Valentín Parera) 
(12-3-930). 
CINE MADRID (Tetuán 29).—A 1*» 
4. 6 30 y 10,30, El principe Stavros (Ha-
rry Liedke). Las cuatro plumas (Ri-
chard Arlen William Powell y Fay 
Wray) (8-12-929). 
CINE CERVANTES. — 4.30, L a senai 
del peligro, por Eva Novac. Odio salva-
je, por Víctor Me, Laglen.—6,30 y i " -
Milhombres veranea T a señal del pen-
gro. Haya paz. Odio salvaje. L08 P1^" 
cios de las localidades, corrientes. 
CINEMA CHUECA (P.aza del ^ n . 
4. Empresa S. A G. E. Te éfono ¿á¿< < • 
A las 6,30 y 10,15, Diark Metro. °eJr, 
na Santa en Sevilla Un /uele ^ ^ 
Sur. ¡Viva la Pepa! Show Boat (el ^ 
tro flotante; Laura La Piante). ^ 
ca, 0 75. Anfiteatro, 0,50. 
CINEMA ESPAÑA.—4.30. Madre pee* 
dora, por Irene Rich. Legionarios e 
París, por Al Coocke.-6,30 y 10. 
dulce es la vida! Madre Pecadora, 
es mi hombre. Legionarios en f a r 
Precios de las localidades, corrientes. 
CINE DOS DE MAYO ^Espíritu »an 
to, 34. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
17452)._A las 6.30 y 1015. Semana ban 
ta en Sevilla. Tras unas Plernaf- £ 
princesa Gloria. Cuatro plumas ( ^ i ^ 
Brook y William Powell). Butaca. 0W. • 
Anflt^at.'-o, 0,50 (8-12-929). 
CINEMA EUROPA (Bravo Mirilla 
126. "Metro" Alva'-arlo).-^ la=! 4.30. 6¿<J . 
v 10,15, estreno: Juan José. Versión del 
drama de Joaauín Dicenta. 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso X I . o»-
A las 4 tarde. Primero, a remonte: Arce I 
y Esponda contra. Salaverna TI y Erre-
zábal. Segundo, a pala- Radiola y Pa- , 
say contra Zubeldia y Perea. 
* * » 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. L» 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de publica-
ción en E L D E B A T E do la críüo» de 
La obra.) 
MADRID.—Alio XX.—Núm. 6.487 E L D E B A T E (5) Jueves 1 do may 
L A V I D A E N M A D R I D 
La ex reina de Alba-jtldades, pedir una modificación de plan-
nía en Palacio 
ves. a las seis y media, v is i tarán con 
el mismo f in al ministro del Ramo. 
Se proponen con sus peticionea lo 
siguiente: Que, como existen infinidad 
de partidas para atender a las moda-
lidades varias de las atenciones del M i -
nisterio, reducir esas partidas a una so 
Fueron recibidos en audiencia por su 
alteza el Príncipe de Asturias, los ge-
nerales de brigada, don José Sánchez 
Ocaña y don Rafael Rodríguez de Ri -
vera; jefes do sección de Preparación 
de C a m p a ñ a y de Infanter ía , respecti-
vamente; coroneles, de Wad-Ras, don 
Emilio de las Casas, y de Seguridad, 
don Julio González Dichoso; auditor de 
la Armada, don Fernando Berenguer 
Cagigas; comandantes de Artillería, don 
Mat ías Zaragoza Usera y don Eduardo 
Aguirre de Cárcer; y de Infantería, don 
Ramón Menéndez Vigo; capitanes, don i ^ n s i g ^ a c i ó n a igualarse con las de 
José de la Lombana y Carnicero, de|otros ^ndonar ios y que se arregle el 
Carabineros; y de Caballería, don José jEscalaí011 de ^odo que desaparezca el 
de Suelves y de Goyeneche. marqt iés! ^ P 6 " h"y existente, con el f in de que 
Mayo, y según costumbre de este Cen-
tro, se l levarán coronas al Obelisco y 
a la Moncloa, acudiendo representado-
director general de Primera Enseñanza; nes oficiales, incluso al funeral que ce 
para exponerle estos deseos, y hoy jue- -
I tillas en el Escalafón. 
Este grupo ha hecho una visita a¡ 
S e s i ó n d e l a P e n n a n e n t e F a l l e c e e l i n g e n i e r o ' L l e g a d a a M a d r i d d e l o s 
M u n i c i p a l s e ñ o r B o u r b o n 
lebra la Orden de la Cruz Roja en la 
iglesia de San Justo y Pás to r . 
Boletín meteorológico 
F u é ap robado el d i c t a m e n sobre H a b í a sido her ido por un mozo de 
^ " ^ ^ d e ' M f ^ un laboratorio que aquél dirigía 
Estado general.—La zona de perturba-
ción atmosférica de Europa permanece 
casi estacionaria, y tiende a rellenarse. 
- aunque lentamente. E l anticiclón del A t . 
t ^ r ^ o n ^ g n a ^ ó n T a r a ^ ^ T ^ f ^ A S ^ y 
ñanza o sus atenciones, llamadas "Suel- ^ r * Q E* * S ? f ¡ contmua siendo gran-
dos para ios maestros". ^ *aQ nubo.sidf^.. * * han registrado 
Desean que las ca tegor ías suban en m X P C1?T' , 
Aviso a los aviadores.—En las rutas 
a Biárr i tz y Barcelona, vientos flojos del 
cuarto cuadrante y nubes de altura me-
día; algunos chubascos. 
A los agricultores.—Deben disminuir 
i n g e n i e r o s a m e r i c a n o s 
Sesión solemní/éíTiaAcademia de 
Ciencias, presidida por el mi-
nistró de Fomento 
E l e x p r e s i d e n t e A l v s a r 
e n M a d r i d 
El ministro'de El Salvador elogió 
nuestras obras hidráulicas 
L a sesión duró tres horas y cuar- ^ t e ^ e u i e n i e ^ A r S 
tO, y se d e d i c ó cas i e n t e r a - do Bourbon, a consecuencia de la gravísi-
m e n t e a este a sun to ma lesión que le produjo el lunes Ra-
— « món Mateo López, mozo de un labora-¡"Cuando un país americano necesite 
Bajo la presidencia del marqués del torio, suceso que publicamos. cooperación técnica, España, apta 
Hoyos celebró ayer sesión, a las once yl muerte ocurrió en el Hospital de r .. . . i r 'JT " 
cuarto, la Comisión Municipal perma-¡San Lui3 de los Franceses, donde sej Para eIla> debe ser la pretenda 
nente. encontraba el herido. Desde dicho esta-i ' 
Ninguno de los asuntos quo figuraban p160!111'61^0 fué comunicada al juez la i Ayer, a las ocho cuarenta y cinco, Ue-
en el orden del día tuvo importancia , '110^^ al niísmo tiempo que se solici- garon a Madrid los ingenieros ameri-
salvo el señalado con el número 22, que!taba autorización para practicar al cadá-j canos que han venido a España invita-
era el correspondiente a las bases del:ver ,a autoPsia en el mencionado hospi- dos por la Unión Iberoamericana de In-
concurso-oposícíón para proveer la Je-ita1;™ ^ _ . - I _.iS_1Jt_ „ _ _ Igremeria para visitar obras de este ca-
POR LA NOCHE CONTINUO E L 
VIAJE A PARIS 
de Bonanaro, y teniente de Ingenieros. ¡corran las escalas y puedan pasar los L 
to A las once, acompañados de la Co-s entre funcionarios municipales. Por l , , 
las enconadas controversias que ^ A ^ ^ ^ S ^ ^ S S ^ doctores G,-¡misión receptora, cumplimentaron al mi-
, ...s B previamente ocasionado, este dictamen .jB E l entierro se verif icará esta tarde, i msjro de Fomento en el despacho ofl-
- T a m b í é n recibió S. A. al ^ " ^ ^ ^ poniente en el Estrecho d e k u f ^ d ó sohre la mesa en la sesión! E l finado deja esposa, doña juana ^ f ' ^ s u n o . Con el señor Matos 
Procedente de Andalucía, y de pas^ 
para París , pasó unas horas en Madrü 
leí doctor Alvear, ex presidente de k 
Rüpública Argentina. 
Ayer, acompañado de su esposa, al 
morzó en el palacio de la infanta doñ; 
¡Isabel. A esta comida asistieron tambie: 
¡el embajador de la Argentina y señora 
| E l señor Alvear se muestra encanta 
¡do de este viaje, ya que tenía deseo: 
'de visitar a los muchos familiares qu. 
¡aquí tiene. 
Para la Exposición de Sevilla tien: 
i entusiastas frases de elogio. 
Por la noche, en el sudexpreso, con 
tínuó el doctor ^Jvear el viaje a París 
don Félix de Antelo y Juner. maestros prudencialmente de unas a 
aguaceros en España . 
A los navegantes. — Marejada en el 
rfp Onin'nnqr v «1 airreErado naval i ta- 'oclirre ' alegados a no poder ascender |^f"La;"llv'u' P^CULC cu CI r ^ t i c ne yuini-anar y ai agregaao HUVAI IL» » *- Gibraltar, que tiende a disminuir líano, capi tán de navio don CáovanniiJ a otra s-no cada veinte años. . 
Battista Gabettl. 
—Acompañada 
Como consecuencia de esto úl t imo se I recogidas ayer en E s p a ñ a -
del oficial de la «e- suprimir ían las oposiciones r e s t r i n g í - ! ^ J e t u á n , J f mm.; Málaga. 6; Valla-
oei onciai ac ^ »e ¡ ^ TTT _ - / „ - JLTIZa,. an 1a Dnt,7* ¡dolid, 3; Santiago, Santander, Falencia, 
c re ta r ía de su majestad, conde de Ha-1 fas. medio factible en ^ i Se ' j a Sevilla v Jaén 2- Vitoria v 
Mita, visitó Palacio, Armer ía real y j ^ d para aumentar el sueldo d e ^ ^ ^ 
Caballerizas reales, la ex- Reina de ,Lro- Tni^r» no- Mníirirt AlhnfPto Cprnna 
Albania, princesa Sophía de Albania. | Hay varios proyectos de plantUlw en Toledo' 0'2' Ma( 
que se encuentra en la Corte por iinos¡es'-udl0 Para presentar al ministro de 
días . Con la augusta señora viaja su | Instrucción pública. 
Junta general de la Aso-
de Mays de Bourbon. y cuatro hijos se hallaban el director general de Obras 
llamados Jacqueline, Wicolle, Odylle e l ^ ^ ^ r W ^ ^ J o y el 
dama la baronesa Stosfhaníyen, 
La infanta Isabel visita 
anterior, atrajo a la tribuna pública i 
gran número de particulares. E l debate „ 
a que dió lugar no defraudó la expec- iVon < ^ < , J ¡subdirector don Manuel Becerra. Don 
tación, y mantuvo el interés general des-; ' ^ » ¡Leonaroo Torres Quevedo, presidente de 
de las once y media hasta las tres me- i f *. J J 15 T iIa Comi"ón receptora, presentó a los 
nos veinte. LÍOS r C S t O S U© UOII J O a S l i l O ingenieros americanos al señor Matos. 
ricanos, termina su discurso que es acó 
gldo con muchos aplausos. 
El señor Soto 
y Valencia, inapreciable. 
Para hoy 
una Exposición 
Ayer visitó l'a infanta doña Isabel la 
Exposición permanente y la de acuarelas 
que se celebran en los salones del Círcu-
lo de Bellas Artes. 
Recibieron a su alteza, en nombre de 
la Dírecü'va, su vicepresidente, don A l -
fredo Ramírez Tomé, y los miembros de 
la m'isma don Alejandro R. Bermejo y 
don Plácido F rancés ; los organizadores 
de la de acuarelas, don Joaquín Muñoz 
Morillejo y don José Peñuelas . Hallábase 
tambión presente don Gabino Amaya, 
que expone un Cristo en bronce con des-
tino a un Pan teón para l'a provincia de 
Badajoz. 
Contempló muy detendamente la In -
fanta la Exposición, integrada por f i r -
mas como las de Sorolla, Fortuny, Fe-
rrant, Pradilla, Maura, Villegas, Vil lo-
das, liucas, Villamü, Urrabieta, Vierge, 
etc., etc., destacándose dos icuarelas pro-
piedad de la Infanta, pintadas por las 
Infantas doña Paz y doña Beatnz de Sa-
jonia. Su alteza tuvo palabras de elo-
gio para los autores de las obras expues-
tas y para los organizadores de la Expo-
sición. 
En vista del Interés que despierta la 
Exposición de acuarelas, se ha prorro-
gado hasta el' día 4 de mayo, inclusive, 
pudíendo ser visitada de seis y medía a 
nueve de la noche. 
Toma de posesión del 
ciación de la Prensa 
En la Junta general celebrada ano-
che por la Asociación de la Prensa se 
tomaron, entre otros, los acuerdos de 
nombrar socio honorario de la misma 
a don Nicolás M . de Urgoi t i y conceder 
el Premio de la Vejez a don José Sán-
chez Guerra. 
E l secretario general, señor Palacio 
Valdés, dió cuenta detallada de las ges-
tiones realizadas hasta dejar construí-j 
do el Palacio de la Prensa, y señaló la 
protección dispensada por el Rey desde 
el primer momento, merced a la cual se de DOCtor Calandre 
consiguió allanar no pocas dificultades. 
L a Junta general rechazó la dimi-
sión que de su cargo presentó el señor 
Palacio Valdés, así como la del resto 
de la directiva, dimitida como conse-
cuencia de la determinación del secre-
tario. 
Sesión de la Cámara 
del Libro 
Asociación Española de Inpronieros y 
Técnioos de Telecomunicación (Palacio 
de Comunicaciones).—7 t. Don José Ruiz 
de Gopegui: "La telefonía múltiple en 
España." 
Caita Murciana (Carrera de San Jeró-
nimo, 3).—7 30 t. Don F. Campietro de 
Cáceres: "Un solitario en la ciudad del 
sol." 
Casa de Falencia (Principe, 10).—8 no-
che. Don Rafael Navarro: "Falencia en 
el arte monumental." 
Confederación reiílona! de Sindicatos 
Libres del centro de Kspaña (San Ber-
nardo, 68).—11 m. Mi t in de orientación 
sindical. 2 t. Banquete. 
Curso de divulgación de Innovaciones 
médicas (Facultad de Medicina).—7 tar-
Enfermedades del 
P lan teó el debate el señor Onís con 
la lectura de un manifiesto de protesta 
redactado por la Asociación de funcio-
narios municipales y de la reseña de 
la reunión por aquéllos celebrada. E) 
señor Onís expone su disconformidad 
con la actitud, hasta cierto punto indis 
ciplinada, de dichos funcionarios, sostie 
Paraíso a Zaragoza y en breves y alocuentes frases hizo re-saltar la importancia de la visita, ya 
que nuestros huéspedes podrían apre-
Ayer, a las cinco de la tarde, fueronjCiar el progreso que alcanzan en nues-
conducidos a la estación del Mediodía tra Patria las obras de ingeniería, tan-
y por la noche trarQadados a Zaragoza, i to públicas como privadas, 
los restos de don Basilio Para íso . | Comeátó el señor Matos diciendo que 
E l acto, por disposición testamenta- realmente en todo lo relacionado con 
ne que no se ha de tolerar ninguna co- i?^ ha sid0 s ^ 1 1 1 ^ 0 - Asistieron los tan grata visita a España, él no era 
acción, y afirma que no se puede deli-í 08 y 1111101109 am,&os de don Basilio :sino na mandatario, a quien cumoüa 
corazón. 
Escuela especial de Ingenieros de Ca-
minos, Canales y Puertos (Alfonso X I I , 
3).—€ t. Don Pedro M. González Quija-
no: " E l ingeniero de Estado." 
Estudiantes madrileñas (Casa Social 
Femenina, Amor de Dios, 4).—7 tarde. 
Don José Soriano Vigueras, ingeniero 
geógrafo: "Algunos métodos de inves-
tigación astronómica." 
Legión Católica Española (Manuel Sil-
vela. 7).—8 n. Junta general. 
Real Academia NacicnaJ de Medicina 
berar sobre el fondo del asunto míen-
tras no quede resuelta esta cuestión pre-
via. 
El señor Saborit sostiene el punto de 
vista de los empleados. Sí la razón es de 
éstos, afirma, no tendrá inconveniente 
en apoyar incluso una huelga, en caso 
contrarío, me tendrán en contra. En es-
ta ocasión, yo estoy al lado de los fun-
cionarios. 
Como presidente de la Comisión de 
Abastos, el señor Noguera expone algu-
nos antecedentes, y después de una bre-
ve intervención del señor García Cortés, 
rectifica el señor Onís. Recoge palabras 
del señor Saborit, según las cuales éste 
Para íso (que en paz descanse). I atender laa indicaciones del señor To 
* * * rres Quevedo. g'oria, no solo nacional, 
La C á m a r a Oficial de la Industria de sino internacional, que tan alto ha co-
la provincia de Maairid suspend.ó en se-¡locado el nombre de España en el mun-
ñal de duelo por la muerte del señor ¡do entero. Congratulóse de la visita de 
Paraíso la sesión que debía celebrar en i los ingenieros a nuestro pais. Siguió di-
pleno, y acordó designar al vocal donjeiendo el ministro que desde el primer 
Gonzalo Mar t ínez de Abellanosa, para ¡momeóte en que tuvo .conocimiento de 
que concurra al entierro y funerales que ¡la inicia tiva de 'a Unión Iberoamerica-
se celt/orarán en Zaragoza, 
* * * 
ZARAGOZA, 30.—La Cámara de Co-
mercio de Valencia ha comunicado que 
envía una comisión para asistir al en-
na de Ingenier ía concedió a aquélla su-
mo inte-és y dispuso que se dieran to-
da clas>2 de facilidades con objeto de 
que a tan ilustres huéspedes les fuera 
grata su estancia en España ; " E l Go 
tierro de don Basilio Paraíso, que se;bierno—continuó el señor Matos—ve 
celebrará mañana a las diez de la ma-iron cariño esta labor de aproximación 
ifué invitado a asistir a la reunión p r e - Í H e J g r a ^ l& in§enier-a csPañola y la .ame ae taragoza 
E l Pleno de 'a C á m a r a Oficial del 
Libro, de Madrid, ha celebrado su se- (Arricia, 10).—7 t. Profesor Bauer: Pre-
sión mensual, bajo la presidencia del se-
presídente del Supremo 
Ayer, a Jos doce de la mañana , to-
snó posesión de su cargo el nuevo 
presidente del Tribunal Supremo don 
Antonio Marín de las Bárcenas . 
Prestó juramento ante el ministro de 
Justicia, que presidió el acto, vestido 
de toga y que le impuso después el 
gran collar de la justicia. 
A continuación el señor Estrada pro-
nunció las palabras rituales, ordenan-
do al nuevo presidente tomar asiento 
en el puesto que le corresponde, en se-
ñal de su poderío, y se dió por termi-
nado el acto. 
E n los estrados del salón del pleno 
tomaren asiento magistrados, jueces, 
secretarios, fiscales, un grupo de aboga-
dos con toga, todos los cuales pasaron 
a felicitar al señor Marín de las Bárce-
nas, así como gran parte del numero-
so público que asistió al acto. 
Acompañaron en la mesa presiden-
cial al ministro de Justicia los presi-
dentes de Sala, señores Ortega More-
jón y Crehuet. los de Sección, señores 
Martínez Mar ín y Moreno, y el fiscal 
del Supremo don Santiago del Valle. 
Taanhlén tomó posesión ayer de la 
Sala de lo Contencioso don Diego Ma-
rta Crehuet. E l señor Avellón, nombrado 
para la Sala primera no pudo hacerlo 
por encontrarse enfermo. 
Reunión de Ayuntamientos 
ñor Mart ínez Olmedilla y con asisten-
cia de los señores Dossat, Alier, Rodrí-
suez (D. B.) , Cerrada, Mathieu, Suárez 
JD. V.) y Mar t ínez Reus (D. J.) . 
Los reunidos acordaron la publica-
ción de un avance del Nomenclá tor del 
comercio e industria del l ibro. 
Resolvió también el Pleno una con-
sulta formulada respecto a las eleccio-
nes de vocales, en el sentido de que 
será vál idamente elegido quien, sin ha-
ber sido proclamado, pero cumpliendo 
los requisitos reglamentarios de capaci-
dad, obtenga el voto de los electores. 
La celebración de las elecciones es tá 
pendiente de la decisión ministerial. E l 
Pleno de la C á m a r a v is i ta rá al minis-
tro del Ramo, a f in de encarecerle la 
conveniencia de que, cuanto antes, pue-
da proederse a la renovación reglamen-
taria de la Junta directiva. 
Acordó, finalmente, el Pleno proceder 
a la recaudación de las cuotas del p r i -
mer semestre y aprobar las cuentas de 
Tesorería correspondientes al mes de 
marzo. 
El Homenaje a la Vejez 
blemas de la herencia en la especie hu-
mana." 
Salón de Exposiciones (Paseo de Re-
coletos, 20).—4 t. Inauguración de la del 
artista norteamericano Walt Loudcr-
back. 
Unión Ibero Amerlcanrt (Los Madra-
ZOi 9)_6f30 t. Don A. García Bellido: 
"Arquitectura barroca en Castilla y Ga-
licia." 
Otras notas 
Certamen literario.—En el Centro Se-
goviano se admiten hasta el día 5 de 
junio trabajos para el certamen litera-
rio regional que se celebra con motivo 
del "Día de Segovia". Hay varios pre-
mios; el primero, del Centro Segoviano, 
consiste en 250 pesetas y la ..Rosa de 
Oro. 
Concierto en Bellas Artes, aplazado.— 
Por indisposición de la soprano señorita 
María Valverde, ha sido aplazado el reci-
tal de canto anunciado por dicha Socie-
dad para el miércoles 7 de mayo, a la 
misma hora, siendo valederas las invi-
taciones. 
"LOS PREVISORESlL PUEHIB" 
ASOCIACION MUTUA D E AHORRO 
L I B R E PARA PENSIONES VITA-
LICIAS 
E l Comité ejecutivo del Patronato Aviso a los asociados pensionistas 
de Homenajes a la Vejez, que preside Ha comenzado en Madrid (en la casa 
el gobein?xior civil , se ha reunido para!gociai ¿e esta entidad, Gran Vía, 22). 
preparar todo lo relativo al que ha de|y se han girado a nuestras pagadurías 
celebrarse en el año actual, acordándose de España y el extranjero, las cantida-
anunciar la convocatoria para que des- des necesarias para que los pensionis-
el señor Saborit qus es posible que ha-
ya habido alguna incorrección por par-
te de los funcionarios, y estas incorrec-
ciones son precisamente las que hay que 
evitar. Que el Ayuntamiento esté siem-
pre dispuesto a escuchar a todos y que 
lo estemos también nosotros para poner-
nos a su lado en todo lo que sea recono-
tro de Fomento ofreciéndose para todo 
FERROL, 3 0 . - H a prod-cido g e n e r a l ' ^ 0 , ^ T ^ ™ J ^ Z T ^ Pr.do 
sentimiento la muerte de don Basilio: V5s;tfrofn Museo * f j ¡ t , ' 
Paraíso. La Cámara de Comercio, al re-|y. P0/ la ^ ^ r c h a r o n a Alcalá, m-
cibir la noticia del Consejo de las Cá-lvltados P01" el gobfmador civil , 
maras del Reino, suspendió ',a sesión en| L a sesión en la Academia 
señal de duelo que celebraba en aquel! 
momento e hizo constar ev acta su| En la Academia de Ciencias se cele-
cer sus derechos, pero no toleremos ja- ^ " ^ l 6 / 1 1 0 ' enlutan.do. a d ^ a 3 ^us bal- 'bró ^ la tarde ^ solemne recepción 
J cones. Una representación de esta Cama ¡ ra asistirá al entierro en Zaragoza. nías determinadas actitudes. E l alcalde refiere la visita que le hizo 
una Comisión de funcionarios durante k t ' T ' / ^ I I T / ^ A I ? 
la cual le hicieron entrega de una ins- ^ *-* ^ ^ J U A I \ 
tancia. En esa entrevista se expresaron: á r \ ^ 4& • m,# prj "S^ 
con cierta vehemencia y pronunciaror: L a \ f E L £z> 
alguna palabra improcedente, que, al 
recoger yo, ellos retiraron, añadiendo 
que no quer ían que en su actitud se 
viese atisbo alguno de coacción. La A l -
caldía, por otra parte, no se deja n i se 
dejará influir por coacciones de ningu-
na especie. Sentado ésto, creo que debe-
mos entrar en el fondo de la cuestión. 
( V T N O B L A N C O ) 
D e s p a c h o : H U E R T A S 
Telefono 19834. 
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E n la Diputación se reunieron ayer 
representantes de Ayuntamientos de la 
provincia para tratar del impuesto del 
20 por 100 sobre bienes y del 10 por 100 
sobre bienes forestales. La mesa la for-
maban el presidente de la Diputación, 
señor Sáinz de los Terreros, y los di-
putados señores Blanco, Cámara y Mon 
de el día primero hasta el día 31 de 
mayo se admitan las instancias en el 
Instituto Nacional de Previsión de to-
dos los ancianos de ambos sexos, ma-
yores de setenta y cinco años, natu-
rales de Madrid o su provincia o que 
tas cobren el primer trimestre del co-
rriente año a razón de 180 pesetas anua-
les los sexagenarios y 97,20 pesetas anua-
les todos los restantes, como renta por 
cada cuota de 240 pesetas aportadas al 
capital social. 
L a cantidad destinada al pago de este 
lleven por lo meros diez años de re- trimestre importa pesetas 3.087.375 y se 
sidencia en ella y sean pobres de so 
lemnidad. La documentación impresa se 
facili tará previamente a cuantos la so-
liciten en el citado Instituto (Sagas-
la, 6) . 
Con la cantidad recaudada el pasado 
año, piocedente de subvenciones o do-
nativos, se constituyeron 236 pensiones 
vitalicias, de renta inmediata de una 
peseta diaria. 
Todas aquellas personas que simpati-
cen con esta ebra pueden entregar sus 
donativos e i la secre tar ía del Patrona-tea. Estaban presentes más de sesenta 
delegados que representaban a la mayo-jto, donde está abierta la suscripción. 
Conferencia del señor 
Martínez Kleiser 
Mañana, a las siete de la tarde, d a r á 
una conferencia en el Círculo de la 
Unión Mercantil, organizada por "Es-
paña Femenina", don Luis Mart ínez 
Kleiser. que d iser ta rá sobre "La mujer 
en el P.efranero". 
Sale la primera co-
t i a de los Ayuntamientos de esta pro 
vincia. Gran parte de los pueblos no ha-
bían recibido otro aviso que la noticia 
de los periódicos. 
Hablaron con acopio de documentación 
«1 alcalde de Moralzárzal y los alcaldes 
o secretarios de E l Escorial, Navalcar-
nero, Vil la del Prado. Víllaviciosa de 
Odón y Colmenar Viejo. Antes había 
hecho uso de la palabra el señor Blanco. 
Fueron tomados los signientes acuerdos: 
Primero. Que la Mesa visite al mi -
nistro de Hacienda para solicitar decre-
te la suspensión o aplazamiento de la 
cobranza del impuesto, que en algunos 
pueblos comenzó ya, ínter in se le pre-
sente un razonado escrito solicitando la 
anulación del pago. 
Segundo. Nombrar una Comisión ges 
tora, compuesta por todos los presiden-
tes y secretarios de Ayuntamiento, que 
con la Mesa presidencial de la presente 
reunión se ocupe del asunto; y 
Tercero. Una vez realizado el estudio 
detallado, celebrar otra reunión magna 
en la que quede redactado el escrito que 
ha de someterse a la consideración del 
ministro de Hacienda, y sí preciso fue-
se, al jefe del Gobierno, dada la impor-
tancia que para la vida de los pueblos 
Bigniflca el abono del indicado. 
E l señor Sáinz de los Terreros comen-
tó luego con los Informadores la impor-
tancia de la reunión, y cómo marchan 
unidos los AyuntamienL-s con la Dipu-i H eg día 
tación. E l señor Blanco dijo que se' 
establecía una nueva era en estas reía- ue<ion 
ciones, pues la Diputación quería reco-jdel ^ de ¿¿y 
Sf r en todos las aspiraciones de los pue-| ^ ^ ^ M a y o y el Cen l r0 
lleva repartido entre los pensionistas 
desde noviembre de 1924 la suma de 
44.209.731 pesetas. 
Una Delegación permanente del Esta-
do garantiza la exactitud de estas ci-
fras y que el capital social sigue cre-
ciendo y alcanza hoy a 128 931.000 pe-
setas en títulos de le Deuda Nacional, 
poseyendo además el inmueble donde 
están sus oficinas, valorado en 1.275.000. 
cuyas rentas ingresan en el Fondo de 
Pensiones. 
Madrid, 1.° de mayo de 1930.—El Di-
rector general, Francisco Pérez Fer-
nández. 
En la presidencia se sentaron el minis-
tro de Fomento, don Leonardo Torres 
Quevedo, el embajador de Portugal y 
los ministros del Uruguay y del Salva-
dor. En el estrado, ocupan tamb'.én lu-
gar, el resto del cuerpo diplomático his-
panoamericano, académicos de Ciencias 
y los catorce inginieios americanos que 
realizan la excursión. Falta de llegar 
aún algunos de los ingenieros que tienen 
E l señor Sánchez Baytón sale al paso1 ;ailmciada su visita ' y entre ellos doa 
de esta fó rmnla de t r a n s a c c i ó n . ' " E s t e portugueses. 
cargo, dice, no es de mero ca rác te r ad-i En 6,1 resto del sa1ón' ingenieros, da-
ministrativo, sino de capacitación En!mas y numeroso público. 
Alude el señor Saborit a la frase lias reuniones de las Comisiones hemos! En Prirner higar hace uso de la pala-
que, acerca de esta plaza, circula de de recurrir al jefe del Negociado res-ibra el señor Torres Quevedo, presidente 
"traje hecho a la medida", que él man-¡pectivo, no para conocer la tramita- de la Acadcmia ds la Unión de Inge-
tiene, y pregunta por qué la provisión Món de los asuntos, sino para nuestro niería- SalUíla a sus huéspedes en nom-
de esta plaza ha ido directamente a la asesoramíento. En éste caso particular ibre de la Academia y luego les ruega. 
Comisión de Abastos, y no a la de Go- se trata de buscar una orientación pa-icon el tratamiento da quendos amigos, 
bernación. E l alcalde responde que ello ra el juicio, y por eso afirmo que Sabo-i^11* Perdonen que sin ser orador inten-
es debido a que se t rata de una plaza r i t yerra al sostener lo del "traje a'te 1111 d¿scurso- Aunque no presidiera la 
la medida". Antes que pensar en llamar j 3 ^ 6 1 1 " ^ hubiera aceptado, dice, el 
a los técnicos y en dotar a los Negocia-:encar&0 P0^116 de3eo exponer un pro-
dos, es preciso buscar una orientación, iyecto ^ue hace mucho tiempo acaric.a-
El señor Saborit insiste en sus argu- y a egc va el concurso> Si 0e t ra tas-ba ' Pero ^ ha adqu:rido vigor en estos 
mentes. Niega el ca rác te r técnico de la|de un ..trHje a la medida.. ni ¿ m e d í a s ante esta naturalidad expresiva con 
plaza, y se muestra partidario ele que afieros de minor.:a votar íamos penque se ha entablado la cordial:dad entre 
sea cubierta por el personal adminis-!ro „ dentro de la h var.;ag:técnicos americanos y españoles, 
trativo. Es verdad que, en muchos ca- personls perfectamente c a p a c i í d a s . y. i E1 sab:o ingen ero expone su proyecto 
cuando esto es así, no se obra con jus- 0011 toda sencillez; pero en su palabra 
ticia al adoptar ciertas posiciones sólo queda trasciende emoción irreprimible, 
por obedecer a presiones determinadas " i Se&ala la3 diferencias entre el inge-
El señor Saborit prosigue en su ac-|niero y el investigador, aunque sus limi-
titud de franca obstrucción y, a su ini-!te,s no son determinados por existir una 
dativa, se votan nomlnalmente las cinco i&raI1 zona de transición. A él le parece 
de nueva creación y de carác te r técni 
co, por lo que est imó más pertinente 
que la Permanente entendiese en ello. 
sos, este personal no está capacitado, 
pero el actual sistema burocrát ico no 
estimula para que lo estén. En la cues-
tión de abastos, añade, hace falta el 
criterio del Ayuntamiento, no del per-
sonal; por ello, lo único que ese Nego-
ciado necesita es un jefe de Adminis-
tración capacitado. 
Contesta el señor García Cortés con 
un magnífico discurso. Ante todo, dice, 
una cuestión previa: ¿qué queremos 
hacer? ¿Que el Ayuntamiento conti-
núe, como hasta ahora, sin tener una 
política de Abastos, que siga con sus 
siguientes enmiendas: La plaza tendrái(lue el derecho de progenitura corres-
la misma denominación que aquellas Ponde a la investigación, aunque la opi-
otras qve despachan con las Ccmis:o-|ni6n ^ n ^ r e más la labor prác t ica y 
nes; el concurso ha de tener cá rác tc r !u t , í ^* r t a de la técnica de aplicación, 
restringido entre los funcionarios admi-
nístrativo«; el p;azo de presentación de 
trabajos será de tres meses; será pre-| Encadena luego este preámbulo con 
El proyecto de Torres Quevedo 
men, tal como está redactado. 
Se examinan con toda rapidez todos 
los demás asuntos, sin discusión algu-
na, y se levanta la sesión a las tres 
menos cuarto. 
americana, una federación de cordiali-
dad y cooperación de todos en plan de 
gualdad. Si la ide-a parece aceptable, 
añade .la discutiremos durante el viaje 
para redactarla al término del mismo 
?n Barcelona. 
Y con frases de c a r ñ o para los ame-
lonia escolar 
Anoche, a las siete y treinta, en el 
correo de Santander, salió la primera 
Colonia escolar de niños, organizada por I i 
el Ayuntamiento de Madrid. Forman | : 
la expedición 150 niños elegidos en .re 
los de las escuelas madri leñas. 
Acomnañan a los pequeños un médi-
co, dos ¿mpleados del Ministerio de Ins-
trucción pública y cuatro ordenanzas. 
Ei petare de cada muchacho se com-
pone de cuatro mudas completas de 
ropa interior, unos pantalones de pana, 
" L A F U M A " 
C E K C E D I L L A (Madrid) 
1 Médico director: A. de Larrinaga 
i Pensión completa, incluida asisten-
| cía médica, de 80 a 50 pesetas. 
Oficinas en Madrid: 
I ALFONSO XII , 44.—Teléfono 16704 
Q ñ B ñ S E 
H O R T A L E Z A , 




I N C O N A D A ) 
blos 
Aspiraciones del Magisterio 
Nacional Español 
Basilio Barajas agredido al 
arreglar una cuestión 
Esta noche, cuando se retiraba a BU 
domicilio, sito en la calle de Villanueva, 
38, Basilio Barajas, rejoneador y jefe de: 
de^renuesto * uñ sombrero de tela blan-jlos "monosabíos" de la Plaza de Toros, 
ra do? nares de botas de lona, dos ba-|al pasar por la Plaza de la Independen-1 
K ^ a ' n i n n r o g v unas gafas para el cía, vió que dos individuos maltrataban! 
oeros oiantua y a una mujer de palabra y de obra. Se i 
acercó para poner paz, e increpó a los! 
dos sujetos. Cuando ya parecía termi-; 
nado el incidente, se ret i ró del grupo, pe-
ro a los pocos pasos los dos individuos, 
* hábil para la Banca. Por ¡con bastones, le agredieron, ocaaionán^ 
U m t J l o i giros presentados ayer al co- dolé una herida c-ntusa en la cabeza y 
Hrn ^, dr ser recogidos hasta las doce|conmoción ceret.al. Fueron detenidos los, 
¡agresores, que resultaron ser Justo Ar-! 
'céa y Angel López Haro, al parecer es-
tudiantes. La muchacha a la que maltra-
taban se llama Carmen Carrión J imé-
nez. Los dos detenidos fueron puestos a 
disposición del juez de guardia. 
Hoy, día hábil para 
la Banca 
de Hijos de Madrid 
Mañana, para conmemorar el Dos de 
, Un grupo de m a e s t ^ T d T ü T a CC>I>íV"ha^ V E U V E C L I C Q U O T PONSABDIIÍ REIMS 
Z ^ ^ ^ ^ T J l ^ . e , a r l d ^ secular, esta Casa ~ p e l o s o , vino, de .ns 
* Presupuesto para sin aumentar can-j afamados viñedos de la Champaba. 
actuales yerros? Los concejales no es- cisa la Presenta^ión de t'tulos académi-jel proyecto a que había aludido. Se tra-
tamos obligados a tener una prepara-i003, «ertificados, etcétera, que garan t í - ta de que en todos los países iberoame-
ción especial ni sobre éste ni sobre aquel cen los conocim'entos especiales, ídio-lricanos se forme un junta para crear la 
asunto; no representamos la capacidad, lmas- etcétera, que han de exigirse, y ¡unión de ingenieros y const tu i r con to-
sino la confianza. No se t ra ta aquí de ^ la composición del Tribunal se co-jdas las uniones una federación ibero-
crear un cargo, sino una Oficina, y si jnozca antes de la oposición. Todas ellas 
el Ayuntamiento va a tener una poli-!3011 rechazadas, y es aprobado el dicta 
tica de abastos, es preciso que antes 
creemos ese organismo, porque todo lo 
relacionado con abastos tiene una téc-
nica especial, no fácil, sino de las más 
complicadas. Es preciso también contar 
con una persona capacitada que orga-
nice esta oficina y le dé el alcance que » i n a s ^ r t r * * XT * v r • n « r - i ^ . . w ^ _ ^ . „ 
se quiere. Desde luego, el dictamen su-' A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
pone una deferencia para los funciona- Curación radical garantizada sin operación ni pomadas. No se cnbra hasta es 
nos, dado que el concurso se verifica | tar curado. Dr. Dlanes. Hortaleza, 17. 11 a 1 y 4 a 7. 
entre ellos exclusivamente; se quiso, por 
otra parte, que el concurso fuera libre, 
y nada máa alejado del "traje a la 
medida". Y tan es así, que en el dic-
tamen se determina que, en caso de que 
no se encuentre a la persona capacita-
da, sea libre el nuevo concurso que se 
celebre. 
Los funcionarios proceden en este I 
asunto con una falta de lógica. Afirman 
que las bases del concurso proclaman! 
su capacidad. Pero, ¿cómo ha de ser 
esto así si sólo pueden aspirar a la pla-
za los funcionarios municipales? Ade-
más, este caso no es nuevo en el Ayun-
tamlento de Madrid, supuesto que se 
procedió de modo semejante para de-
signar al actual jefe de los Servicios 
Comerciales. Concluye con estas pala-
bras, dirigidas a los empleados: 
—La vida municipal es cada dia más 
compleja y exige hoy en todo el mundo 
una mayor formación de técnicos y es-
pecialistas. En los servicios municipa-
les hay que renovarse o morir. Más que 
cuestión de gritos es és ta una cuestión: 
de trabajo, de especialización y de ca-
pacitación. 
E l debate entra en su período culmi-
nante y abunda en incidentes e inte-
rrupciones. Hablan los señores Pelegrín. 
Regúlez. Cortés Muñera. Noguera y Sa-
borit, y el señor García Cortés, en una 
nueva intervención, se muestra propicio, 
para llegar a una avenencia, a que el 
concur^D sea para designar a un ase-
sor de Abastos y no al jefe técnico del] 
Negociado, como el dictamen deter-j 
mina. 1 
El presidente del Instituto de Ingenie-
ros Civiles, señor Soto, alude a las pa-
labras del señor Torres Quevedo. quí 
muestran cómo se ha subí mado el sa-
bio en el cultivo de la ciencia y de la 
virtud. Saluda a los ilustres compañe-
ros de América y alude a cómo en estos 
momentos cnsta.iza el espíritu de la ra-
za en sentimientos qus perdurado, ven-
c endo hasta a lo que pudiéramos lla-
mar fuerras naturales. 
Los ingen eras y su Instituto queremos 
en todo la cooperación de América. Asi 
en ei proyecto de casa del Instituto, 
grande para la cuant ía de nuestros me-
dios, hemos previsto una exposición de 
obras técnicas de nuestros hermanos de 
América y una parte d3l Museo ded'.cada 
también a sus obras. Y si no fuera par 
esto, no me hubiera referido al proyccLo 
por no ser oportuno bajo la presidencia 
del ministro, ya que hemos de necesitar 
ia ayuda oficial. 
Preparemos el segundo Congreso de 
Xngen ería. que será iberoamericano, y 
de ios ingenieros de los países hermanos 
esperamos una gran aportación al éxito 
"el Congreso. 
El libertador Bolívar en el cerro del 
Potosí decía por el año 1825 que sobre 
las riquezas que tenían a sus pies estaba 
algo más valioso, las banderas de la l i -
bertad americana Asi esta Visita será 
fecunda en b'enes de todo género, pero 
hemos de destac xr entre lo más perdu-
rable las huellas de sentimientos que 
de dejar, por estar saturada de ro-
manticismo, de fe y de emu'acioncs en 
I el concierto del espíri tu racial. 
El ministro de El Salvador 
E l miirs t ro de El Salvador, 'ingeniero 
m'lltar, que en sus años mozos estudió 
'en nuestra Academia de Guadalajara, ? 
j habla en nombre de Jos ingenieros amo-1; 
¡ ricanos. 
Este viaje, dijo, es la culminación do 
' la primera etapi de la Unión de I n ^ j -
ineria Iberoamericana. La excursión, ; -
¡trocinada por el Gobierno de su majestad. 
ha, servido para que contemplemos obi 
que halagan al orgullo de raza. 
Hora era de que el hispanoai 
nismo pasara de sus simpáticas exalta-
ciones líricas, a la labor práct ica de 
! aproximación. Señala luego .o que en-, 
esta obra aproximadora s-gnifica la Ex- i 
posición de Sevilla, mueát ra del progre-
so de todos les pueblos de la misma ra-
za y de su unidad de cultura. 
Por obra de sus ingenieros, España, 
afirma luego, se ha emancipado de la 
intervención extranjera, Innecesaria ya 
aun en las más delicadas cuestione? téc-
nicas. 
Elngia el gran valor técnico de los 
¡arsenales y construcciones mar í t imas y 
: artilleras de todo género que han vis-
ito en Cádiz, y lo perfecto y acabijo de 
¡la carretera de Cádiz a Málaga. 
lo que más ha llamado la atenc 
sido las obras hidráulicas, prír 
¡el pantano del Chorro, que m^ 
jobra grandiosa por sus dimensic 
sulta una lección de es ludio 
También hemos podido e x a m i f l j ^ H F 
proyectos de obras de la CanfeKv; i-n 
Hidrográfica del Guadalquivir obras do 
<rrp,n empuje, grandiosas, y de uyo 
éxito total es ga ran t í a a obra ya ofec-
tuada. Bastantes millones costará la 
obra total, pero mucho más represen-
tará la riqueza que se cree. Luego ca 
las marismas hemos visto !a Ciencia y 
el Arte emparejados p;ua convertir en 
Lerra fecunda y hermosa los eriales de 
'a víspera. 
Se refiere al resto del viaje, en el 
que asegura ya nada puede sorpren-
dernos, cuando hemos visto cómo en un 
cuarto de siglo España ha avanzado 
en estas ma'.erias un siglo entero. Cuan-
do un país americano necesite coopara-
ción técnica extranjera, no cabe duda 
qut España es apta para elia y debe 
terer la preferencia. (Grandes aplau-
sos.) 
El ministro de Fomento 
¿ L e a m e n a z a l a 
N E U R A S T E N I A ? 
La neurastenia es una peligrosa debilidad nerviosa 
que acaba con las energías y hace que se pierda el 
deseo de gozar de la vida. Antes de llegar a esc ex-
tremo hay que revitalizar el sistema con un tónico 
probado por los años. 
E l Jarabe de Fellowa es el tónico eficaz que le 
ayudará a reactivar las fuerzas todas. Es una prepa-
ración científica, afamada desde hace más de medio 
siglo. La pureza de sus ingredientes, la perfecta uni-
formidad en su mezcla y su probada eficacia le han 
granjeado la recomendación de la ciencia médica. 
FTLLOWS 
T o m e 
J A R A B E 
d e WMIMW3 
E1 ministro de Fomento, señor Ma-
tos, felicita a los ingenieros por haber 
•organizado este viaje y declara que si 
siempre el trato con extranjeros es ape-
¡ecible. porque despier'.a nuestros sen-
tiiclentos de cordialidad, ésta se tradu-
ce er efusión cuando se expresa y ce 
escucha en el lenguaje prop:o. "Habéis 
' visto, diré, las grandes obra* qus repre-
sentan e?fuerzo económico, vencimien-
to de difi:ultades y. sobre todo, una 
enorme labor cerebral do núes'roa in-
genieros, que constituyen el orgullo más 
legitimo y grande de nuestra patria. 
Es deseo de todos que ios ingenieros 
americanos se sientan como en su pro-
pia patria, que tantas cosas les recorda-
rá nuestro país, máxime cuando su afi-
Vión técnica y profesional no Ies deja-
ra tiempo de apreciar toa matices di-
ferenciales de orden jurdico y econó-
mico y verán sólo lo común y Bemejan-
te. De tal modo es este deseo de todos 
que sólo se sa t is fará si, cuando al tér-
mino de la excursión contemplen el 
mar. le miran como algo extraño que 
les aparta de su tierra. A este deseo 
se une el Gobierno, que procurará fa-
vorecer en el viaje, en cuanto a él in-
cumba, dando toda clase de faciliclndes. 
Concluyó renovando su simpatía a los 
técnicos de Espafia y América, ante cu-
yas obras rinde siempre tributo de ad-
miración. 
Fué muy aplaudido. 
—Hoy visitarán por la mañana el 
Instituto Geológico y la Escuela de Mi-
nas y por la tarde la de Caminos, don-
de dará una conferencia don Pedro 
M. González Quijano, sobre el tem* " E l 
inreniero del Estado". 
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San Felipe 
Hoy es el sauto del Prmcipe de Bor-
bón. 
Duques de Cubos y MouLellano. 
Marqueses de Borghetto y del Norte. 
Conde de Castillo de Vera 
Vizconde de Casa Bermejillo. 
Señores Gómez Cano, Ménaez Vigo y 
SuveJa Abo n. 
Nuestra Señora de Araceli 
Mañana celebrarán su fiesta onomás-
tica la duquesa de A h m z á n . 
Condesa de la Granja. 
Señora de Roda. 
Boda aristocrátic:, 
E n Las Arenas en la residencia de 
don Julio Arteche, ê ha celebrado la 
boda de su encantadora hija Isabel con 
don Alfredo Echevarr ía y Victoria de 
Lecea, marqués de VMlagodio. 
Fueron padrinos la marquesa viuda 
de Villagodio y don Juhod e Arteche, y 
testigos por la novia, los marqueses de 
Bimiel y de Jauduri, don José Maria de 
Olávarri y don José Mar ía de Arteche, 
y por el contrayente, él marqués de La-
miaco. don Alfredo Echevarr ía Lallana 
don Ramón Uizurrun y don Federico 
V •ctoria de Lecea. 
Los invitados fueron obsequiados cor 
un almuerzo, y los marqueses ds Villa-
godio salieron para el extranjero. 
Nombramiento di-
plomático 
El segundo secretario de la Legación 
de China en Madrid, señor Nai-Tchu 
Lion, ha sido destinado a la Legación de 
su país en Lisboa, y en nuestra patria 
será substituido por el señor Wai. 
Natalicio 
Ha dado a luz un hermoso niño, que 
es SU' primogénito, la joven señora de 
don Fernando de Liñán. 
Llegaron 
De Málaga, la condesa de Florida-
blanca. 
—De su viaje por Cuba, el marqués 
de San Miguel de Aguayo. 
—De Jerez de la Frontera y Santan-
der, el conde de los Andes. 
—De Barcelona, el conde de Lacam-
bra. 
—De Sevilla, la duquesa viuda de B:>-
vona y la marquesa de Aguila Real, el 
marqués de Casa Argud'in y el marqués 
de Valdeiglesias. 
—De Canarias, don Manuel de Tara-
mona. 
Han salido 
iJara Málaga, el conde de Dávila. 
Para Italia, don Ramón Martorell, 
hijo do ja duquesa de Almenara Al ta . 
—Uno de estos días sa ldrá para Se-
vdla la encantadora señori ta Piti ta Ra-
silla. 
Viajeros 
Es tán en Bilbao, donde fueron a la 
boda del marqués de Villagodio, e l 
marqués de Laurencín y el marqués de 
I Triano, con su encantadora hija, María 
Victoria. 
—Es tán en Sevilla los condes de la 
Vega del Sella con sus hijos. 
—Está pasando irnos días en Sevilla 
jet conde de Campo de Alange. 
Aniversario 
Mañana hace años del fallecimiento 
de doña Eonifacla de la Quintana y 
O r - ^ d r cü^Hiyo sufragia se ,d i rán .misas 
durante varios días en diferentes tem-
plos de Madrid y de la provincia de 
Toledo. 
A sus sobrinos, los condes de Casal, 
y de Fmat y demás fami'.ia renovamos 
. nuestro pósaino. 
Funeral 
Mañana viernes, a las once y media 
de la mañana , se celebrarán en la igle-
sia de San Fermín de los Navarros so-
lemnes funerales por el alma de don 
Jusé Mar ía de Palacio de Palacio Sáen? 
de W e r y , marqués de Casa Palaci-
viudo de Villarreal de Alava, fallen 
¿ a 25 en Madrid. 
Por el á . iaa del citado señor—cuy 
I B ^ r í e ha sido tan sentida—se ceJebra-
ibién sufragios en otros templos 
Corte y de otras localidades, 
ía 6 en el Patronato de Enfermos 
Engracia), y el 9 eu el Ave Ma-
is once de la mañana , se reparfi-
lidas a los pobres. 
Eéramos nuestro seat.do pésame r 
los hijos y dernás deudor del ilustre f i -
nado. 
ORNAMENTOS DE IGLESIA 
J A V I K I * A L C A I D E 
Travesía Arenal, 1 entresuelo 
(esquina calle Mayor). 
Teléfono 17.678. 
Máquinas para 
Trabajar la Madera 
G u f l l i e t H i j o s y C.ia S . A . E . 
MADRID 
r 1 A L I A I < l l l A 
EL ALIMEUTO MEDKIÍIA 
PAPA niñOS Y ESTÓMÁG05 DELICADOS 
O u t " o d i g e . r H v a 
I C I d S Y 
T D I R I T M A I F C I P R E P A R A C I O N E S EH CURSO EN LA 
1 K l D U Í x A L L J | M M EDITORIAL REOS 
L a causa de la " p l u s v a l í a ' 
Fernando VI, 23. 
MAQUINAS H E R R A M I E N T A S PARA 
ACCESORIOS 
GRANDES E X I S T E N C I A S 
H O T E L I M P E R I A L 
MONTERA, 23. MA1M11D 
Pensión completa desde 17 ptas a 23. 
Director propietario: 
S A T U R N I N O A R E N I L L A S 
UN REMEDIO CONOCIDO 
EN EL MUNDO ENTERO 
m 
j e o m & M i e u í & ' J í C í 
El ministerio público y el Ayunta-
miento retiran sus acusaciones 
PericiaJ do Aduanas.—Primer Ejerci-
cio.—Ayer no aprobó ninguno de los pre-
sentados, llegando hasta el número 261. 
Pericial de Contabilidad del Estado.— 
En el segundo grupo del tercer ejerci-
cio han sido aprobados el número 4, con 
5 puntos; el 7, con 6; el 8, con 8; el 9, 
con 8; el 10, con 6; el 14, con 8; el 20, 
con 6; y el 22, con 8; todos ellos por 
" f t S S l í f ^ aof , . . « ,. . , encargada del arbitrio de la "plus valia", 
Después de este ejercicio, finalizo la del Aca tamien to de Madrid, señores Ca-
oposicion beza Candel acusados de 12 delitos de 
Han sido aprobados en la misma: falsedad y 41 de fraude. 
Numero 1, don Gabriel Bnonea, con un Terminada la prueba, el fiscal y el 
S a n t o r a l y c u l t o 
Día 1 de mayo.—Jueves,—Stos. Fell-
pe, Santiago el ^lenor, app.; Jeremías 
POLICIA (300 plazas), 30 pesetas mea. 
"Contestaciones Reus", 20 ptas. Dere-
cho p-nal, solamente 5 ptas. 
MECANOGFRAFOS D E ADUANA!» Ip f ; orondo, Paciencia, Segismundo, 
(40 plazas), 30 otas. mes. "Contestacionesjrey, Amador, Asafo, obispo; Walburga, 
Reus", 12 pías. virgen; Peregrín, cf.; Grata, vd. 
La misa y oficio divino son de San-
tos Felipe y Santiago, con rito doble 
de segunda clase y color encarnado. 
A. Nocturna.—Cor Jesu. 
Ave María.—12, misa ro&ario y comi-
AYUNTAMIENTO Y D I P U T A C I O N ! ^ a 40 mujeres pobres, costeada por 
DE MADRID, 30 ptas. mes. "Contesta- los condes de ia Ventosa. 
AYUDANTES D E OBRAS PUBLICAS 
Ayer, a las diez y media de la mañana, : (número ilimitado de plazas), 60 ptas. 
se reanudó la vista de la causa seguida .mes. 
contra los dos funcionarios de la oficina ARCHIVEROS, 60 ptas. mes (sin idio-
mas). "Cent estaciones Reus", 60 ptas. 
total de 58 puntos; 2, don Santiago Iñi 
guez, con 56,90 ; 3, don Pedro Moles Ca-
sanova, 54,50; 4, don Francisco Ruiz Pa-
lú, 52,20; 5, don Angel Monroy Monroy. 
representante del Ayuntamiento retira-
ron sus acusaciones, en vista de lo cual 
el presidente dió por terminado el ju i -
cio, y los señores Cabeza y Candel re 
rn'?»1 J?0* .Greg?ri^ Hernando Cole,-icibieron muchas felicitaciones por la fe-
50,10; 7 don Antonio Estibarrer, 44,05, y ljz terminación de su proceso. 
S, don Adolfo Gallardo Gómez, 53,75. I ^ . . • «•% 
Los siete primeros pertenecen al turno Doctrina del Supremo en materia 
restringido, y el último al libre. Por esta (je expropiaciones 
Desrde hace más de 40 anos la 
SOLUCIÓN P A U T A U B E R G E ha 
curado a millones de enfermos 
atacados de resfriados y de bron-
quitis. Los médicos del mundo 
entero la consideran como el re- \ 
medio más eficaz de todas las I 
enfermedades de ios pulmones y | 
do ios bronquios. 
L. Pautauberge, París y todas (armarlas u | 
M 
D E L A 
S I C A 
L O S A M O R E S D E 
U N A A C T R I Z 
Superproducción 
S O N O R A PARAMOÜNT 
causa ocupa el último puesto, det rás do 
los restringidos, aunque tiene mayor pun-
tuación. 
Auxiliares de Hacienda.—Primer ejer-
cicio.—Han sido aprobados el 841, don Pe-
dro Miralles Casal, con 46 puntos; 842, 
don Emilio Husillos Cantalapiedra, 37; 
843, don José Alcover Verde, 44; 844, don 
Ramón Eaamonde Alvarez, 33; 845, doña, 
Enriqueta Saiz de Aja, 32,50; 854, doña resolviendo la necesidad de ocupación de 
ciones Reus", 8 y 15 ptas. 
Continúan las preparaciones para Ju-
dicatura, Fiscales, Notarías, Registros, 
Jurídico Militar, Profesores mercantiles 
de Hacienda, Auxiliares de Hacienda y 
de Contabilidad, Aduanas (pericial y 
adminis+rativo). Facultad de Derecho y 
Bachillerato, Cultura general, Taquigra-
fía, Mecanografía, etc. 
Informes gratuitos de todas las 0P0-1 na'p'gu Titular; 8 y 11. misas'solemnes; 
sicones, prp.sentación de documentos, in-jg tar(]e ejercicio, rosario, sermón, mon-
En la provincia de Oviedo, el propie-1terna(ío. rt<c- en la señor Carrillo, reserva y saJve. 
tario de unas minas solicitó la expropia-; A n a r U r i r t í 5 * " F r l í f r » r Í A l R f M l * ' Tarroquia de la Concepción.—Empieza 
ción de unas tierras con ellas colindan A C a a ^ m i a I L a i l O r i a i r V G U b la novena a N . Sra. del Perpetuo So-
40 Horas.—Calatravas. 
Corle de María.—N. Sra. de la Almu-
dena, en Sta. María (P.); La Blanca, 
en S. Sebastián: Consuelo, en S. Luis; 
Olvido, en S. Francisco el Grande. 
Parroquia de las Angustias.—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—Nove-
tes. 
Los t rámi tes del expediente se siguie-
ron contra las personas a cuyo nombre 
aparec ían en el Registro inscritas las 
ñncas, y el gobernador dictó acuerdo 
Clases Preciados, L L-ibros: Preciados, 6. 
Apartado 12,250. — Madrid. 
Carmen Gloria Quirós, 31,50; 855, don 
Francisco Moisés Gutiérrez, 35; 861, don 
Joaquín Serrano Barbero, 47; 870, doña 
María Angeles Ruiz, 42; 872, doña Ma-
ría Natividad Minguira, 39,50; 874, don 
Miguel González Villalba, 32; 875, don 
Siró Adalla Cardillo, 32,50; 882, doña Ma-
ría Angeles Blanco, 30; 889, don Alfredo 
Lacabra Benavent, 42; 890, doña María 
Ramos Espinosa, 50; 891, dorV5. Carmen 
Vera Mateo, 80; 894, don Ildefonso Va-
llujera Alcubilla, 30,50; 903, don Rafael 
López Marqués, 37,50; 906, doña Blanca 
SSKSf,0̂  ^Srf^^k.9^ ^ /^¡ha^dicrádo ' lent^ncia declarándose in S Í S ^ ^ S ^ t2«. SSl ^ ^ competente, recordando la doctrina re 
las mismas, y surgió entonces un tercer 
señor, diciendo ser el propietario del 
inmueble que se pretendía expropiar, y 
acreditando la compra del mismo por 
testimonio notarial de un documento pri-
vado de compra-venta que había sido 
presentado en la oficina liquidadora del 
impuesto de derechos reales. 
No prosperaron las pretensiones de 
este señor, y el expediente se siguió sin 
A T O D O D I A B E T I C O 
rpj^ln »« CASA SANTIVERI S A.. Pía 
•'.a Mayor, 24 (Asinina « SietP Julini tina? 
muestra? de rico? postre? dulces anti 
iiabéticos único? ffajanlizfuloa y auto 
'bifln? por la ley de sanidad Folleto 
gratis Plaza Mayor. 24 
W m VftLMASEDA 
corro. 6 t . Exposición estación, rosa-
rio, sermón, señor Vázquez Camarasa; 
gozos, reserva y salve. 
Parroquia de Santiago.—Novena a N . 
Sra. de la Esperanza; 7 t., Exposición, 
rosario, Regina Celi, sermón, P. Eche-
varría, C. M. F., reserva y salve. 
Parroquia de Sta. Cruz.—Septenario al 
Stmo. Cristo de las Pena?. 5,30 t.. Ex-
posición, ejercicio, sermón, señor Bene-
dicto, reserva y cánticos, 
A. de S. José de la Montaña (Cara-
cas).—Novena al Patrocinio de S. José; 
6,15 t.. Exposición, estación, rosario, ser-
¡món don Mariano Benedicto, reserva y 
LENCERIA 
EQUIPOS 
Tejidos finos. ESPOZ V MINA 
tenerle cómo parte, por lo que planteó i r ^ r r . \ Basílica de la Milagrosa 
recurso contencioso administrativo, de' 
cuya vista dimos cuenta. 
L a Sala tercera del Tribunal Supremo „ 
distinción de clases desfila 
por el 
-Novena a 
rSZXXXXXXXXIXXZXXXIXXXXXXXX^iNt ra . Sra. de la Medalla Milagrosa, con 
M - r ro^r» AT̂TVDTT-W H ^iotivo del centenario de la traslación 
H • A- 4T0Ir0 •fIADlRIi:> . . R'de las reliquias de S. Vicente de Paúl ; 
mona Ponsa Estévez, 36; 918, don J o s é l ^ V ^ ™ * ' ^^ZÍTZi A. * \^ \r í 
•K* A - ^ nAo J * ,„ n„ ipetidamente consignada, de que perte- K 
Marco Arges 30,50 ; 922-_don Antonio Ca-|^ece a ]a poteStad discrecional del minis- L 
nada Santaella, 30; 92p, don Jesús Or-!terio dtí ¿,omento la declaraci6n de ne. 
dax Lates, 30; 930, dona Mana Concep- cesidad de ¡a enajenación foi.zosa de un 
ción Fernández de Castro, 39, y 936, do-
ña María Dolores Pérez Duro, 43. 
Segundo ejercicio,—Segundo Tribunal. 
Fué aprobado el 556, doña María Con-
cepción Ferreiro Martínez, con 34. 
Para hoy están citados a las tres y me-
dia de la tarde, en la Dirección de Lo-
terías, para realizar el segundo ejerci-
cio, los números 619, 622, 643, 649, 678, 
680, 689, 709, 713 y 725. 
—Primer ejercicio.—Anoche aprobaron 
los 23 siguientes: 
Número 937, don Eugenio Serrano San 
Matías, 36,00; 945, doña María Concepción 
Muzas, 47,00; 949, doña María Angeles 
Gómez Aura, 44,00 ; 956, don Manuel Ro-
che Plá, 31,50; 961, don Benito Manuel 
Hernández, 38,00 ; 963, doña Teresa Nieto 
Marqués, 41,00; 968, don César Benedito 
Redón, 31,00; 979, doña María Fuencisla 
Carral, 39,00; 985, don Ricardo Carbajo 
Hernández, 30,50 ; 989, doña María Car-
men Fernández Zárate, 30 00; 992, doña 
inmueble. 
En el último de sus considerandos 
Sala reserva al recurrente los derechos y 
acciones que puedan corresponderle pa-
ra que los ejecute si viere convenirle. 
• la \\ 
0 b r e r o m u e r t o e n a 
u n a c a í d a 
C A L L A O 
para ver y on ia opereta 
PARAMOÜNT 
E L D E S F J L F 
D E L A M O R 
Dos obreros lesionados por acci-
dente. Otro accidente casual. 
Por el hueco de la escalera, que no 
tenía barandilla, de una casa en cons-
trucción, de la Avenida de Meuéndez y 
Pelayo, se cayó desde gran altura el 
Eladia Angelina San Román, 31,00; 1.000, obrero Pedro Bullol Arnéiz, de cuaren-
don Andrés Bragadas Hernández, 34,00; 
1.004, don José Camarra Lago, 33,00; 
1,006, doña Isabel Martínez de Saavedra, 
41,00; 1,007, don Aniceto Tabuenca Mar-
por Maurice L 
C H E V A L I E R h 
H El mejo- espectáculo de Madrid, r 
ULXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXi. 
C O M U N I O N E S 
Fábrica coronitas. Azucenas, flores, 
Cruz. 14. — FLERIDA. — Teléfono 50790 
A G U A S C A B R E I R O A 
eos 
cía, 
ta y un años, que vive en Alonso Ca-
no, 33, el cual quedó muerto en el ac-
to. E l Juzgado del distrito de Buena-
vista ordenó el levantamiento del ca-
)s, 37,50; 1,008, don Antonio Moral Gar- , láver y su traslado al Depósito 
a, 34,50; 1,021, don Euximio González . . . . 
López, 35,00; 1,022, don Félix P e ñ a Her-
nández, 30,00; 1,023, don Luis Barrloso 
Bermúdez, 32,00; 1,025, doña María Dolo-
res Ruiz Blanco, 50,00; 1,027, don Lucas 
Yagüe Delgado, 37,00; 1,040, doña Leóni-
des Martínez Alcalde, 34,50; 1,046, don Al-
berto Egea del Amo, 48,00, 
Corredores de Comercio . — Segundo 
Ejercicio,—Han sido aprobados: número 
117, don Juan Cambreleiig Mesa, con 17 
puntos; 120, don Antonio Jiménez de la 
Cruz, 14,75; 126, don Antonio Rodríguez 
de Ponga, 15,25; 132, don Pedro Martí-
nez de Marañón, 14,75, y el 159, señor 
Garcés Company, con 17,50, 
Mí8, misa de comunión general que cele-
Kibra rá un Prelado; 6 t , ejorcicio, ser-
món, don Eulogio López, Lrtctoral de 
León, 
Calatravas. (40 Horas).—Novena a N, 
H Sra, de Montserrat; 8, Exposición; 10,30, 
H mlsa solemne; 12, rosario y ejercicio; 6 ^ tai de, ejercicio: sermón, señor Tortosa, 
• y procesión de reserva. 
Hl Cristo de la Salud,—Novena a su Ti -
tular; 11, Exposición y misa solemne; 
11,30, trisagio, ejercicio y bendición; 6 30 
t., Exposición, estación, rosario, sermón, 
señor Vázquez Camarasa, ejercicio, re-
serva y adoración de la reliquia. 
Esclavas del S. C. (Cervantes),—7, Ex-
posición; 7, 8, 9,30, misas; 5 t , ejercicio 
y reserva. 
María Inmaculada (Fuencarral, 113), 
Empieza la novena al Patrocinio de S, 
José; 5,30 t., rosario, ejercicio, sermón, 
P. Quiroga, S. J., y reserva. 
CULTOS D E L MES DE MARIA 
Parroquias.—Dolores: 7 t., rosario y 
ejercicio de las flores; S. Ginés: 6,30 t., 
rosario, meditación letrilla y despedida; 
S. Marcos: 7 t , rosario, meditación, fe-
licitación sabatina, Regina Celi y dos-
eje r-
C A S A A R Y M A 
ARTICULOS PARA REGALO 
FABRICACION PROPIA C A R M E N , 2 8 
Cálculos hepáticos y nefríticos 
Estómago-Artritismo-Gota, 
GRAN HOTEL en el Balneario, abier-t pedida; Santiago: 8,30, misas y 
to de 1 de julio a 30 septiembre. La ciclo. 
mejor y más pura agua de mesa. Iglesias.—Calatravas: 11,30. rosario y 
v r . - ^ y g ; ^ ^ v v v y . : - . ; . . . . . . ^ j . . r s £ = v = s ^ Iejercicio; Jerónimas del C. Christi: 5,30 
" ' " tarde, estación, rosario, ejercicio, tei-
Un niño gravemente lesionado H O T E L P S N A R 
¡María Inmaculada (Fuencarral, 113): 
Juan Brisuegro San Román, de seisjESCORIAL. Apertura 1,° mayo, Esplén- 6,30, misa y ejercicio; 530 t , ejercicio; 
años, habitante en Medellín, 5, patio didamente situado entre los pinos. Res-;S. del Perpetuo Socorro: 6 t., ejercicio, 
número 6, sufrió graves lesiones al caer-i ^F,3-1^ al a.ire ^^T6- Especialidad en¡ CULTOS DE LOS PRIMEROS 
se a la cueva de la tienda sita en el 3Ípanella y,^ari£COS- Pf,rfa s e r v a r mesas: VIERNES 
de la m i ^ m a vía ' 0 habitaciones: Telefono numero 2, I 
ae ía misma vía. — Parroquias.—Almudena: 8,30, misa de 
El pequeño pasó a su domicilio, des-
pués de ser auxiliado en la correspon-
diente Casa de Socorro. 
Fallecimiento de un obrero 
En un sanatorio de esta Corte ha 
fallecido hoy al obrero Erigido Hernán-
dez González, que fué trasladado hace 
días a Madrid con graves lesiones pro-
ducidas en las obras del ferrocarril Ma-
drid-Burgos. 
Almudena: 
comunión para la A, de la Oración,—
C, de María: 8, comunión general para 
el A de la Oración; 5 t.. Exposición, es-
tación, rosario plática, ejercicio y bendi-
En su nuevo domicilio cont inuará l a ^ - f ' ildef^ 
A, de la Oración,—S, Gines: 8, comunión 
para el A, de la Oración; 5 t., ejercic!o. 
M I N T O N S C H I N * 
liquidación a precios reducidos. ZORRI-
LLA, 2. Frente a los Luises, 
N o t a s m i l i t a r e s 
D E L "DIARIO O F I C I A L " D E L DIA 1 
Subsecretaría.—Se concede pensión de 
Cruz de San Hermenegildo al teniente 
coronel de la Guardia civil, don José 
Sánchez de Castilla, Se concede cruz de 
la misma Orden al capitán de la Guar-
dia civil don Agustín Recas. Se conce-
den premios de efectividad a jefes y 
oficiales de Oficinas que figuran en re-
lación. 
Infantería.—Se dispone continúe al 
servicio de otros ministerios el tenien-
te coronel don Angel Guinea. Se con-
cede placa de San Hermenegildo al te-
niente coronel don José Perol y aJ co-
mandante don Roberto Latorre. Se con-
cede a doña Cecilia de las Morenas trans-
mitiión de pensión de Cruz de San Fcv 
nando. Se concede el pase a disponible 
voluntario al capitán don Valeriano Ca 
macho. 
Intendencia.—Se anuncia a concurso 
una plaza de capitán de Intendencia en 
este ministerio. 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programaa para el día 1 : 
MADRID.—Unión Radl' (K. A. J . 7, 4̂ 4 
metros).—11,45. Sintonía. Calendarlo a.s-
tronómico. Santoral. Recetas culinarias, 
12, Campanadas. Noticias. Bolsa. Bolsa de 
trabajo,—12,lo. Señales horarias,—14, Cam-
panadas, Señales horarias. Concierto, Bo-
letín meteorológico. Información kéatrói. 
15,25, Noticias.—1», Campanadas. Bolsa. 
Música de Cámara. Música de bailo. 
20,25, Noticias.—22, Campanadas. • Señales 
horarias. Bolsa. ••Macbeth".—24, Campana-
das. Noticias do última hora. suinlni:jtra-
das por l íL DEBATE,—0.30, Cierre, 
Radio Kspafia (E. A. J. 2, 424 metros), 
17 a 19, Concierto do orquesta. Conferen-
cia histórico-religiosa por don Celestino 
E . Conzalvo. Recital de canto. Cotizacio-
nes de Bolsa. Música de baile. Noticias 
de Prensa. Cierre. 
Nuevo» servicios de Ondas Cortas.—La 
R^d Española, implantará en breve los 
servicios especiales siguientes: Cursos de 
Radio-electricidad, Laboratorios radio-ex-
perimentales; oficina técnica de consultas. 
Revista técnica, cuya publicación empe-
zará hoy. 
OTROS SUCESOS 
Accidentes.—Pilar Carabanchel Gonzá-j 
lez, de cinco años, sufrió lesiones de 
prorií stico reservado por caída casual enj 
su domicilio, paseo de Extremadura, 64. | 
—Cuando trabajaba en una obra dell 
pa.-eo de la Virgen del Puerto sufrió I 
lesiones de pronóstico reservado Anto-' 
nio Marín González, de treinta y tresj 
años, jornalero, que habita en el paseo ¡ 
de Extremadura número 152, 
—Modesto Yuste Armas, de cuarenta i 
años, con domicilio en Claudio Coello,! 
109, se produjo lesiones de pronóstico i 
reservado en el pabellón de la Casaj 
de Campo donde trabajaba. 
0 
s p a ñ o l e s : 
m a r a v i l l a s e a c a b a 
La maravi l la se acaba... La Exposición Nacional de Barcelona, con sus palacios, 
con sus luces de e n s u e ñ o , con sus colores, que 
han hecho de ella el certamen de m á s reso-
nancia mund ia l , l lega al fin de sus triunfos. 
La maravi l la se acaba... El e s p a ñ o l — e l espa-
ñol que n o ha visto la Expos ic ión de Barce-
lona—recuerda elogios, escucha impresiones 
y piensa en los grandes n ú c l e o s de turistas 
internacionales que se h a n a sombrado ante 
el e s p e c t á c u l o ú n i c o úz \ g randioso certamen. 
La maravi l la se acaba . . . El presunto viajero 
e s p a ñ o l siente la nos ta lg ia de a lgo que no 
ha conocido todav ía , . . Pero su espír i tu reac-
ciona inmedia tamente , impu l sado p o r u n 
deseo irresistible de admi ra r lo que t o d o s 
han a d m i r a d o y e logiado: la Exposición N a -
cional de Barcelona, el e s p e c t á c u l o m á s fa -
buloso de todos los siglos 
La Exposición de Barcelona ofrece ocadón 
oportuna ,tíc visitar la ciudad más bella y 
cosmopolita del Mediterráneo Barcelona 
ofrece al viajero el aspecto multicolor de 
sus barrios típicos, de sus modernas ave-
nidas, de sus Jardlncj, de sus playas,.. El 
puerto, visitado por los trasatlánticos de 
todo el mundo, es un espectáculo que no 
se olvida; el ditna, la luz, el trato cotidia-
no, todo, en fin, es marco rncomparable 
de la Exposición y permite al viajero es-
pañol realizar a la vez dos grandes ilusio-
nes: conocer Barcelona y visitar su 
grandiosa Exposición 
Fallecidos en el extranjero 
E n VdlenQa do Minho, Manuel Atan 
y Beiro. 
E n Managua, Zacarías del Valle Fer-
nández. 
V I S I T A D L A E X P O S I C I O N D E B A R C E L O N A 
B i b l i o t e c a s p ú b l i c a s 
d e M a d r i d 
(Horario de otoño. Invierno y prima 
vera de 1929-30). 
Servidas por el Cuerpo facultativo de 
Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos 
se encuentran abiertas, todos los día? 
laborables, las siguientes: 
Real Academia Española (Felipe IV 
2). de 8 a 12, 
Real Academia de la Historia (León 
21) de 4 a 8, 
Biblioteca Nacional (paseo de Recole-
tos, 20), de 9 y 1/2 a 5 y 1/2, Los dô  
mingos, de 10 a 1. 
Biblioteca de San Isidro (Toledo, 4ft), 
de 8 y 1/2 a 2 y 1/2. Loa domingos, de 
11 a 1 . 
Archivo Histórico Nacional (paseo de 
Recoletos, 20), de 8 a 2. 
Ministerio de Hncienda (Alcalá, 7 y 9). 
de 9 a 2. 
Real Conservatorio de Música y Decla-
mación (Felipe V. 1) . de 10 a 2. 
Real Sociedad Económica Matritense 
(plaza de la Villa, 1 ) , de 12 a 6. 
Facultad do Farmacia (Farmacia, 2) 
de 9 a 12 y de 2 a 5. 
Facultad de Derecho (San Bernardo 
59). de 8 a 2. Los domingos, de 10 a 1 
Facultad de Medicina (Atocha, 104) 
de 8 a 2. Los domingos, de 10 a 12. 
Jardín Botánico (paseo del Prado), de 
8 a 2. 
Museo Arqueológico Nacional (Serra 
no, 13), de 10 a 4. Los domingos, de 10 
a 1, (La consulta de libros requiere au 
torización del jefe del Museo.) 
Museo de Reproducciones Artística!» 
(Alfonso X I I , 58), de 8 a 12 y de 3 a 5 
Centro de Estudios Históricos (Alma 
gro, 26), de 9 a 1 y de 4 a 8. 
Museo de Ciencias Naturales (paset 
del Hipódromo), de 8 a 2. 
Escuela Industrial (San Mateo, 5) , de 
10 a 1 y de 5 y 1/2 a 8 y 1/2. Los do-
mingos, de 10 a 12. 
Escuela Superior de Arquitectura (Es 
tudios, 1), de 9 a 12 y de 4 a 7. 
Escuela de Veterinaria (Embajadores 
70), de 9 a 3. 
Talleres de la Escuela Industrial (Em 
bajadores, 68), de 8 a 2. 
Biblioteca Popular del distrito de Cham 
beri (paseo de Ronda, 2) , de 4 a 10. LOF 
I domingos, de 10 a L 
Biblioteca Popular del distrito de la In 
clusa (Ronda de Toledo, 2 ) , de 4 a 10 
Los domingos, de 10 a 1. 
Biblioteca Popidar del distrito de Buc-
navista (Ramón de la Cruz, 60), de 4 a 
10. Los domingos, de 10 a 1. 
i Biblioteca Popular del distrito de la 
Latina (Mayor, 85), de 4 a 10. Los do 
¡mingos, de 10 a 1 . 
Biblioteca Popular del distrito del H'^ 
ipital (paseo de las Delician, 22), ;1- 1 
10. Los domingos, de 10 a 1. 
¡Malas digestiones] 
do forde estómago, acedías 
y vómitos, flatulencias, dia-
rreas en niños y adultos, 
que, a veces, alternan con 
estreñimiento, inapeten-
c ia y demás enfermeda-
des del es tómago e in-
testinos, se curan con e l 
C u i d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
porqa$ es la base d i 
s u s a l u d • 
V o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
D I G E S T Ó N I C O 
cfa/ h. VJcent§ 
-seimón y reserva.—S. Marcos: 8, comu-
nión general para el A, de la Oración.— 
Salvador: toque de oraciones, visita de 
cruces y explicación de un punto de Doc-
trina Cristiana—Dolores: 8,30, misa de 
comunión para el A. de la Oración; por 
la tarde, ejercicio de desagravio. 
Iglesias.—Basílica de la Milagrosa: 
8,30, comunión y ejercicio; 7,30 t . Expo-
sición ejercicio del S, Corazón y reser-
va.—Bernardas del Sacramento: 3, co-
munión para el A, de la Oración.—Co-
mendadoras de Calatrava (Rosales): 9, 
misa con meditación y comunión fune-
ral para el A, de la Oración; 5 t„ rosario 
y lectura, meditación y sermón; 5,30 t,, 
reserva.—El Salvador y S, Luis Gon-
^aga: 8,30, comunión para el Apostola-
do de la Oración,—Maria Inmaculada 
(Fuencarral, 113); 6 t , rosario, ejercicio 
al Sagrado Corazón de Jesús, sermón, 
P. del C, María y reserva.—Olivar: 6 y 
8. comunión para el A. de la Oración: 
6 t . ejercicio.—S. Antonio (Duque de 
Sexto): 8. comunión y ejercicio al Sa-
grado Corazón de Jesús. S, C. y S, Fran-
cisco de Eorva: 8, comunión para el 
A, de la Oración, con Exposición, nue 
auedará de manifieC!to todo el día; 11,30, 
triaaeio: 5.30, ejercicio, sermón y reser-
va,—Salegas (primer Monasterio): 8,30, 
comunión para el A, de la Orac'ón; 5 t, 
ejercicio y sermón.—Pontifcif: 8 corru-
nior s-nn^ral para el A. de la Oración; 
y ejercicio; 6 t„ eiercicio. sermón, pa-
dre Gil, y desagravio, 
A. C, N de P. (COMUNION MENSUAL 
Mañana, a las ocho, en la capilla de 
«Jopta Teresa, de la parroquia de San 
Tosé, se celebrará la misa de comunión 
monoURl r^Tlnment^ria para los propa-
randistas del Centro de Madrid, 
CULTOS SOLEMNES 
Mañana, viernes, en las Descalzas 
"^sles. ani^rsaT-io de la inauguración 
del nuevo altar de N. Sra, de la Caridad 
del Cobre, se c e l e b ^ r á a las once mi-
-a soTemne. con sermón por don Fnr i -
"IUP Vázquez Camarasa. v salve. D0s-
nnés el capellán mavor dir°r tor de la 
A csripionjón. iTrmcn',''á las medallas a los 
a-ociados que lo deseen. 
LEGION CATOLICA ESPADOLA 
Por estarse celebrando la Asamblea 
j Nacional de la Medalla M'lagrosa, el 
jiTÓxiTv«o dom'p^o r.o podra tener lu^ar 
Ql retiro espiritual de la Lerrión Cató-
Mra. oiio ce traslada al segundo domin-
TO. día 11. 
* * * 
(Ept« neHMHw se publica con censu-
ra erlc<iástic;».) 
L a F i e s t a de l a R a z a 
La Academia de Bellas Artes de San 
Fernando abre el concurso correspon-
d'ente al año 1930, sobre el tema "Ar -
tes industriales americanas c influencia 
I |que en aquéllas ha ejercido el arte « -
j | pañol", concretándose especialmente a al-
guno de los países que integran aquel 
continente, ocupándose en particular de 
las "Artes textiles y cerámicas, aeom-
| | pañando d icho estudio de la más com-
Ipleta información gráfica, 
j Será limitado a los autores de nacio-
nalidad española o hispanoamericana. 
E l premio consistirá en iuia ™eaí~l 
de oro y el título de académico correa-
1 pondiente. 
Serán admitidas obras inéditas o ya 
publicadas, debiendo estar escritas en 
¡lengua castellana. ,„ 
Las obras serán entregadas en ia ae-
;cretaria de la Academia antes de las do-
oQ del 30 de septiembre próximo. 
Jueves 1 de mayo de 1930 
E L D E B A I b (7> MADRID.—Año XX.—Núiu. 6. i«í 
I n f o r m a c i ó n C o m e r c i a l y F i n a n c i e r a 
I N T E R I O R 4 POR 100.—Serle P 
(73.40). 73,55; E (73,50), 73,55; D (73 60). 
73.60; C (73,60), 73.60; B (73,60). 73,60; 
A (73 60). 73,60. 
E X T E R I O R 4 POR 100.—Serie E 
(83.70). 83,70; G y H (85). 85. 
A M O R T I Z A R L E 4 POR 100.—Serie E 
(77,90). 77,50; D (77,90), 77,r0; C (78,25). 
77,50; B (78) 77,50; A (78). 77.50. 
A M O R T I Z A R L E 5 POR 100.- Serle F 
(94,10), 94,15; E (94,10), 94,15; D (94.10), 
94.15; C (94,10). 94.15; B (9410), 94,15; 
A (94,10), 94.15. 
5 POR 100, 1917—Serle D (90,25), 90; 
B (90 25), 90; A (90,25), 90. 
6 POR 100. 1926.—Serle E (101). 101; 
C (101), 101; B (101), 101; A (101), 101. 
8 POR 100, 1927, UBRE.—Serie F 
(100.95). 100,95; E (101), 10095; D (101). 
100,95; C (101), 101; B (101), 101; A (101), 
101,25. 
6 POR 100, 1927, CON IMPUESTOS.— 
Serie F (87.90). 88; E (88), 88; D (88), 
88; C (88). 87,90; B (88), 87.90; A (88), 
87,90. 
8 POR 100, ,1928.—Serie F (71,20). 71; 
E (71.20), 71; D (71.20), 71; C (71.35), 
71; B (71,35), 71; A (71.35). 7L 
4 POR 100, 1928.—Serle F (87,60), 
87,60; B (87,75), 87,75; A (87,75). 87.75. 
4,50 POR 100 1928.—Serie C (92,10), 
92,10; B (92.10), 92,10. 
A M O R T I Z A B L E 1929.-Serie D (100,80). 
100.75; C (100.80), 100.75; B (100,80). 
100,75; A (100.80). 100,80. 
BONOS ORO (150,50), 152. 
4^0 POR 100.—Serie A (91), 90.90; B 
(91), 90.90; C (91), 90,90. 
DEUDA MUNICIPAL.—Madrid 1868. 
5 por 100 (98,50), 98,50; ídem Exp. 1909, 
6 por 100 (94), 94; Empréstito 1914, 5 
por 100 (89,35), 90; ídem 1918. 5 por 100 
(89,35), 90; Mejoras, 1923, 5 y medio por 
100, (94), 94; Subsuelo, 1927, 5 y medio 
por 100 (94), 94; Empréstito, 1929, 5 
por 100 (86), 86. 
GARANTIZADOS POR E L ESTADO. 
Emisión 16-5-25 (94,50), 95. 
V A L O R E S E X T R A N J E ROS G A -
R A NT IZAD OS POR E L ESTADO.— 
Tánger a Fez (104), 104,25. 
C E D U L A S Y BONOS.—Banco Hipote-
cario, 4 por 100 (93,15) .93.15; ídem, 
Idem 5 por 100 (98). 98,25; ídem ídem, 
6 por 100 (109,25), 109.50; Crédito Lo-
cal, 6 por 100 (99,25),99,25; ídem, ídem, 
6 y medio por 100 (91), 9L 
V A L O R E S PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS.— Empréstito argentino (102,40), 
102,35; Empréstito Marruecos (90 ) , 
89,75. 
ACCIONES.—Banco de España (584), 
584,50; Exterior, 70; Central (138), 138; 
Español de Crédito (442), 439; fln pró-
ximo, 442; Int Industria y Comercio 
!(116), 116; Río de la Plata (216), 216; 
Previsor es (112), 112; Guadalquivir, ac-
ciones (164), 164; Electra A (152), 152; 
Hidroeléctrica (218). 218; Chade A B C 
(696), 693,50; Telefónica, preferentes 
(107,50), 107,70; ídem, o r d i n a r i a s 
'(122,25), 121; Minas del Rif, nominati-
vas (589), 585; edem portador (625), 619; 
ídem fin mes, 620; Felguera fln mes 
(94,75), 95; ídem, fln próximo (95), 95.25; 
Petróleos (132.50), 132,25; M. Z. A^ con-
tado (533), 531; ídem fln próximo (533), 
532,50; baja, 528; Norte, corriente, (582) 
575,50; id. próximo, 578.50; Tranvías de 
Granada, 99,75; Azucarera Española, or-
dinarias (72,25), 72,25; ídem id. fln co-
rriente (72), 72.25; ídem id. fln próxi-
mo (72,75), 72,75; Explosivos contado 
(1.140), 1.137; ídem fln próximo (1.146), 
1.138; alza, 1.152; Petronilos (48,50), 
47.50; fln corriente, 47,50; fin próximo, 
48; A Hornos (181), 181. 
OBLIGACIONES.—Chamberí, 82; L i -
ma, 87,50; Gas (104,50), 104,75; Lecrín, 
segunda (106), 108,50; Hidroeléctrica D 
(90,50), 90,75; Unión Eléctrica Madrileña 
6 por 100 (106), 106: Minas Rif, B, 101; 
Ponferrada (91), 91; Mediodía, 91,25; Se-
villana (102,25), 102,25; Transatlántica, 
1922 (100,75), 100,75; Azucareras no es-
tampilladas (78,50), 79; ídem bonos pre-
ferentes, 95; Nortes, 3 por 100, primera, 
(72,90). 72.90; ídem id., segunda (72,75). 
72.75; Alsasua (88,25), 88,25; Prioridad 
Barcelona, 75; Arizas (97,50), 98; ídem F , 
98,25; ídem I , 102,75; Ciudad Real-Bada-
joz (100.25), 100,50; Empréstito 1921, 99; 
Auxiliar de ferrocarriles, 98,25; Metropo-
litano, B, 94. 
































BOLSA D E B A R C E L O N A 
(Bolsín) 
Nortes. 115,25; Alicantes. 106; Hulle-
ras. 124; Explosivos, 228,5: Montserrat, 
27,50; Banco Colonial, 110,25; Petróleos, 
9,65; Aguas 220,50; Chades. 696. 
« « « 
Francos. 31.70; libras. 39.19; belgas, 
112.65; liras. 42,35; suizos, 156,30; mar-
cos, 1,9275; dólares, 8,0565; argentinos, 
3,11; Nortes, 114,60; Alicantes, 106,20; 
andaluces, 57,60; Rif, 124,75; filipinas, 446; 
explosivos, 229,25; colonial, 110,50; Cata-
luña, 101,50; dock, 25,50; aguas, 220,65; 
azucareras, 72,25; Chades, 697; Montse-
rrat, 27,50; Petróleos, 9,65. 
Algodones.—Nueva York.—Mayo, 16,09; 
julio, 16.17; diciembre, 15,95; enero, 15,12; 
marzo, 14,48. 
Liverpool.—Mayo, 8,14; Julio, 8,10; sep-
tiembre, 7,97; octubre, 7,92; diciembre, 
7.92; enero, 7.92; marzo, 7.96; mayo. 8.00. 
BOLSA D E B I L B A O 
A Hornos, 180; Explosivos, 1.147, fln 
próximo; Papelera, 196.50; B. Bilbao 
2.065; Urquijo. 270; H. Americano, 250; 
Ibérica, 777,50; Roblas, 680; Basconia, 
1.155; Viesgo, 685; Vizcaíno, 920. 
BOLSA D E P A R I S 
Cotizaciones del cierre del día 30. 
Pesetas, 317; libras, 123,925; dólares, 
25,4^75; marcos, 608,50; belgas, 355,75; 
florines, 102,6; liras, 133,50; coronas sue-
cas, 685,75; ley, 15,15; francos suizos, 
494,25. 
« « * 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS , 30.—Valores cotizados al con-
tado (mercado oficial) Fondos del E s -
tado francés: 3 por 100 perpetuo, 87,05; 
3 por 100 amortizable, 133. Valores al 
contado y a plazo: Banco de Francia, 
24,20O Crédit Lyonnais, 3.110; Société 
Genérale, 1.810; París-Lyon-Mediterrá-
neo, 1.596; Midi, 1.228; Orleans, 1.375; 
Eleotricité del S e n a Priorite, 1.030; 
Thompson Houston, 1.085; Minas Ocurrie-
res 1.557; Peñarroya, 1.070; Kulmann 
(establecimientos). 1.072; Caucho de In-
dochina, 910; Pathe Cinema (capital), 
331. Fondos extrajeres: Russe consolida-
do al 4 por 100, primera serie y se-
gunda serie, 7,80; Banco Nacional de 
Méjico. 620. Valores extranjeros: Wagón 
Lits, 636; Riotinto, 5.100; Lautaro Nitra-
to, 432; Patrocina (Compañía Petróleos), 
706; Royal Dutch, 4.200; Minas Tharsis 
560. Seguros: L ' A b e i lie (accidentes), 
4.150; Fénix (vida), 1.850. Minas de me-
tales: Aguilas, 255; Owenza, 3.280; Pi-
ritas de Huelva, 3.300; Minas de Segre, 
224; Trasatlántica, 270. 
BOLSA D E I .ONDRES 
Pesetas, 39,14; francos, 123,925; dóla-
res, 4.862; suizos, 25,0775: belgas, 34,8262; 
liras, 92,78; fiorines, 12,0781; noruegos, 
18,1631; daneses, 18,165; marcos, ÜÜ.ÓÔ Ü 
argentinos, 42,87. 
• * • 
Cotizaciones del cierre del día 30. 
Pesetas, 39,085; francos, 123,925; dóla-
res, 4,8625; belgas, 34,8625; francos sui-
zos, 25,075; fiorines, 12,07 7/8; liras, 
92 7/8; marcos, 20,365; coronas suecas, 
18,09; Idem danesas, 18,165; ídem norue-
gas, 18,16; chelines austríacos, 34,465; 
coronas checas, 16 4/8; marcos finlande-
ses, 193 3/16; escudos portugueses, 708,30; 
dracmas, 345; lei. 818; milreis. 5 27/32; 
pesos argentinos, 43 3/32; Bombay, 1 che-
lín, 5 27/32 peniques; Changhai, 1 che-
lín, 2 peniques; Hongkong, 1 chelín, 
6 1/16 ídem; Yokohama, 2 chelines, 
0 3/8 peniques. 
BOLSA D E B E R L I N 
Cotizaciones del cierre del día 30 
Pesetas, 51,97; dólares, 4,188; libras, 
20,36; francos franceses, 16,435; ídem 
suizos, 81,195; coronas checas, 12 409; 
chelines austríacos, 59,065; liras, 21,94; 
peso argentino, 1,602; milreis, 0,498; 
Deutsche und Disconto, 149,75; Dresd-
ner 142; Dranatbank, 227; Commerz-
bank, 150; Reichsbank, 294; Nordlloyd 
109,12; Hapag, 108,87; A. E . G., 169,50 
Siemenshalske, 240,75; Schukert 186 
Chade, 361,50; Bemberg. 141,12; Glanzs^ 
toff, 159; Aku, 113; Igfarben, 175; Poly-
phon, 284,25; Svenska, 347; Hamburg-
sued 170. 
BOLSA D E MILAN 
Cotizaciones del cierre del día 30. 
Pesetas, 236,57; francos, 74,88; libras, 
92,76; marcos, 4,56; francos suizos, 369,95; 
dólares, 19,07; peso argentino, 16,66; mil-
reis, 227; Renta 3,50 por 100, 69,97; con-
solidado 5 por 100, 84,37; Banco de Ita-
lia, 1.965; B. Comercial, 1.427; B. Crédito 
Italiano, 772; B. Nacional d© Crédito, 
574; Lloyd Sabaudo, 273,50; Snia, 70,50; 
Fiat. 410,25; Marconi. 205; Gas Torino, 
240,50; Eléctricas Roma, 796; Metalúrgi-
cas, 137; Edison, 794; Montecatini, 248,50; 
Chatillón, 254; Ferrocarril Mediterráneo, 
748; Pirelll, 201. 
BOLSA D E ESTOCOLMO 
Cotizaciones del cierre del día 30. 
Dólares, 3,72 1/4; libras, 18,09 1/4; 
francos, 14,62; marcos, 88,90; belgas, 
52,05; florines, 149,85; coronas danesas, 
99,65; ídem noruegas, 99,65; marcos fin-
landeses, 9,38; liras, 19,55. 
BOLSA D E Z U R I C H 
Liras, 27,03; francos. 20.235; libras, 
25.0787; dólares, 5.1579; pesetas, 63.90; 
marcos. 123,15. 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
Pesetas. 12 44; francos. 39.43; libras, 
4,8628; suizos, 19,39; liras, 5,2406; norue-
gas, 26,77; florines, 40,25; marcos. 23.88. 
« « * 
Cotizaciones del cierre del día 30. 
Pesetas, 12,39; libras cheque, 4,86; li-
bras cable, 4,86 1/4; chelines austríacos, 
14,10; francos belgas, 13.96 3/4; coronas 
checas. 2,96 3/8; ídem danesas. 26.77; 
marcos finlandeses. 2,52; francos france-
ses, 3.92 7/16; marcos, 23.88; dracmas. 
1,29 1/16; florines, 14,09 3/4; liras. 5,24 1/8; 
coronas noruegas, 28,79; zlotys, 11,25; 
leí, 0,59 11/16; coronas suecas. 26,49; 
francos suizos, 19,38 1/4; Anaconda Coo-
per. 60; American Smelting, 68 1/2; 
Betheleem Steel, 91 1/8; Baltimore and 
Ohio, 113 1/8; Canadian Pacific, 201; 
Chicago Milwaukee, 21 1/8; General Mo-
tors, 46 7/8; General Electric, 86 5/8; 
Int. Tel. and Tels., 75; New York Cen-
tral, 174; Pensylvania Railway, 78 5/8; 
Radio Corporations, 64 1/4; Roval Dutch. 
65; U. S. Steel Corporation, 184; Wes-
tinghouse, 185 5/8; Woolworth Bullding 
64 5/8. 
NOTAS INFORMATIVAS 
L a Bolsa está en general pesada en 
la sesión de ayer. 
De los valores bancanos. ".as acciones 
del Banco de España suben medio du-
ro; las del Español de Crédito pasan 
de 442 a 439. 
Entre los valores industriales, la Cha-
de se hace al contado a 693,50 contra 
696 el cambio anterior. Los Petronilos 
pierden un entero. 
Las Minas del Rif al portador, ceden 
9 pesetas por partida. 
De los valore; de tracción, las accio-
nes de Alicante ceden 2 pesetas. Los 
Nortes no se cotizan al contado, pero a 
fin del corriente pasan de 582 a 575,50. 
Se cotizan oficialmente ios francos y 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L D E L 
C O R C H O , S . A . E . 
Se avisa a los señores tenedores de acciones prefé-
rentes de esta Compañía que el canje de los résguardos 
provisionales de las mismas por los títulos definitivos ten-
drá lugar, a partir del día de hoy, en los establecimientos 
bancarios siguientes: / 
BANCO EXTERIOR DE ESPAÑA 
BANCO CENTRAL 
BANCO DE CATALUÑA 
Madrid, 1 de mayo de 1930. 
El secretario del C . de A., V.0 B.a 
FRANCISCO ^ e " ^ CAMBO 
los dólares; loa primeros bajan 30 cén-
timos y los segundos ceden 3. 
« « « 
Moneda negociada: 50.000 francos a 
31,50, y 10.000 dólares a 8,05. 
N I V E L A C I O N D E O P E R A C I O N E S 
L a Junta Sindical ha resuelto proce-
der a la nivelación de las siguientes ope-
raciones: Chade, a 693,50 por 100; y Mi-
nas del Rif, al portador, a 619 pesetas 
por acción. 
B O L S I N D E L A MAÑANA 
Explosivos, de 1.142 a 1.148, 1.147, 1.146 
1.145 y 1.144, próximo. Alicantes, 531, 
dinero, y 532 papel, fln próximo. Nortes, 
577, dinero, próximo. Chade, 698, fln pró-
ximo; 692 en baja. Rif, 628, papeL • • • 
L a libra se cotizaba alrededor de 39,20. 
» * * 
Corro de la tarde: Alicantes. 532; Nor-
tes, 574; Petrolillos, 48,50 y Explosivos, 
1.141. Todo a fin del próximo. 
* * * 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 404.000; exterior, 24.500; 4 por 
100 amortizable, 66.500; 5 por 100. 1920, 
214.000; 1917, 29.500; 1926, 40.000; 1927, 
sin impuestos, 326.500; con impuestos, 
626.000; 3 por 100, 1928, 527.500; dobles, 
650.000; 4 por 100, 43.200; 4,50 por 100, 
25.000 ; 5 por 100, 1929, 127.000; Bonos oro 
Tesorería, 84.000; Deuda Ferroviaria, 4,50 
por 100, 1929, 297.500; Ayuntamiento de 
Madrid, 1868, 5.000; 1909, 5.000; 1914, 
5.000; 1918, 59.500; 1923, 8.500; Subsuelo. 
21.000; 1929, 12.500; Transatlántica, mayo, 
2.500; Tánger Fez, 12.500; Cédulas Hipo-
tecario, 4 por 100, 36.500; 5 por 100, 
132.500; 6 por 100, 12.500; Crédito Local. 
6 por 100, 100.000; 5,50 por 100, 40.000; 
Empréstito argentino, 50.000; Marruecos, 
2.000. 
Acciones. — Banco de España, 14.000; 
Exterior, 30.000; Central, 51.500; dobles, 
12.500; Español de Crédito, 6.250; fln pró-
ximo, 12.500; Internacional Industria, 
13.000; Previsores, 4.250; "Guadalquivir, 
5.000; Electra, A, 4.000; Hidroeléctrica, 
3.000; Hispano A. Electricidad, 1.500; 
Telefónica, pref., 21.500; ord., 82.500; Rif, 
portador, 3 acciones; fln corriente, 25 
acciones; dobles, 50 acciones; nominati-
vas, 75 acciones; Felguera, fin corrien-
te, 12.500; fln próximo, 50.000; Petróleos, 
51.000; Alicante, 75 acciones; fin próxi-
mo, 150 acciones; dobles, 100 acciones; 
Norte, fln corriente, 50 acciones;" fin pró-
ximo, 275 acciones; Tranvías Granada, 
1.000; Altos Hornos, 6.000; Azucareras 
ordinarias, 60.000; fin corriente, 25.000; 
fln próximo, 62.500; dobles, 625.000; Es-
pañola de Petróleos, port., 440 acciones; 
fin corriente, 450 acciones; fln próximo, 
100 acciones; dobles, 425 acciones; Ex-
plosivos, 4.200; fin próximo, 30.000; do-
bles, 15.000; Rio de la Plata, nuevas, 25 
acciones. 
Obligaciones. — Chamberí, 2.*, 11500; 
Lima, 15.000; Lecrín, segunda, 4.500; Gas 
10.000; Hidroeléctrica, D, 6.500; Medio-
día, 500; Sevillana, novena, 2.500; Unión 
Eléctrica, 6 por 100, 10.000; Rif, B, 43.500. 
Ponferrada, 5.000; Naval, 6 por 100, 3.000, 
Trasatlántica, 1922, 2.000; Norte, prime-
ra, 21.500; segunda, 1.500; Alsásua, 3D.500, 
Prioridad, 1.000; Arizas, 20.000; F , 17.000; 
I, 22.500; Ciudad Real a Badajoz, 500; 
Andaluces, 1921, 1.000; Auxiliar de Fe-j 
rrocarriles, primera, 5.000; "Metro", B.l 
5.000; Azucarera sin estampillar, 18.000;! 
bonos, segunda, 49.000; Peñarroya, 3.000.: 
MERCADO D E M E T A L E S 
BILBAO, 30—Cotizaciones de la Bol-
L a c u a r t a d e f e r i a í 
e n S e v i l l a 
Ocho toros para Fortuna, Márquez^ 
Mariano Rodríguez y Bienvenida 
S E V I L L A , 30.—Con regular entrada se 
ha celebrado la cuarta corrida de feria, 
suspendida dos veces a causa de la Hu-
via Asistieron la Reina y los infantes 
don Jaime, doña Beatriz y Cristina, be 
lidiaron ocho toros de dona Carmen de 
Federico, muy bien presentados y que 
hicieron buena p^ea con los caballos. 
Fortuna estuvo valiente y voluntario-
so en sus dos toros, tanto con el capote 
como con la muleta. Mató superiormen-
te a sus dos enemigos de sendas esto-
cadas. Dió en ambos la vuelta al ruedo. 
Antonio Márquez estuvo bien en el pri-
mero. E n su segundo toro estuvo supe-
rior en los quites, así como en dos pa-
res de banderillas, que fueron premia-
dos con música. Entusiasmó con la mu-
leta y entró varias veces a Matar. Dió 
la vuelta al ruedo. 
Mariano Rodríguez estuvo muy bien 
con el capote toda la tarde. Con la mu-
leta, regular. Mató bien. 
Manolo Bienvenida, en el primero, muy 
voluntarioso con el capote y con la mu-
leta. Puso tres pares de banderillas que 
le valieron una ovación. Sufrió un pa-
letazo y mató de media y un descabello. 
E n el último estuvo un poco desgra-
ciado con el estoque. 
sa de Londres, recibidas por cable. Ser-
vicio de la casa Bonifacio López: 
Cobre standard, al contado 50-50-6; 
ídem electrolítico, 62; ídem Best Selec-
ted, 60; estaño Straist, lingotes, al con-
tado, 154; ídem Cordero y Bandera, in-
glés, en lingotes, 153; ídem en barritas, 
155; plomo español, 17-15; plata: cotiza-
ción por onza 19-5-16, sulfato de co-
bre, 27; régulo de antimonio, en panes, 
16-10; aluminio en lingotillos dentados, 
15; mercurio (franco, 75 libras), 22-10. 
E l recargo de Aduanas 
E l recargo que detoe cobrarse por las 
Aduanas en las liquidaciones de los de-
rechos de Arancel correspondientes a 
las mercancías importadas y exporta-
das por las mismas durante mayo y 
cuyo pago haya de efectuarse en mo-
neda de plata española o billetes del 
Banco de España, en vez de hacerlo 
en monfda de oro, será de 54 enteros 
49 céntimos por 100. 
Impresión de Berlín 
ÑAUEN, 30.—La Bolsa de Berlín estu-
vo hoy débil, a causa, sin duda, de la in-
certidumbre política y de los rumores que 
corren sobre la mala situación de algu-
nas casas alemanas. 
Baja el descuento en Bélgica 
B R U S E L A S , 30—El Banco Nacional ha 
rebajado el tipo del descuento un medio 
por ciento, fijando el tipo de las letras 
aceptadas en 3 por 100, y el de las no 
aceptadas en tres y medio. E l tipo de los 
préstamos y anticipos ha sido también 
reducido al 4 por 100. 
GM_ _ J ^ _ _ „ _ - — ¡ ^ _ Para el 12 de mayo. r a n a e S p r e m i O S Décimos a IDO pesetas. 
De éste y de todos los sorteos remite billetes a provin-
cias y extranjero, remitiendo fondos a su administrado-
ra, D." Felisa Ortega.—Plaza de Sta, Cruz, 2,—MADRID 
C M A \ # A D D I ALMACENISTA H i M V M ft [ I " * i D E CARBONES 
Casa fundada 1860. Carbones minerales para industrias 
y usos domésticos. Servicio domicilio. Exportación pro-
vincias Oficinas: SAN MATEO, 6. Tels. 15283 y 7071& 
5 ^ " ^ 3 3 ^ • • • ^ • 3 ^ ^ 3 C € * € C € € C € € C C 
E l nuevo nombre de estos nuevos aufomó* 
wiles es el antiguo y acreditado nombre de 
&AAMAM 
Coches muy buenos a precios reducidos 
E l lanxamTcnfo de una nueva «erre de alrtm^óvíTe5,, 
designada por vez primera con el apellido de los írc» 
hermanos Graham, significa en la industria automotriz 
una oferta excepcional, como nunca se había visto en 
el mercado. 
JLos Ticrmanos Graítam y s u s a g e n í e s celebran ct íafr-^ 
zamiento de estos coches dotándole* de uo equipo, 
completo de cristales Inastiliables, 
Afiááase a esra nneva segnrrídad la ^Terfecdón de s o 
transmisión de cuatro velocidades, la elegancia de su 
trazado, y su perfecto y constante rendimiento, y así , 
su atracción se hace irresistible al comprador m á s exi-
gente y entendido. 
Catfa cocíie OraTíam cstS 
completamente equipado 
con cristales inastillables. 
ORO, P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S g ^ ^ i á , 13. 
A Y U D A N T E S D E 
O B R A S P U B L I C A S 
. Academia ,yaJdea.veUww. l u í antas,, 40. Prepara-
ción por Ingenieros, dirigida por D. Luis Sierra, 
ex auxiliar de 1? Escuela de Caminos. Prepara-
ción de Aparejadores. 
" L A C H O C O L A T E R A " 
Cafés, Chocolates: Los mejores del mundo 
Huertas, 22, frente a Principe. No tiene sucursales. 
V E N T A FINCA R U S T I C A 
atravesada ferrocarril Norte, inmediata estación pró-
xima Madrid; cabida 900 hectáreas, mucha caza, ar-
bolado y pinar; abundantes, excelentes aguas cana-
lizadas, edificaciones. Susceptible obtener grandes uti-
lidades. Razón: "HISPANIA". Alcalá, 16. 
P R E F E R I D A -
•STANDARD- •PORTABLE-
M A ^ U S N A 
P I N T A R , 
E N C A L A ! 
DESINFE 
ftO.OOO 
funcionando. Haca el trabajo 
dolO homb 
Pedid eo ta lo^ 
M a f f h s . G r u b e p 
A P A R T A D O -183 
L I N O L E U M 
6 ptas. m2. Persianas, gran 
saldo a mitad precio. Sa-
linas. Carranza, 5. T. 82370. 
E L D E B A T E 
Colegiata. 7 
Distribuidores para Región, Centro y Calaluñe 
A . S . E . Í S . A . ^ 





X X I A N I V E R S A R I O 
L A SEÑORA 
Doña Bonilacia de la Quintana y Osante 
Falleció el día 2 de mayo de 1909 
Después de recibir los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Sus sobrinos, los condes de Casal y de Finat, 
y demás familia 
RUEGAN" a las almas piadosas 
la encomienden a Dios. 
Serán aplicadas por su alma las misas reza-
das el día 2 de mayo y la función de la tarde 
que se celebre el día 3 en la capilla del Santí-
simo Cristo de la Salud, como igrualmente to-
das las misas que se digan dicho día 2 en la 
parroquia de la Concepción, Asimismo, la que 
se celebre en la capilla de Nuestra Señora de 
la Blanca en el Castañar y en Ventas con 
Peña Aguilera, provincia de Toledo. 
Hay concedidas indulgencias en la forma 
acostumbrada. (A. 7) 
.f» MARJC TRA0I 
T O D O - E L M U N D O ™ 
Las MAQUINAS D E E S C R I B I R RO-
Y A L son las preferidas. Su importan-
cia internacional es debida a su enorme 
demanda en todos los países civilizados 
del globo. Cada uno de los modelos de 
la MAQUINA D E E S C R I B I R R O Y A L 
representa la perfección en la construc-
ción, la facilidad de manejo, la má-
xima belleza y la cúspide de la fa- | B 
bricación. , 
T R U S T M E C A N O G R A F Í C O A . M A D R I D 
Oficinas de Publicidad: R. CORTES. Val verde, 8. IV 
Avenida Conde de Peñalver, 
s u c u 
16, entresuelos. Teléfono: 16010 
R S A L E S 
AVILA 
Plaza de Santa Teresa, 17. 
CARTAGENA 
Canalejas, 3 y 5. 
GIJON 
San Antonio, 23 y 25. 
MALAGA 
Duque de la Victoria, 3. 




C A S T E L L O N 
Mayor, 65. 
GRANADA 
Acera del Darro, 56. 
M E L I L L A 
Prlm, 2. 
V A L L A D O L I D 




Primo de Rivera, 57. 
L A CORU5rA 
Real, 48. 
S E V I L L A 
Rio ja, 4. 
ZARAGOZA 
Don Jaime L 42, principal. 
BILBAO 
Gran Vía, 14. 
CUENCA 
Calderón de la Barca, 33. 
L E O N 
Ordoño I I , 33. 
TARRAGONA 
Conde de Ríus, 13. 
¿ S u f r e us ted del E S T O M A S O ? 
T O M E 
DI G ESTONA ( C h o r r o ) 
y T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
C A J A , 3 P E S E T A S 
Exigid la legíiima D l Q M f l (Chorro), firait premio ir 
Eeúalla de oro en la Expicidii de liijjieiie de Londrei 
MADRID.-Afl0 xx.-Küm. 8.437 ( 8 ) E L D E B A T E 
Jneve« 1 de mayo de 1950 
P R E S E N T A 
N U E V O S M O D E L O S 
—«ara» m E L N U E V O C. 6. F . 
Coche de suprema calidad, que a su suntuosa presentación une los adelantos de la téc-
nica moderna, clasificándose como un seis cilindros perfecto. 
E L C . 4 . 
conserva todas sus cualidades de economía, duración y elegancia, que han hecho la 
reputación de la Marca. 
Y N U E V O P R O G R A M A 
B A J A D E PRECIOSi 
¡Exito obliga! La progresión ascendente de la fabricación y los perfeccionamien-
tos del utillaje han permitido reducir sensiblemente el precio de coste de varios mo-
delos. 
Ejemplo: El precio antiguo de la Conducción Interior C. 4., 4-5 plazas, que era de 
pesetas 9.900, se reduce a partir del 1.0 de mayo a: 
P e s e t a s 8 . 9 5 0 . -
" V E N T A A P L A Z O S 
La duración del crédito se amplía a veinticuatro meses en todos los modelos de 
coches. 
Por una entrega media mensual de 300 pesetas, todo el mundo puede adquirir 
una Conducción Interior C. 4. 
G A R A N T I A 
El plazo de garantía de los coches C. 6. F. se aumenta de seis meses a un año. 
Esta medida única en los anales de la industria automóvil, es consecuencia de la 
seguridad en la calidad inmejorable de nuestra fabricación. 
E X P O S I C I O N EXTRAORDINARIA DE TODOS LOS 
MODELOS del 15 al 30 de MAYO. 
CONCURSO D E L "VETERANO C I T R O E N " del 2 0 
al 30 del mismo mes. 
C A N A / SCLINSTRUMENTO 01 CALIDAD CLARO COMO UNACAMPANAC: 
ULTIMAS f(OY£DAD£S EN DISCOS 
1 
Invento maravillo 
so para volver loa 
cabellos blancos 
su color primitivo a 
los 15 dias de darse 
una loción diarla. 
Su acción es debida 
al oxígeno del aire 
La caspa desapare 
ce rápidamente. No 
mancha la piel ni la 
ropa 
De venta en 1 
partes 
I E L O \l¡3 
n radío ^ 
Unión Musical Española 
Madrid. Carrera de San Jerónimo, 30, 
y Preciados, 6. 
SüCUBSAI-ES E N PROVINCIAS 
AYUDANTES DE 
OBRAS P U B L I C A S 
Academia Vaideavellano. Infantas, 40. Prepara-
ción por Ingenieros, dirigida por D. Luis Sierra, 
ex auxiliar de la Escuela de Caminos. Prepara-
ción de Aparejadores. 
H E R N I A S 
Un invento maravilloso del 
doctor Barreré de París 
Vendaje SUPER N E O - B A R R E R E 
Sin PALAS ni A C E R O S 
De un gran éxito en toda Europa 
Fajas médicas para señora y caballero 
CASA SOBRINO. — Infantas, 7. — MADRID. 
• 
C R I S T A L M A D R I D , S. A. 
LUNAS, ESPEJOS Y VIDRIOS 
Decoración, cristalería en general Vidrieras 
artísticas 
A R T I C U L O S S A N I T A R I O S 
Bañeras, Lavabos. Bidets, Accesorios, eto. 
FABRICA: F E R R A Z , 98. T E L E F O N O 30905 
/ PlazadelAngel.il í TEL. . 13549 
DESPACHOS Atocha. 45 y 47 ( 84572 
( Hortaleza, 122 
Entrada libre -:- Exposición permanente 
E X P O R T A C I O N A P R O V I N C I A S 
SIN G R A S A 
MARCA nrCTSTRAOA 
U N I C O articulo 
que s i n TEÑIR 
hace desaparecer 
las C A N A S . 5 
ptas. frasco. Pre-
miado en la Ex 
posición de Higie-
ne. Venta al por 
mayor. José Ba-
rreira. Calle Mu-
ñoz Torrero, 6 
Madrid 
OEMCIONOE JARDINES 
Azulejos de todas clases. 
Artísticas macetas. Fuentes 
y bancos de azulejos. CA-
B A L L E R O . Mayor, 80. MA-
DRID. 
C A Z A D O R E S 
Escopetas garantiza^ QOft 
das desde 15 ptas. al ¡üü 
mes. Hammerles ñní-PftA 
simas de gran alean-
se y plomeo. Ademáis, -nA 
al contado, desde ISOJljll 
ptas. en adelante. Re- . 
galo 12 utensilios Por /̂Jn 
valor de 20 pesetas. Ul' 
Modelos económicos Qflft 
de gatillos a la vista,""ü 
desde 25, 40, 55, 65,0/:/) 
90 y 125 ptas. Des-fcüü 
cuentos especiales a í Cft 
los inteemediarios i UU 
José Cruz Múgica, Eibar. 
O P T B 
Gafas y Lentes 
con cristales finca para la 
conservación de la vista, 
L . DUBOSC—Optíco. 
A R E N A L , 21. — MADRID 
Vendo armonium 
2 teclados, pedalier, mil 
pesetas. AUDENIS. Bal-
mes, 116. Barcelona 
GRATIS envío a usted fo-lletos y catftJogo. Alimentos de Régimen So-
rribas. Estómago, intesti-
nos, diabetes, nerviosos, es-
treñidos, etc. 
Lanrla, 62, BAIUJELONA. 
¿ i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i t : ' 
| Compañías Francesas de Navegación i 
j CHARGEÜRS REUNIS y SÜD-ATLANTip | 
E SERVICIOS BRASIL-PLATA i 
Próximas salidas 
E Linea extrarrápida 
E D E VIGO 5 
E 25 de mayo " L U T E T l A " 
E 35 de julio "MASSILIA" E 
E Línea rápida E 
E De Corufia De Vigo 
E 31 de mayo — "Lipari" 
10 de junio 11 de junio "Ceylan" 
E 26 de junio — "Oroix" 
E Agentes generales en España E 
f Antonio Conde, Hijos f 
C A L L E D E LUIS TABOADA. 4, VIGO 
E BILBAO: Félix Iglesias & C.V Ribera. 1. 5 
= COBÜÑA: Antonio Conde Hijos. P." de Orense, 2. 5 
E MADRID: C." IntnaJ. Coches-Camas, Arenal, 3. S 
^íiiiiiiimiiiiiiiiiiimiiiiiiiitiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiii iiim? 
Folletín de E L DEBATE 21) 
ROSAS 
R. NI. G 0 1 I M 0' 
LAS ESPINAS TIENE 
N O V E L A 
' (Versión española de E M I L I O CARRASCOSA 
expresamente hecha para E L D E B A T E ) 
(Ilustraciones de Agustín), 
guijos al pie de un talud. Charlot se echó de bruces 
al suelo y bebió con delicia hasta aplacar su sed; lue-
go, antes de reanudar la marcha, se lavó el rostro y 
las manos, zambulló en la corriente cristalina la ca-
beza de espesa e indómita pelambre y alivió la irri-
tación de su piel aplicándose a ella un puñado de hier-
ba empadado en agua fresca. 
No había andado muchos metros, cuando llegó a 
aus oídos de una manera perfectamente clara y dis-
tinta el mugido de una vaca, que le hizo estremecerse 
de alegría. Sintiendo redobladas sus fuerzas, se diri-
gió apresuradamente hacia el lugar de donde venia el 
ruido y al dar la vuelta a un ribazo se ofreció a sus 
ojos un panorama ante el que estuvo a punto de 
prorrumpir en una exclamación jubilosa. A través de 
los árboles, mucho más distantes unos de otros en 
aquella parte, pudo contemplar una dilatada pradera 
úe color esmeraldino en la que pastaba mansamente 
un numeroso rebaño de reses vacunas. E l sol comen-
zaba a hundirse en aquellos momentos tras la línea 
sinuosa de las montañas que cerraban el horizonte, lo 
oue le hizo colegir que había caminado errante, a la 
Iventura, durante todo el día. pero sentía mievos ahen-
tos y luego de cruzar a buen paso el pradeño y de 
saltar con limpieza de acróbata la empalizada que lo 
circundaba, se encontró, ¡al fin!, en el patio o corral 
de una granja. Los gañanes que en animado grupo 
volvían del trabajo, una vez terminada la faena cam-
pesina, detuvieron las carretas tiradas por lustrosos 
bueyes de andar cansino, y se quedaron mirando con 
expresión de asombro al extraño personaje que de tan 
inopinada manera se presentaba, sin atreverse a di-
rigirles la palabra, y el enorme y fiero mastín, nada 
tranquilo por el aspecto miserable del forastero, co-
menzó a ladrar furiosamente y a dar saltos como si 
quisiera romper la cadena que le retenía atado a 
una estaca para lanzarse sobre el intruso. L a granjera 
asomó por la puerta su cara mofletuda y morena, y 
después de apaciguar al perro, movida a piedad por el 
lamentable estado del desconocido salió a su encuen-
tro. Cuando estuvo a su lado, le preguntó con bon-
dadoso acento: 
—¿Qué uesea usted, buen hombre? ¿Le ha ocurri-
do alguna desgracia? ¿Es que ha tenido usted algún 
encuentro con uno de los grupos de malhechores que 
desde hace tiempo infestan estos lugares? 
—Déme usted un plato de sopa, por caridad, por-
que me muero de hambre—respondió con voz desfa-
llecida Charlot—, y permítame, también, por caridad, 
que pase la noche en la granja. Estoy tan cansado, tan 
maltrecho, que no podría dar un paso más. 
—Entre usted, pobre hombre, y descanse. Le ser-
viré un buen plato de sopa caliente, y tan substan-
ciosa, que podría resucitar a un muerto. Por lo que 
veo, se ha perdido usied en el bosque, ¿verdad? 
—Asi es. Me desorienté y he estado vagando desde 
por la mañana sin acertar a salir. Afortunadamente, 
los mugidos de una de las vacas que pastaban en el 
prado me guiaron hasta la granja. 
—Pase, pase—tornó a invitarle la compasiva gran-
jera—, que bien lo necesita usted. 
—Muchas gracias, y que Dios le premie el bien que 
me hace en estos momentos. 
Mientras pronunciaba estas frases de gratitud, que 
tan sinceramente brotaban de sus emocionados labios. 
'Charlot se dejó caer sobre un banco de piedra que 
había en un rincón de la amplísima cocina lugareña, 
cerca del hogar. A pesar de que la temperatura era 
más bien cálida, el infeliz tiritaba dando diente con 
diente bajo sus harapos todavía húmedos. 
Los campesinos bretones son gentes hospitalarias 
que por nada en el mundo osarían negar su auxilio 
caritativo al caminante que se acerca a demandarlo. 
E l mendigo sabe que en las casas humildes de los 
humildes pueblos de Bretaña hallará siempre un plato 
de comida y un confortable lecho de paja en el es-
tablo. 
L a buena granjera le sirvió a su huésped una escu-
dilla de sopa humeante, a la que añadió un gran pe-
dazo de pan tierno con un trozo de tocino, y para que 
regara el yantar, frugal pero abundante, le llenó un 
vaso de sidra hasta los bordes. 
E l carbonario, que devoraba más que comía, se sin-
tió revivir. Aplacada el hambre, plenamente satisfe-
cho su estómago, siguió a la granjera hasta el pajar, 
y una vez allí, se acomodó lo mejor que pudo sobre 
un montón de h'eno que le brindaba mullida cama, y 
se dispuso a entregarse al sueño de que tan nece-
sitado estaba. 
Un instante después dormía a pierna suelta ron-
cando cadenciosamente, como hombre libre de graves 
preocupaciones que le desvelen. 
v n 
Charlot se viste gratis 
E l estridente canto de un altanero gallo de rubi-
cunda cresta y negro plumaje que desde el centro del 
corral, como reyezuelo absoluto en sus dominios, lan-
zaba al aire con intermitencias iguales su gutural 
ki-ki-ri-ki anunciando la proximidad del nuevo dia. des-
pertó al vagabundo cuando la aurora comenzaba ape-
nas a rayar. E l carbonario se revolvió, soranoliento 
aún, en su improvisado lecho, restregóse los ojos e 
incorporándose trató de levantarse, pero hubo de de-
jarse caer otra vez sobre el blando montón de heno 
que le había servido de cama, porque las heridas de 
su cuerpo, nada profundas pero en crecido número, se 
abrían al menor movimiento, atormentándolo con agu-
i i i i P 
dos dolores que le obligaban a contraer el rostro en 
una mueca de sufrimiento. No tardó, sin embargo, en 
sobreponerse a estas molestias físicas. Tenia absoluta 
necesidad de reanudar su marcha tan pronto como lo-
grara averiguar el sitio en que se hallaba, y dando una 
prueba más de su férrea voluntad indomable, se puso 
en pie como pudo, firmemente resuelto a llevar hasta 
el fin su empresa, por difícil que fuera y por muchos 
obstáculos que tuviera que 
vencer. Se acordó entonces 
del paquete de cartas que 
a costa de tantos peligros 
había logrado robar y que 
se había convertido para él 
en una idea fija, obsesio-
nante, que no le abandona-
ba un momento, y lo palpó 
una y cien veces con mano 
trémula y acariciadora pa-
ra convencerse de que no 
lo había perdido, de que lo 
tenia intacto allí, a su la-
do. Adquirida esta certi-
dumbre cogió el envoltorio, 
lo examinó con atención pa-
ra cerciorarse de que esta-
ba perfectamente atado, de 
que no se habían roto los 
sellos de lacre que lo cerra-
han, y como sí se tratara 
de un inapreciable tesoro 
que fuera conveniente po-
ner a cubierto de cualquier 
género de asechanzas, lo 
ocultó entre los pliegues de 
la desgarrada faja de lana 
que rodeaba su cintura, no 
sin mirar receloso a la puer-
lo examinó con atención para cerciorarse (Continuará.) 
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EL DEBATE 
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ANUNCIOS POR PALABRAS Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | Cada palabra más, 0,10 pesetas I 
iiiijinum üiji imirirtímiiriTii 
Estos añónelos se reciben 
en la Administración de E L 
D E B A T E , Colegiata, 7; 
quiosco de la glorieta de San 
Bernardo. T E N TODAS 




nes discretísimas, detectives 
privados, acr«d1tadi»imos, 
máxima garantía. Instituto 
Internacional. Preciados, D2 
principal- Fijarse. 52. 
ALMONEDAS 
LIQUIDACION de muebles, 
gojnfidores, alcobas, arma-
rios, Bllleriaa, espejos, cor-
tinas. Se traspasa el comer-
cio con ediñelo propio. Le-
ganltos.JÍ.T. 
OCASION, plano Montano. 
Hortaleza. 110. 
CAMA "dorada matrimonio. 
Fommler acero, 165. San Ma-
teo, 3. Gamô  
COMEDOR compuesto apa-
rador, trinchero, mesa ova-
lada seis sillas tapizadas, 
BOO. San Mateo, 3. Gamo.^ 
P A R T I CULAR, comedor, 
ramas bronce, mesillas, solo 
hoy. Rodríguez San Pedro, 
32.. 
PISO diplomático, autopla-
nola, arañas, regio despacho, 
alcoba bronce. Reina, 37. 
C OLCHONEiX 12-pesetas-
matrimonio, 35; lana, 50; 
matrimonio, 110; camas, 15 
pesetas; matrimonio, 60; si-
llas, cinco pesetas; lavabos, 
15; mesa comedor, 18; de no-
che, 15; buró americano, 120 
pesetas ; aparadores, 60 ; 
trinchero, 50; armario, 70; 
dos cuerpos, 110; despachos, 
225; alcobas, 250; comedo-
res, 275; maletas, 3; hama-
cas, 10. Constantino Rodrí-
guez, 36; tercer trozo Gran 
Vía. 
(JAMAS doradas, sommier 
hierro, 60 peseta»; matrimo-
nio, 100; despacho español, 
MH); Jacobino, 800; comedor 
Jacobino, 1.100, con lunas, 
500; estilos español, chipen-
dal y pianola. Estrella, 10. 
Matcsanz: diez pasos An-
cha. 
ALMONEDA por traslada 
liquido todos los muebles y 
cuadros. López Rueda, 18. 
ALMONEDA urgente, 3.000 
cuadros antiguos. Muebles 
por traspaso local. Nuevas 
rebajas. Precios marcados 
como en subasta. San Ma-
teo, 15 cuadruplicado. 
ABMARIO luna, 85 pesetas, 
dos lunas, 170. Desengaño, 
20. ^ 
CA.MA matrimonio dorada, 
somier acero, 160 pesetas. 
Desengaño, 20. 
ALQUILERES 
SE alquila un gran local en 
Aduana, 17, para una o dos 
industrias. 
DEVA. Pisos amueblados 
para temporada verano. Di-
rigirse: Viuda de Múgica. 
E L E G A N T E , espacioso, so-
leado, hermoso barrio, 38 
duros. Guzmán Bueno, 4. 
ALQUILO locales para tien-
das, garages, talleres, bue-
nas luces. Acacias, 2. 
PRECIOSOS Interiores, muy 
baratos, mucho sol, agua 
gratis. Porvenir, 6. 
PISO céntrico, diez ampli-
simas habitaciones, baño, 
calefacción Individual, bO 
duros. Belén, 4. 
PRINCIPAL seis balcones, 
ocho piezas, baño, 33 duros. 
Gaztambide, 31. 
CUARTO gran confort, 17 
habitaciones, cerca Alma-
gro, Razón: Teléfono 30324. 
PRINCIPAL, gas, mirador, 
33 duros. Ramón Cruz, 6. 
BAJO exterior, siete piezas, 
gas, 22 duros. Ramón Cruz, 6 
VERANEO Vascongadas, pi-
sos, villas alquilamos. Deta-
lles Acesa. Pl Margal!, 18. 
Teléfono 19734. 
GARAGE 75 metros cuadra-
dos, para cuatro, seis coches 
industria, almacén, cosa 
análoga, Justiniano, 7, es-
quina Orellana. 
ALQUILO dos exteriores, 
diez habitaciones cada uno, 
Isabel la Católica, 19. 
E X T E R I O R E S , nueve habi-
taciones, ascensor, baño, ca-
lefacción central, portero, 
tranvía piierta, 200 pesetas. 
Hermosilia, 44. 
65, 60, 65 pesetas amplios 
interiores. Padilla, 115, es-
quina Torrijos. 
ALQUILANSE habitaciones 
para matrimonio, dos ami-
gos. Postigo San Martín, 6 
y 8, tercero izquierda, todo 
confort. 
AUtOMOVILES 
11 AUTOMOVILISTAS!! L i -
quido neumáticos por refor-
ma d© local y apertura de 
otro en Cava Baja, 22. Gi-
ménez. Hernán Cortés, 16. 
Envíos provincias. 
ABONO automóvil lujo a 
estrenar ofrécese. Dirigirse 
señor Arregui. Juan de Aus-
tria, 15, principal izquierda. 
CUBIERTAS y cámara» de 
ocasión; especialidad repa-
r a c 1 o nes, vulcanizaciones. 
• Recauchutado Moderno 
Claudio Coello, 79. Teléfono 
64638. 
GARAGES Alvarez. Príncl-
PniVergarai 26' Bravo Mu-
filio, 24; Jaulas 60 pesetas, 
naves. 40. 
¿ G E Ñ C I A Autos A. a 
^ran turismo. Alquiler au-
tomóviles luJ0 Para toda 
ciase de servicios. Ayala. 9. 
5 ^ A G Ñ l F l C A ^ i r ó n ! Pre-
c oso 8 cilindros, conducción 
cinco plazas, recién matri-
culado, valor 30.000 pesetas. 
Véndese inita,d precio. Gran-
des facilidades con garan-
tía. Vic. Valiehcrmoso 7 
B E R L I E T . Unicamente en-
contrará piezas de origen 
garantizadas en la repre-
sentación exclusiva. V'cláz-
quez, 44. 
R E A L Escuela Automovilis-
tas, Alfonso X I I , 56. L a más 
acreditada y económica pa-
ra aprender conducir auto-
móviles. 
NEUMATICOS garantizados 
de primera calidad, los ma-
yores descuentos, todas mar-
cas. Casa Codoe. Carranza 
20. 
BICICLETAS 
VENDO varias bicicletas, 
s e m i n u evas, procedentes 
cambios. Casa Pulphi. Co-
lón, 15. 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Loa me-
joren. So arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
j SEÑORITAS l Los mejores 
teñidos en bolsos y calza-
dos, colores moda, alargados 





das, económica. Inyecciones. 
Santa Isabel, 1. 
POLICIA. Convocadas 300 
plazas. Academia Agullar-
Cuevas. Caños, 7. 
ADUANAS exclusivamente. 
Academia Cela. Profesorado 
pericial. Matrícula abierta 
todo el año. Textos propios. 




rre. 40 plazas. Se admiten 
«eñoritas. Preparación y tex-
tos. Hortaleza. 71. Madrid. 
BEMINGTON (Academia). 
Clases diarias do taquigra-
fía y mecanografía en últi-
mo modelo do máquina "Ro-
mington". Caballero de Gra-




lar-Cuevas. Caños, 7. 
POLICIA, profesores Cuer-
po, mecanografía, alquilo 
máquina nueva, taquigrafía 
contabilidad. Alvarez Castro, 
16. 
PARA ingresar Bancos, ofi-
cinas, comercios, ortografía, 
gramática, aritmética, con-
tabilidad, reforma letra, ca-
ligrafía, taquigrafía verdad, 
f r a n c é s , mecanografía. 
Alumnas, alumnos. Clases 
tarde, noche. Escuela Pre-
paraciones. Pez, 15. 
PIIAFIDnC PflCB DÍIPH ^ máa surtida en marcos, 
UUHUnUü UHüH nüÜH oleografías, copias Museo. Cris-
tos, recordatorios. Trabajos de imprenta. Colegiata, 1L 
COMPRAS 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro do Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 3, 
entresuelo. 
AVISO: Por encargo de co-
lecclonlstas extranjeros pa-
go mucho buenas pinturas, 
damascos, terciopelos, Joyas 
objetos plata antigua. Pez, 
15. Sucesor Juanito. Teléfo-
no 17487. 
PAGO BU valor buenos mue-
bles, alhajas, antigüedades, 
mantones Manila, papeletas 
Monte, gramófonos, discos, 
máquinas coser, escribir. Es-
píritu Santo, 24. Compra-
venta. Teléfono 17805. 
ALHAJAS, ropas, escopetas, 
aparatos fotográficos, male-
tas, gramófonos, discos Ca-
sa Magro, la que máa paga. 
Fuencarral, 107, esquina Ve-
larde. Teléfono 13633. 
COMPRO casa de un piso, 
cuatro o cinco huecos de fa-
chada, escribir señor Orte-
ga. San Andrés, 84. 
SERNA. Compra alhajas, 
relojes, telas, encajes, aba-
nicos, marfiles, miniaturas, 
máquinas escribir, coser, fo-
tográficas, prismáticos, es-
copetas, pañuelos Manila, 
muebles, objetos valor. Hor-
taleza, 9 (rinconada). 
COMPRO alhajas oro, pla-
tino, plata, perlas, brillan-
tes, piedras de color finas y 
falsas, dentaduras artificia-
les, abanicos antiguos. Pla-




sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia. Im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9; dlcz-una, siete-
nueve. 
ENFERMEDADES secretas. 
Cúranse rápida, radicalmente 
(por si solo) con infalibles 
"Específicos Zecnas" las si-
guientes: purgaciones, estre-
checes, prostatltls, orquitis, 
sífilis, piel, sangre, debilidad 
sexual. Impotencia. Remíte-
los correo reembolso. Envía 
prospectos gratis farmacia 
Rey Sánchqz: Infantas, 7, 
Madrid. Venta principales 
farmacias España. 
CALLISTA. José Avalos. 
Puerta Sol, 14. Teléfono 
12159. Mañanas, domicilio; 
gabinete, tardes. 
ES Insuperable Taquigrafía 
G a r c í a Bote, taquígrafo 
Congreso. Amena lección 
postal. 
POLICIA. Preparación le-
gal. Numerosos ingresados 
Academia Jlmeno. Arenal, 8. 
Internado. 
MATRICULA gratis. CÓ̂  
rreoa. Hacienda, Taquigra-
fía. Martín de los Heros, 7. 
CONTABILIDAD, T a q u 1 -
grafía. Mecanografía. Cálcu-
los, D i b u j o , Ortografía, 
Francés, Inglés. Atocha, 41. 
PARA estos anuncios Star. 
Montera 8, principales. Te-
léfono 12520. 
ESPECIFICOS 
L O M B B I CIÑA Pelletier. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices, 16 
céntimos. 
REUMA, para quitar los do-
lores y purificar la sangre, 




tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1, Madrid. 
F I N C A S . Compra-venta 
principalmente rústicas y re-
creo. Corral. Montera 16. 
PRECISO directamente pro-
pietarlo, datos fintas en 
venta, bien situadas; tengo 
importantes demandas com-
pras. Helguero. Montera, 51, 
cinco-siete. 
T E L L O , compra venta fin-
cas, detalle gratis, 3-7 tar-
de. Ayala, 62. Telófuno 52446 
VERDADERA ganga plazos 
solar, 80.000 pies. Barrio En-
trevias, 0.35 pie. Cava Ba-
ja, 30, principal. 
PEUMVTO casas por bue-
nos solares. Apartado 962. 
HOTELES Santander, San 
Sebastián y Sierra Guada-
rrama. Ibáftez. Peligros, 4. 
FOTOGRAFOS 
j AMPLIACIONES magnífi-
cas, inalterables! Sólo las 
hace Roca, fotógrafo. Te-
tuán, 20. 
HUESPEDES 
CRUZ, 3. Para comer bien 
económico Restaurant Hotel 
Cantábrico. T o d o nuevo; 
pensión desde 7,50 cubiertos, 
abonos, carta. Habitación, 
2,50. Paellas valencianas. 
PEÑSiq¿Ñ Domingo. Con-
fort, mobiliario nuevo, des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
PENSION Alicante. Vlaje-
ros, estables, familias. E l 
mejor sitio de Madrid. Puer-
ta del Sol, 9. 
HOTEL Sudamericano. Re-
bajas sacerdotes, estables, 
familias religiosas. Peflal-
ver, 7 (Gran Vía). 
H A B I TACION, caballero, 
señorita empleada, con, ca-
sa formal, Pizarro, 17, prin-
cipal. 
PENSION Tello: económica, 
buen trato, estables, viaje-
ros. Preciados, 6, tercero. 
PRECIOSO gabinete matri-
mouio o dos amigos, otra 
habitación individual, eco-
nómica, buen trato. Pensión 
Concha. Jovellanos, 7. 
PENSION Rodríguez. Espe^ 
clalmento para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta 10 a 25 pesetas. Cale-
facción, baño. Avenida Con-
de de Peñalver, 16. 
GRANDES habitaciones mu-
cho sol, calefacción, aguas 
corrientes, precios increí-
blos. Goya, 39 . 
PENSION económica "La 
Confianza". Matrimonios, es-
tudiantes, estables. Montera 
10, tercero derecha, próximo 
Puerta del Sol, 
HOTEL Iberia-; Pensión 
completa, diez pesetas. Are-
nal. 2. Teléfono 13252. 
AMAS DORADAS 
LAS MKJOQC5. I H LA FÁB&ICA 
34 CALLE DC L A CABEZA 34 
FINCAS 
Compra-venia 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
Importante y acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). 
COMPRA, venta, de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria". C e n t r o de 
Contratación, el do mayor 
Importancia y crédito. PI y 
Margall, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10169. 
VIAS urinarias, venéreo, si-
filis. Consulta particular. 




nómicos. Plaza Santa Cruz. 
4; de tres a siete. 
60 pesetas dentaduras; 10 
pesetas dientes fijos (pivot), 
20 pesetas corona oro 22 kl-
lates. Dentista. Magdalena, 
26. 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. 
VENDO hermoso chalet, to-
do confort, garage, extenso 
jardín situado en la mejor 
zona do Burgos. Facilida-
des pago. Informarán Sán-
chez. Avenida de Pi y Mar-
gall, 14, primero. 
HOTEL próximo Alcalá, in-
mediato "Metro", 18.000 pies, 
jardín, 2.125 edificados, só-
lida construcción, 28 habita-
ciones, lujoso decorado, pro-
pio Sanatorio. Razón: Bo-
cángel, 17. Sin corredores. 
FINCAS rústicas en toda 
España compro e hipoteco. 
Dirigirse: J . M. Brito. Al-
calá, 94, Madrid. 
SAN SebasUán. Hotel mejor 
sitio Concha, véndese. Ra-
zón: Apartado 325, Bilbao. 
LAS NOVEDADES 
J . A N S O L A L A R E D O 
CLINICA Dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Correcciones 
de los dientes naturales mal 
colocados. 
D B N T I STA Extracciones 
sin dolor, 5 pesetas; empas-
tes, 10; dentaduras comple-
tas, 125; coronas oro, 23 qui-
lates, 30; trabajos al día. 
Barradas, Montera 41. 
ENSEÑANZAS 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarlos Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, Ra-
d 1 o t e legrafía, Telégrafos, 
Estadística, Policía Adua-
nas, Hacienda, Correos, Ta-
quigrafía, Mecanografía (6 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o pre-
paración : "Instituto Reus". 
Preciados, 23. Tenemos In-
ternado. Regalamos pros-
pectos. 
\ l K MAN, Inglés, Italiano, 
enseña profesor alemán . 
Traducciones (escritas a má 
quina). Fuencarral, 26, se-
gundo izquierda. 
SE vende chalet en Santan-
der. Paseo del Alta, frente 
a la vía Cornelia; con jar-
dín y huerta. Precio 55.000 
pesetas. Dirigirse: DEBATE 
número 13970. 
KSCORIAL venta dos hote-
litos nuevos, sitio magnífico 
jardín. Gascuñana. Santa 
Isabel. 5, Teléfono 70582. 
SIERRA Credos. Véndese 
precioso hotelito, todo con-
fort, situación máa ideál de 
Arenas de San Pedro, y al-
quilase piso amueblado con 
Igual confort y emplaza-
miento. Diríjanse Masi. Ca-
lle do Recoletos, 2. Madrid. 
VENDO finca de recreo con 
chalet y dependencias, a no-
vecientos metros altitud, cli-
ma muy sano, a veinte ki-
lómetros de Burgos. Cuatro 
autobuses diarlos. Ofertas a 
Emilio Fernández. Vitoria, 
18. Burgos. 
HELO V ERÓ.~Coinpraventa 
tincas, agente préstamos 
Banco Hipotecario. Montera. 
51. Teléfono 145S4. 
PARTICULAR alquilo ha-
bitaciones a uno o dos ami-
gos. Churruca, 10, 
PENSION económica, dos 
amigos. Red San Luis. Mon-
tera, 46, principal, 
PENSION serla, económica, 
gabinete Individual, caballe-
ro estable. Mayor, 40, ter-
cero. 
H A B ITACION económica, 
casa nueva, baño. Razón: 
Conde Duque, 32. Ultrama-
rinos. 
FUENCARRAL, 33, pen-
ulón del Carmen, serla, re-
comendada matrimonio, fa-
milia, confort. 
GABINETE, casa seria. 
Postigo S. Martín, 9, prin-
cipal derecha. Dominica. 
DESEASE huésped en fa-
milia. Puebla, 17, segundo. 
PARA estos anuncios Star. 
Montera, 8, principales. Te-
léfono 12520. 
CEDO habitaciones amue-
bladas, sitio inmejorable. 
Razón: Barquillo, 27, pri-
mero. Sastrería Rodríguez, 
VIUDA cede habitaciones. 
Juanelo, 13-15. 
PENSION Oporto, Zorrilla, 
13. Frente Congreso. Con-
fort, buen trato. Precios 
módicos. Estables. 
MAQUINAS 
MAQUINAS, de escribir y 
coser Werthelm. Reparacio-
nes. Casa Hernando. Gran 
Vía, 3. f 
MAQUINAS para coser, de 
ocasión, SInger, desde 60 pe-
setas, garantizadas 6 años. 
Taller de reparaciones. Ca-
sa Sagarruy. Velarde, 6. 
MAQUINAS escribir, oca* 
sión, todas marcas, la casa 
más surtida; no comprar sin 
ver precios. Leganitos, 1, y 
Clavel. 13. Veguillas. 
MAQUINAS escribir Under-
wood, último modelo, garan-
tizadas, 625 pesetas. López. 
Puerta Sol, 6. 
MODISTAS 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esmera-




das por la F . N., diferencia 
12 meses crédito. Tejedor. 
Mendizábal, 6. 
MUEBLES 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
parclal". Duque de Alba 6, 
muebles baratísimos. Inmen-
so surtido en camas dora-' 
das, madera, hierro. 
SE arreglan colchones de 
muelles y somlers. se ponen 
telas metálicas, arreglos al 




dor Clero. Asociaciones re-
ligiosas. Precisión. Econo-
mía Fuencarral, 20. 
E L Lente de oro. Arenal, 
14. Gafas moda, cristales 
Zeiss. Impertinentes L u 1 ? 




pios. Vara y López. Princi-
pe. 5. 
GRATIS, graduación vista, 
p r o c e dimlentos modernos, 




desde 16 pesetas. Marcel, 1. 
San Bartolomé, 2. 
PRESTAMOS 
HIPOTECAS. Colocamos ca-
pitales 8 % libre. Ancha, 66. 
entresuelo. Señor Fernández, 
cuatro seis. 
HIPOTECAS, facilito dine-
ro, primeras, segundas, so-
bre casas Madrid y fincas 
rústicas en toda España. J . 
M. Brito. Alcalá, 94, Madrid. 
Teléfono 56321. 
RADIOTELEFONIA 
RADIO Vlvomlr. Alcalá, 67. 
Madrid; Cortes. 620, Barce-
lona. Calidad, surtido, nove-
dades en materiales, acceso-
rios, receptores. 
SASTRERIAS 
SACERDOTES: L a sastre-
ría Gómez Pech, Montera, 
35; Pasaje, 6, fundada en 
1910. teléfono 12349, se re-
comienda por su especiali-
dad en trajes talares, con-
fección esmerada y elegante 
corte. Garantía de sus ne-
gros. Precios sin competen-
cia. Rapidez en los encar-
gos. 
MATILLA, hechura traje, 
forros, 60 pesetas. Farma-
cia, 3. 
40 pesetas. Hechura traje, 
con forros. Sastrería Aracll. 




COCINERAS. Daréis de co-
mer por poco dinero com-
prando por 30 céntimos una 
entrega de "La perfecta co-
cinera". Madrid-París, sec-
ción de menaje, sótano. 
{ GNCIADOS E j é r c Ito. 
Fácilmente adquiriréis des-
tinos Estado, todas profe-
siones. Informándose gratis, 
tardes. Oficina Informativa. 
Plaza Nicolás Salmerón, 2. 
COLOCACION Inmejorable 
encontrará aprendiendo con-
ducir automóviles en Real 
Escuela Automovilistas. Al-
fonso X I I , 56. » 
BORDADORA d l b u J a nta 
económica. Amor de Dios, 9. 
SOLARES, agua medicinal 
y de mesa. Depósito: Rei-
na 45, principal. 
MARQUETERIA, .dibujos, 
sierras, maderas, herramien-
tas todas clases. Aztiria, Ca-
ñizares. 18. 
PINTOR papelista económi-
co. Presupuestos g r a t i s . 
Hortaleza, 24, droguería. Te-
léfono 13.084. 
JORDANA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Principe, 9, Madrid. 
C A B A LEEROS, camisas, 
calzoncillos, reformas tam-
bién admito géneros. Arro-




ria de la patente número 
96.125, por "Un procedimien-
to, con el dispositivo corres-
pondiente, para la unión o 
empalme de alambres, ca-
bles metálicos, tubos, vari-
llas y similares." 
METAL Se Thermlt Corpo-
ratlon, concesionaria de la 
patente número 96.985, por 
"Mejoras en los hilos de en-
trada, con el método corres-
pondiente para su fabrica-
ción", ofrece licencias para 
la explotación de la misma. 
Oficina de Propiedad Indus-
trial. Apartado, 511. 
SE5ÍÓRAS~séñore3: Vientres 
dilatados cura nuestra faja 




cios, tribunal industrial, eje-
cutivos, abonos económicos. 
Consulta: tres, seis. Cava 
Baja, 16. Teléfono. 74039. 
DEPILACION eléctrica ga-
rantizada, única, eficaz, in-
ofensiva, rápida, indolora. 
Doctor Subirachs. Montera, 
51. 
ABOGADO consulta seis, 
ocho, 5 pesetas. Testamen-
tarlas. Anticipo gastos. Mon-
tera, 20. 
HAGO trabajos mecanogra-
fieos, 0,30 cien líneas. Mar-
qués Monasterio, 4. Just. 
PARA estos anuncios "Star". 
Montera, 8, principales. Te-
lefono, 12520, 
CHOCOLATE para dlabétl-
cos. Manuel Ortiz, Precia-




nos. Ocasión. Baratísimos. 
Armonlums Mustel. Materia-
les. Rodríguez. Ventura Ve-
ga, 3̂  
CREDITOS diez meses, mue-
bles, camas, sastrería, te-
jidos. San Bernardo, 9L 
M A N T O N B 8 de Manila 
mantillas, peinas y abani-
cos, ios mayores surtidos, 
las mejores calidades y pre-
cios. Calatrava, 9. Precia-
dos. 60. 
BRONCES para Iglesias; pe-
dir catálogo Casa Lamber-
to. Atocha, 46, Madrid. 
CUADROS antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferreres. Echegaray, 27. 
ORNAMENTOS para* Igle-
sla. Imágenes. Orfebrería 
religiosa, estampas, rosa-
rlos. L a casa mejor surtida 
de España. Valentín Cade-
rot. Regalado, 9, Vallado-
lid. 
"LICENCIADOS: Destinos, 
Ministerios , Diputaciones . 
Ayuntamientos; reclamacio-
nes, cruces, pensiones, cer-
tificados penales . Centro 
Gestor. Montera, 20, 
SE precisa chico. 32 a 1-1 
afios, servicio puerta. In-
útil sin buenas referencias. 
Dirigirse. Apartado, 234. 
Demandas 
SEÑORITA regentaría casa, 
cosa análoga. San Bernardo, 
73, principal. Norte derecha. 
MATRIMONIO s I n hijos 
ofrécese jardinero, hortela-
no. Orense, 32, jardín. 
O F R E C E S E señora compa-
ñía instruida, excelentes re-
ferencias. Luisa. Carmen, 18. 
Prensa. 
O F R E C E S E servidumbre to-
da clase mandamos mismo 
día. Torrijos, 12, principal. 
NODRIZA, leche fresca, lle-
gada Galicia. Alcalá, 106. 
BORDAR zurcir, inmejora-
blemente a domicilio u ho-
tel, Alcalá, 3, portería., 
COCINERA joven, sin pre-
tensiones. Salud, 15, tercero 
derecha, 
PARA estos a n u n c i o s 
"Star". Montera, 8, princi-
pales. Teléfono, 12520. 
TRASPASOS 
TOMARIA local próximo 
Glorieta Cuatro Caminos, 
propio calderería soldadura 





giosas. Vicente Tena Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. 
TINTORERIA Católica. E l 
Mosquito. Recomendamos a 
nuestros lectores. Casa se-
rla y económica. Lutos en 
doce horas. Limpieza al se-
co. Despacho central: Glo-
rieta Quevedo, 7. Teléfono 
34555, Sucursales: Esparte-
ros. 20, teléfono 15869; Al-
mansa, 3. Talleres: Marga-
ritas, 17. Teléfono 86492. 
SOMBREROS señora caba-
llero. Reformo, limpio, tifio. 
Valverde, 3, Teléfono 19903. 
ELECTROMOTORES, lim-
pieza conservación, repara-
ción, compra venta Mistó-
les. Cabestreros, 5. Teléfono 
71742. 
RELUJES pulseras caballe-
ros, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compos-
turas, garantía serla. Is-
mael Guerrero. León, 35 (ca-
si esquina Antón Martín) 
Descuento 10 % a ssucrip-
tores presenten anuncio, 
PARROCOS t ¡ i Invento ma-
ravilloso de un religioso I ! ! 
Armonium y plano por nú-
meros, aurendizaje en pocas 
horas sin música ni solfeo. 
Benedicta Domínguez. Plaza 
Almelda, 4. Vlgo. 
LINOLEUM 6 pesetas m2. 
Persianas saldo mitad pre-
cio. Tiras de limpiabarros 
para autos y portales. Sa-
linas. Carranza. 6. Teléfono 
32370, 
CAMAS doradas con somier, 
acero garantizado, 60 pese-
tas. Casa de las Cama"). To-
rrijos, 2, 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, violinos, baratísimos. 
Plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 22. 
100 cupones frogreao, Mun-
dial, Cadenas o Madrid, 200 
Nacional, Fortuna o Ideal, 
regala esta Casa en kilo ca-
fó de 8 y 9 pesetas de la ca-
sa; 100 6 200 Invariablemen-
te en kilo de "Estrella", "Ca-
feto", Guills" o de la Casa 
de 10 pesetas; 70 cupones o 
140 en kilo de 9 pesetas "Es-
trella", "Cafeto" o "Guills". 
En los cuartos y en los me-
dios se regala lo que corres-
ponde a lo indicado. En cada 
libra de chocolate de la mar-
ca "Panamá", 25 ó 50 cupo-
nes so regalan Invariable-
mente. Economato Melgar. 
Relatores, 9. Teléfono 14459. 
LAMPARAS, 5 bujías, las 
mejores. 1.10. Abada. 15. 
LAMPARAS. 6 bujías, únl-
camente. Abada 15. 
LAMPARAS, 5 bujías, las 
únicas. Orueta, Abada 15. 
LAMPARAS, 5 bujías ver-
dad, 1,10. Orueta. Abada 15. 
SI deseáis engordar—y te-
ner mejor color—tomad co-
mo desayuno—Gofiio E l Tei-
de: Es lo mejor.—Fábrica 
"El Teide", Palma, 46, y en 
ultramarinos. 
VENDO verdaderas gangas. 
Muebles antiguos y moder-
nos. Pelayo, 5. tienda. 
FABRICA camas doradas, 
baratísimas. Fuencarral, 19, 
entresuelo. 
FABRICA; camas doradas 
baratísimas. Valverde, nú-
mero, L 
POCO usado se venden ba-
ratos bomba y tanque, para 
gasolina, cabida 4.000 litros. 
Razón: Casa Hidalgo. Bar-
queillo, 9. 
GRAN solar para industria. 
Santísima Trinidad, esquina 
Abascal. Razón: Teléfono, 
30324. 
CHORIZOS especiales para 
comer crudos. Rlvas. Mon-
tera, 23. Teléfono, 15943. 
CANARIOS todo su canto. 
Muchas canarias para cria. 
Palomas valencianas y mur-
cianas. Faisanes dorados. 
Gran remesa gatitos ango-
ra. Conde Xiquena 12. 
LIQUIDACION u r g e n t e 
3.000 cuadros antiguos mue-
bles. Por traspaso local. 
Nuevas rebajas . Precios 
marcados csafte^n subasta. 
San M j 0 ^ r p ^ í W r u p l i c a 
do 
r K ^ l T K U I A , zorros lepiti 
inte pecetas, biohi 
tof. 4,50. tinte, curtido de 
zorros, tigres, osos, etc. Ita-
lianos. Cava Baja, 16. Telé-
fonq, 74039. 
DISCOS y fonógrafos, los 
mejores. Puebla, 1. 
FONOGRAFOS y discos. Ul-
timas novedades. Bicicletas. 
Puebla, 1. S f l 
VEAN exposición tpajes de 
primera comunión. Sastre-
ría Rodríguez. Postas, 21. 
OCASION partida jugurtr», 
cepillas, varias cosai. Cava 
Baja, 30, principal. 
CHINCHES, no queda, lina 
con Insecticida Rayo, botei. 
125, 2,50 y 5 pesetas. Dro-
guerías, Hortaleza, 24; Fuen-
carral, 39. 
L L E V E hoy mismo su pe-
queño a la casa Herrálz. Me-
sonero Romanos, 37, y vera 
el aire de distinción que ad-
quiere al usar los trajes que 
vende esta casa. 
CAMAS doradas, cama.s pla-
teadas más baratas que fá-
brica Desengaño, 20 (esqui-
na Ballesta). 
DISCOS de ocasión compro, 
vendo y cambio. Desenga-
ño, 20. 
E l Ch&rolet de D. Saturnino Alvarez, al emprender su jornada. L a fotografía representa el momento de 
cargar las botellas de gaseosa y agua de sellz, cuya entrega se oa a efectuar rápidamente a los clientes 
de Madrid y su extrarradio 
«. . .consume escasa ga-
solina y aceite y su gran 
rendimiento hace pros-
perar continuamente mi 
negocio» 
ES natural empeño de to-do productor conseguir 
que sus productos lleguen 
a manos de sus clientes lo 
más rápidamente posible, 
sin el menor deterioro y con 
el mínimo gasto de porte. 
Todos los propietarios de 
Chevrolet dicen que, ade 
más de crearse un justo re-
nombreyaumentar su clien-
tela, han reducido sus gas-
tos de transportes, lo cual 
les permite destacarse entre 
sus muchos competidores. 
Esto es lo que ha logrado 
D. Saturnino Alvarez; due-
ño de una importante fábri-
ca de hielo de Madrid: 
«Más de 80 clientes, aten-
didos por'mí diariamente, 
podrían mejor que yo testi-
moniar la satisfacción que 
les produce el rápido servi-
cio que puedo ofrecerles 
gracias a mi Chevrolet. Re-
corre más de 60 kilómetros 
diarios, repartiendo gaseo-
sas y hielo; su rapidez y eco-
nomía, unidas a su reducido 
consumo de gasolina y acei-
te, influyen poderosamente 
en el desarrollo de mi in-
dustria. 
«Mi Chevrolet ha rodado 
en ocho meses 14.000 kiló-
metros sin haber tenido 
ninguna avería.» 
E l Chevrolet en su negocio 
Sea cual fuere la índole 
de su negocio, si tiene usted 
que realzar transportes 
acuda al Chevrolet. Este 
camión le será de gran ayu-
da, como lo ha sido al señor 
Alvarez y a tantos otros in-
dustriales y comerciantes 
españoles. 
Visite usted al concesio-
nario más próximo, pruebe 
el Chevrolet y será un entu-
siasta más. Además, la Ge-
neral Motors Peninsular 
•(Sección de Créditos) le 
ofrece facilidades de pago. 
Loncesloasrtoa en todas partea T 
C A M I O N E S 
C H E V R O L E T 
Fabricados por 
General Motors 
CONCESIONARIOS: Madrid, Motocar, S. A., Alcalá, 62.—Madrid, Dámaso Alonso Que-
sada, Sagasta, 1 8.—Aran juez, Deodoro Valle. 
EL EXCELENTISIMO SEÑOR 
D. JOSE I T DE PALACIO DE PALACIO SAENZ DE VITERY 
Y D E V A L O I S 
Marqués de Casa Palacio y viudo de Villarreal de 
T E R C I A R I O F R A N C I S C A N O 
Alavi 
Falleció cristianamente el día 25 de abril de 1930 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de S. S. 
R . I . P . A . 
Su director espiritual el reverendo padre Pedro Horcajo. O. P. M.; aua afllgridoa hijos, ^ " " . f i ^ ^ífMMtírrón. doña 
Villarreal de Alava; don Luis María doña María del Carmen, doña Ana María, condesa °,iti" <, doña Isabel 
Jesusa, marquesa de Rifes, don Jesús Adolfo y don Manuel María de Palacio y de Velasco: " V ^ w o marqués de Ri-
do P a l a c ' i o y de Epalza; don Francisco Roldán y Huertas, don Agustín Díaz Agero j ^jcoi . 
fes; nietos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás parientes. . p M ce_ 
SUPLICAN una oración ferviente por BU alma, y ruedan .f*«rtSiWd» S M Ver-
lebrará el vierne, día 2, a las ONCE Y MEDIA de la affíádecfdos 
mín de los Navarros, Cisne. 12, por lo que Ies quedarán eternJm^¡e " ^ "rí) de esta 
Asímlaroo se celebrarán funerales por su alma en la parroquia de Santa Teresa y s*"^ , "^.A v nuernica máa to-
Corte; en Villavicioea de Odón, Hulera, San Martín de Trevejo, Salamanca, Tejare*,, Mondragón ^ ^ n i c ¿ a i ^ B 3 ld0e 
,1_ ln_ i j JÍ_ , — j _ c T„_A j _ i„ •»»•„„•..,-,.. TWoHrfts Esclavas. Od-ieanJi, .JH_. • ^ . 
nígamin. Fontilles' San SebasUán. Bilbao, Oña, Guernica, San Martín de Trevejo, Sala"la"^t- r-„.az£;.0 etc etc 
galete. Las Arenas, Toral de los Vados, Vlllajnlel, Eljas, Trevejo y Mondwron .̂ rc,sp_n iKnado, San José de la 
Se están celebrando Misas Gregorianas en las iglesias de San Fermín, San Humera, Vitoria, Villaviciosa 
Montaña, PP. Jeauitaa (Areneros), de ésta, y en Salamanca.San Martín, Oña, Monaragon, n u u . r », 
de Odón, Guernica y Marquina. „, H|_ o v en el Ave María el día 9, a 
Se dará comida a los pobree en el Patronato de Enfermos (Santa Engracia), el día 6. y en ei AVC aiax 
las onoe de la mañana. v^o/ia 
Varios señores Preladas han concedido Indulgencias en la forma acostumoraaa. (7) 
A. 8. 
^ ¡ ¡ ^ J J I ^ n i r T O ^ ^ ^ M O N D O M I M U L Z . B a r q u i l l o , TÜLBFONO. 
Madrid.-Año XX.^Núm. 6.487 • E B A T E Jueves T de mayo de 193Q 
U S IMPORTACIONES DE T R I G O S 
E L E X D I R E C T O R DE A B A S T O S SEÑOR B A A M O N D E 
SOSTIENE QUE FUERON NECESARIAS, Y NO EXCESIVAS 
Bajo el título "La cuestión del trigo", 
publica E L DEBATE, en su número del 
sábado último, un artículo sobre el pro-
blema planteado por la anormalidad 
que sufren algunos de nuestros merca-
dos de trigo. 
Por los datos y razonamientos que en 
dicho tt&crito se alegan, parece deducir-
se que España produce trigo suficiente 
para sus necesidadtes de consumo, y que 
la anormalidad en aquellos mercados 
obedece, exclusivamente, al hecho de 
tueberse autorizado, en el año agrícola 
1928-29, importaciones de trigo innece-
sarias. 
, Las importaciones fueron autorizadas 
por el Gobierno de la Dictadura, con €1 
que tuve el honor de servir el cargo de 
d:rector general de Abastos, y por ello 
me considero obligado a intervenir etn 
el asunto, explicando y fundamentando 
mi disconformidad con juicios y apre-
ciaciones, que estimo equivocadas y 
erróneas. 
Es una crisis regional 
S E M B L A N T E S 
E L INGENIERO LA CIERVA 
L A PROXIMA, po r K - H I T O IISTII DEL PROCESO SOBRE 
Por el reciente conocimiento que ten-
go de estas cuestiones, reconozco la 
existencia de un fuerte desequilibrio en-
tre la ofeirta y la demanda, en determi-
nados mercados trigueros de Castilla y 
que este desequilibrio dificulta e impo-
sibilita dar salida, al precio de tasa mí-
nima, a todo el trigo que desean o ne-
cesitan venden los tenedores del mismo; 
pero es innegable que, aún t ra tándose 
de una important ís ima zona producto-
ra, el problema se halla circunscrito o 
limitado a ella, solamente. 
Esto, si no resta al asunto nada de 
^n te rés y atención que merece, hace 
notar en cambio que los efectos de las 
importaciones no se han sentido, por lo 
menos directamente y con intensidad, en 
todas las provipcias productoras, y que 
la crisis comercial se produce en parte 
de las regiones leonesa y castellana, que 
en el año 1929 (según estadíst icas ofi-
ciales) tuvieron una cosecha superior 
fn 7,33 millones de quintales a la prece-
dente. 
Puede haber y hay seguramente otras 
circunstancias especiales que, además 
de la gran cosecha, hayan también con-
tribuido a provocar las dificultades de 
la situación actual. 
Examen de cifras 
Pero entremos en el examen de esta-
dísticas, basándonos en la ya presenta-
da en el art ículo de E L DEBATE, y 
también en la del precedente septenio 
1916-22. de evidente interés por varios 
conceptos. 
Las cifras del septenio 1923-1929 es-
t á n publicadas en dicho artículo. A con-
tinuación incluimos un resumen de las 
mismas y los datos del periodo 1916-22. 
Septenio de 1923 a 1929 
Total para necesidades generales: 
282.717.000. 
promedio anual cosechas 39,2 
ídem de importaciones 1,1 
evitando así la importación, pero sin de-
jar sobrantes apreciables. 
En 1927 la producción nacional es de 
39,4 m itones y, sin embargo, en abril 
del 1928, se notan ya dificultades para 
una regular y normal distribución. Lo 
precios del trigo de los mercados inte-
riores alcanzan la tasa máxima, y es 
conveniente consignar que, s:endo deseo 
y aspiración del Gobierno que los trigo? 
adquirieran la máx ima valorización po-
sible, nunca las cotizaciones fueron sin 
tomas que alarmaran y provocaran las 
importaciones; las dificultades a que se 
alude eran debidas a fuertes contraccio-
nes en la oferta y a falta de la debida 
holgura para la regularidad en la distri-
bución y abasto. 
L a importación 
Autorizada en el indicado mes de abril 
la libre importación, previo el pago del 
derecho arancelario de 14 pesetas, el co 
mercio de trigos se desenvolvió normal-
mente, conservando los del país los bue 
nos precios que habían alcanzado. 
En estas condiciones llegamos a la 
recolección de 1928, con la libre impor-
tación, como queda dicho, pero sin so-
brantes o remanentes. 
El grano cosechado en este año, ade-
más de ser poco en cantidad, en gene-
ral y salvo excepciones, era de mala 
calidad y escaso rendimiento en hari-
nas. 
Computando todos los antecedentes y 
datos estadísticos en otoño de 1928, se 
calculó el déficit entre siete y ocho 
millones de quintales; la realidad de-
mostró después la exactitud de aque-
llos cálculos. 
L a "ley de mezclas" 
níamos algo de forzados, con nuestros Pues> de temas populares vestidos por biñana, florece con robustez en las pá 
Idem disponibilidades 
Septenio do 1916 a 1933 
40,í 
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Idem de disponibilidades 40,4 
La carencia de importaciones o el ser 
és tas casi nulas durante cinco años no 
basta para afirmar que desde 1923 ta 
producción nacional alcanza a cubrir to 
.das las necesidades del' consumo interior 
La producción en el septenio 1923-29 
asciende a 274,6 millones de quintales, 
acusando un aumento de 10,9 millones 
sobre el septeno anterior y una medía 
anual de 39,2 millones. 
¿ E s esta cantidad de trigo suficiente 
para nuestras anuales atenciones? ¿E l 
incremento de producción compensa de-
bidamente todo el volumen de las impor-
tacones que antes veníanse haciendo 
anualmente y el aumento natural de de 
mandas y necesidades? 
Veamos; en 1916-22 las Importaciones 
suman 19.8 millones y la masa de trigo 
Natural era que el Gobierno obser-
vara con atención el volumen de las 
importaciones que se estaban efectuan-
do, y en el mes de octubre, sabiendo 
que las cantidades de trigo introduci-
das y las contratadas para importar 
hasta diciembre, ascendían a 500.000 
toneladas, y que muchas fábricas del 
litoral, con capacidad molturadora su-
ficiente para abastecer a toda España, 
ya fuera por el escaso rendimiento del 
tr igo nacional, ya por razón de si-
tuación y emplazamiento de las mismas 
daban una marcada preferencia a los 
trigos exóticos, lo que producía para-
lización en las transacciones del nacio-
nal y aun en el trabajo de las fábricas 
del interior, est imó necesario modifi-
car aquella situación y restringir in-
directamente las importaciones, obligan-
do a molturar el trigo extranjero, mez-
clado con el nacional. 
No había trigo 
A pesar de todo el trigo extranjero 
adquirido hasta abril de 1929, eran mu-
chas y muy vivas las demandas de las 
fábricas, tanto de trigos exóticos como 
de nacionales. Se anunció el concurso de 
adjudicación para importar 146.000 to-
neladas solicitadas, y eran tan numero-
sas las peticiones de trigo nacional pa-
gadas que, en una ocasión por telégra-
fo y en otra verbalmente, en el des-
pacho de la Dirección general de Abas-
tos, a presencia de diez o doce perso-
nas que en él se hallaban en aquel mo-
mento, i'ogué con insistencia a una Co-
misión de representantes de labradores 
de Falencia que fueron a visitarme pa-
ra expresar su queja de que la deman-
da de tr igo en aquella provincia era 
escasa, que me dijeran toda la canti-
dad de trigo que deseaban vender los 
labradores, porque en aquellos momen-
tos podía comprometerme a colocar, al 
precio de tasa máx ima y en un perío-
do de treinta d;as, "todo el trigo que 
tuvieran y ofrecieran", y sin otra condi-
ción de que el producto fuera comercial-
mente limpio. A m i ruego alegaron la 
imposibilidad de atenderla, porque las 
existencias las consti tuían muchas pe-
queñas partidas en poder de los labra-
dores. 
Ruegos parecidos y con resultados 
también negativos dirigí a Burgos y 
otras provincias productoras. 
Era, pues, preciso reconocer que la 
cantidad de trigo nacional se había re-
ducido considerablemente. 
Las 147.000 toneladas que fueron au-
torizadas en el mes de abril de 1929, en-
traron en España, en su mayor parte, 
en mayo y junio; tres pequeños car-
gamentos en jul io; el último el día 11. 
Las existencias en 1929 
el estilo de Concha Espina, que a cada 
lihro parece m á s sutil, más expresivo, 
más escultórico. Algunas veces un fino 
y conveniente aire de ingenuidad hace 
pasar por el lector el escalofrío de lo 
maravilloso, que se presenta con esa 
naturalidad única de los cuentos. Nos 
hacemos un poco infantiles en presen-
cia del prod gio y es fortuna nuestra 
que sea así, y arte de la escritora sa-
ber inducimos a ello suavemente. 
"La sombra del caudillo", otro libro 
mejicano de Mar t ín Luís Guzmán. Una i 
cosa brava, suelta, llena de vida. Histo-
ria en realidad, aunque parece novela, 
ees de color de rosa en la noche violen-iM- Luis Guzmán nos tiene acostumbra-
ta. Por gradaciones de onda explosiva * * a narración suya, tan vivaz y tan 
pyjamas de penal. Me agarraba el tiem-
po, me tenía preso por la muñeca, es-
posado de plata con el relojito que me 
la t ía en el pulso. Silencio agudo, tiran-
te. U n maullido profundo.—"¿Habéis 
oído?"—Acudimos al balcón, unánimes, 
en puntillas, cautelosos, con ademán re-
moto de acecho, despierto en nosotros, 
repentino, un instinto de presa. Semi-
desnudos nos encorvamos sobre la linde 
del bosque; uno tenía en la fuerte mano 
de lidiador el car tabón de dibujo como 
nn "bumerang". Los leones de la casa 
de fieras gritaban como gatos, con mu-
gido de toros en agonía, roncas las fau-
se aplacó el bramido aquel de batalla 
lejana, de clangor que se extingue. 
U n minuto captado blandamente, un 
oído vigilante y un balcón abierto bas-|Y v e m o s f Personajes entre 
taron para meter una rá faga de aven- 1 a vida y la muerte, llenos de una auda-
tura en el menudo ámbito de la pensión cia loca y sm darl,e ^ r t a n c i a a nada. 
ocho pesetas diarias todo sentimos una sensación de e x t r a ñ a in-burguesa, 
comprendido. tensídad. En esta novela hay páginas fuertes. No es aquella vida que se nos 
describe, ima existencia dlonde las leyes jma. Negar esto es negar la obra litera 
de' junglar, pistas negras y pulidas; lmorales ejerzan el soberano imperio que iría. Con razón alce Montoliu que, de ese 
cortas y esclusas y cauces de navega-!les corresponde. Aunque la intención rmodo, la historia de la l i teratura no ten 
ción y de regadío; radas y estuarios 
engastados en cemento y metal, artiíi-
La bondad de 1^ primavera adelantó 
la recolección de 1929, y cuando és ta 
dió término, ¿cuál era la cuant ía e ím 
portancía de los sobrantes que debían 
disponible se eQevó a" 283.6 millones Té ser BUmado8 a la cosecha recolectada? 
quintales 
En 1923-29 l'as importaciones se redu-
De trigo nacional pocos, muy pocos, 
puesto que ya queda expresado el es-
cen a 11.8 millones y la masa de trigo tado 0 situación de la oferta y las di-
disponible es de 282,7 millones de quin-!ñculfcades 9 * existieron para cumpli-
tales; inferior a la del anterior septenio 
Evidentemente fueron excesivas las 
importacVmcs y la cifra de nmsa de t r i -
go disponible en el período 1916-22. su-
perior a las necesidades de consumo de 
aquella época; en cambio, estimamos in-
suficientes los 282,7 millones de quinta-
les para los sete últ imos años. 
Recordemos algo, que además de su 
posible comprobación en revistas profe-
sionales y aim en informaciones corrien-
tes de mercados, está también segura-
n.cnte en la memoria de cuantos se han 
ocupado de estos asuntos. 
L a crisis del 23 
Recolectada una amplia cosecna en 
1923, las cotizaciones del t rgo , presio-
nadas por importantes remanentes del 
septenio anterior, llegaron a 28 peseta? 
.quintal métrico, en Andalucía, y a 36 
y 38, respect vamente, en Extremadur? 
y Castilla. E l año fué angustioso para 
"los labradores, por la tardía y pequeña 
reacción en los precios. 
En el año 1924 la cosecha fué muy 
reducida, y por esta circunstancia el con-
sumo absorbió ttodos los cuantiosos re-
manentes que existían y aun a últimos 
del año agrícola se impuso la necesi-
dad de importar 53.000 toneladas de t r i -
eo extranjero y la de sortear serias di-
ficultades para tener normalizado el 
abasto. " , ^ , 
La estadística oficial valuó la cosecha 
de 1925 en la enorme y quizás recusa-
ble cifra de 44,2 millones de quintales. 
Desde luego fué muy ampi a y aten-
dió no sólo las necesidades del año, sino 
mentar la disposición sobre meadas 
De trigos exóticos escasamente queda^ 
ron 70.000 toneladas; todo ello represen-
taba la cantidad de trigo dejada de 
consumir por el adelanto de la reco-
lección, cantidad que poco o nada po-
día influir en la marcha del mercado 
general. 
Por otra parte, además de las obser-
vaciones que quedan consignadas por el 
examen de estadística, vemos también 
que durante el bienio 1923-24 se consu 
mieron 75,8 millones de quintales, más 
un sobrante de cuant ía desconocida, pe 
ro muy importante por los efectos que 
dejó sentir. En el de 1925-26 el consumo 
absorbe totalmente, sin dejar remanen 
tes apreciables para 1927, los 84,1 millo-
nes de la producción nacional, y todo ello 
nos dice que cuando és ta no rebasó de 
41 malones resulta insuficiente para 
nuestras necesidades. 
¿Por qué, a pesar de todo, existe la 
crisis comercial en algunas provincias? 
Indudablemente, por el conjunto o re-
unión de diversas circunstancias especia-
les. Siendo una de las m á s destacadas y 
significativa que en aquellas provincias 
donde se encuentra m á s agudizado el 
problema la cosecha de 1929 fué supe-
rior a la de 1928 en un 131 por 100. 
cuando esa diferencia en el total gene-
ral es solamente de un 26 por 100. 
El porvenir triguera 
Muchos personajes quedan deforma-
dos por nosotros, los escritores, cuando 
intentamos llevarlos a nuestra literatu-
ra. Les perjudicamos con añadidos, siem-
pre escasos de vigor ante la realidad lle-
na de fantasía. La figura singular, la fi-» 
gura extraordinaria y aún el hombre 
mismo de la calle, suelen estar por en-
cima de nuestra literatura. Asombra que 
le digan a uno lo contrario. Por mí par-
te me encuentro constantemente sor-
prendido, superado, por hombree y co-
sas. 
Hace algún tiempo fui a dar en una 
pensión, próxima a la Escuela de Inge-
nieros de caminos. Se hospedaban alli 
tres alumnos de este centro. Uno era 
ca ta lán y asturianos los otros dos, y to-
dos hacían el último año de la carre-
ra. Muchachos estudiosísimos, inteligen-
tes. Fuimos amigos muy pronto. Una 
m a ñ a n a les pregunté si habían oído ru-
gir leones durante la noche. Se rieron 
de buena gana, se burlaron cariñosamen-
te de mí y coincidieron en atribuir los 
supuestos rugidos a un alemán, vecino 
mío de cuarto, que tenía la absurda cos-
tumbre de embriagarse siete veces por 
semana. Como se acetreaban los exáme-
nes y mis buenos estudiantes amanecían 
sobre sus libros, les propuse acompañar-
les aquella noche en su cuarto. Mientras 
ellos estudiaban yo leería y escribiría 
centinela de rugidos. Hacía mucho calor 
ya, el balcón estaba abierto sobre los 
árboles del Retiro, el parque, ext raño 
a la blancura villana de Madrid, apaga-
do entonces en un soplo de sombra. Cer-
cado de hierro. Doblados sobre los Ubros 
— ¿ Y han acordado autorizar la conferencia de Unamuno? 
— S í ; por "unamunidad". 
[L 0[ 
Protesta alemana contra 
los aviones polacos 
Durará más de mes y medio, y de-
clararán 300 testigos 
Ha sido modificado el régimen ad-
ministrativo de las colonias 
portuguesas 
LISBOA, 30.—El día 6 comenzará la 
vista del proceso de la gran falsificación 
de billetes de quinientos escudos, conocí- ^ 
da con el nombre de "Banco de Angola ;^epetidamente hechas por el Gobierno 
y Metrópoli". La vista será un imPor-¡polaco, y declara que si ello vuelve a 
te acontecimiento forense y dura rá cer-i repetirse, los aviones polacos serán invi . 
ca de mes y medio. Deberán declarar en¡tadog a aterrizar o derribados si des-
él cerca de 300 testigos. Como no había atienden eSa invitación. 
Amenaza derribarlos s¡ vuelan de 
nuevo sobre su territorio 
Un ex diputado demócrata se afilia 
al partido conservador popular 
B E R L I N , 30.—El Gobierno a lemán ha 
enviado una nota al Gobierno polaco 
protestando contra las violaciones re-
petidas del terri torio a lemán por loa 
aviones del Ejérci to de Polonia. La no-
ta se ex t r aña de que estos incidentes 
puedan ocurrir después de las promesas 
E S C A P A R A T E DE L I B R E R I A 
"Siete rayos de sol" un libro de narra-
ciones de Concha Espina. Tema popu-
lar. Cuentos y tradiciones recogidos 
de la boca del pueblo acá y~ allá, en 
España y en América. Pero no una co-
lección folklórica. Los asuntos han pasa-
peramento, todo español, en cuanto sale 
de España . Pasan los días y todo lo que 
se ve va reforzando en nosotros un pa-
triotismo vidrioso y erizado, combativo, 
a veces sanamente feroz. Siente uno 
ansias de luc-har por E s p a ñ a de una ma-
nera material, trincando a alguien por do antes de llegar a las páginas del l i -
bro por el espíri tu selecto de la autora i el pescuezo, mordiéndole a alguno. Este 
y las cuartillas y los planos azules, te-1 y Por 811 Plllma' tajl diestra. Se t ra ta | patriota tremendo que es el doctor A l -
una sala apropiada para la vista, se 
ha preparado al efecto la sala de dipu-
tados del antiguo parlamento.—Córrela 
Marques. 
« # * 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 30 
L a crisis de los demócratas 
ÑAUEN, 30.—El profesor Hellpach, 
ex candidato demócra ta a la Presiden-
cia de la república, quien recientemente 
dimitió su cargo de diputado y se sepa* 
E l ministro de Hacien-;ró del c o m i t é Central del partido de-
da ha publicado un decreto con el tex-; mócra|.a( ingresado en la Liga con-
tó de un acta colonial que sustituye a ' ¡servadora popular. Se cree que otrot. 
título quinto de. la Constitución de l¿!miembros del partido demócrata , y en-
República portuguesa. Modifica sensible-!tre ¿stos aig-unos diputados, tienen pen-
directa. EJ1 encanto cíe ella es tá en que 
no se pretende que todos aquellos hechos 
pasen ante nosotros por extraordinarios. 
Rutas de serranía y de llano, trochas 
ginas de este libro, que porque está he 
cho con verdadero amor a Méjico, re-
sulta ' profundamente español. 
Aquel otro libro grueso es la "Li te-
ratura castedlana", de Manuel de Mon-
toliu. ¿ U n manual más ? De ninguna ma-
nera. Montoliu, que es un espíri tu clási-
co, un hombre de mucho saber y d a r á 
y l impia expresión, no podía cometer 
ahora la torpeza de salir ni Mercvkt .iíe-
rario con un manualito, especie de tex-
to. Montohu ha trazado su ob. a con ex-
traordinaria honradez, y su historia de 
la literatura, no es "una" historia de la 
literatura, sino la historia de la litera-
tura de Montoliu, es decir, vista por 
Montoliu, criticada por él, después de 
mucha lectura y de un esfuerzo mental 
objetivo y constructivo. Lo mejor de es-
ta "liteiratura castellana" es el criterio 
con que es tá hecha, criterio noblemente 
literario, seriamente científico. Ya nos 
había ganado un poco a todos la idea de 
que la l i teratura no tiene m á s valor que 
ed de reflejar ideas o costumbres, como 
si la l i teratura no fuese algo por sí mis-
mente el régimen de administración de 
las colonias. Desaparecen los altos co-
misarios, los cuales son sustituidos por 
gobernadores. E l régimen de concesio-
nes, la contabilidad de la Admnnistra-
ción de Hacienda, todo queda sometido 
a examen y aprobación de la metrópoli 
El decreto, que es muy extenso, tiene 
por fin crear una economía única entrr 
la metrópoli y sus colonias.—Correiit 
Marques. 
i i P A f í O L CONDECORADO 
LISBOA, 30.—-El Gobierno portugués 
ha condecorado con la encomienda de 
Avis al teniente coronel español Euse 
bio Pereira Ortiz.—Córrela Marques. 
MUERTE DE U N ASTRONOMO 
LISBOA, 30.—Hay ha fallecido el co-
ronel Federico Grande, as t rónomo direc-
tor del Observatorio de Ajuda.—Correia 
Marque». 
Chocan dos "ferryboats' 
en Australia 
malsana está, sin duda, lerjoe, el realis-
mo es un tanto violento, fotográfico, 
cios enormes del hombre geológico; ca- Mart ín Luis Guzmán coje su máquina y 
minos, caaiües y puertos. Sobre un pía-¡reproduce las escenas con animación y 
no así creció la talla heráclea del inge-i AdeMad. Reconozcamos que es un poco 
niero La Cierva. Pero en su cuerpo! peligroso tener una máquina de tan te-
grande es tá su espíritu grande claro deirrible limpieza y exactitud para pasear-
suavidades, psique de vuelo ancho con I Ja por las luchas y por las pasiones de 
háli tos de brisa terral. En un piso alto los campos de Méjico, ensangrentados 
tiene su buen retiro, su estudio, al que 
se llega por un ascensor silencioso, pi-
sando alfombras de silencio. Es el hom-
bre que ha enseñado al mundo a volar 
despacio. Los domadores de leones prac-
tican dos estilos: "ferocidad" y "alta 
escuela". Este ingeniero joven ha doma-
do la ferocidad del vuelo, del huracán, 
del avión embalado. Manopla de ante en 
su mano frenadora, ritmo cervino, exac-
to y frági l : vuelo al paso, alta escuela. 
Habla pocas palabras, con lentitud y 
con dulzura. ¡En qué viento duro lanzó 
el giro de su cometa delicada! Viento 
de avutardas y de molinos manchegos, 
t ierra de gigantes desaforados, camino 
del Puerto Lápice. E l autogiro emigró 
como un ave a los cielos blancos de In-
glaterra. 
# * * 
No basta valer. La gente tarda en en-
terarse, aún en casos de aparente ex-
cepción. ¿Quién conocía a Einstein en 
1905? El ingeniero español sabe hacer 
con admirable elegancia algo extrema-
damente difícil: esperar. En juventud 
plena, lograda la victoria técnica, hay 
que esperar a que la gente se entere 
y hay que esperar la aceptación de la 
gente. Esperar a que ceda el recelo 
—acaso velado de indiferencia—en cier-
tos medios industriales establecidos so-
bre la base de un monopolio comercial. 
Esperar a que se avive el interés finan-
ciero frente a las posibilidades econó-
micas de esta revolución técnica de la 
locomoción aérea. Y sobre todo, espe-
rar a que el impulso renovador domine 
con músculo templado la inercia inmen-
sa del hábito, de la costumbre. Porque 
ya se sabe: "más vale barrena conocida 
que blando aterrizaje por conocer." 
E l ingeniero L a Cierva parece uno 
de esos estudiantes que son ya nuevos 
profesores. Se acuerda de la escuela y 
repite frases de sus maestros. Su apa-
rato de maravilla es el m á s lindo j u -
guete de muchacho, tiene de estrella, 
es tá lleno de expresión con sus aspas, 
tiene traca festival de motor y rueda 
de artificio pirotécnico. Ya es finamente 
paradoxal, que en vez de saltar cerros 
con dinamita haya creado para el giro 
y el vuelo esta prodigiosa máquina de 
avanzada el joven don Juan de La Cier-
va y Codorníu, ingeniero de caminos, 
canales y puertos. 
Ramón de la S E R N A 
por la guerra civil . Este peligro asoma 
a algunas de las páginas del libro que 
nos ocupa. 
Y ya que hablamos de Méjico, venga-
mos a una obra de otra índole. "Bajo el 
cielo mejicano", por el doctor Albiñana. 
Impresiones, paisajes, hombres. Autén-
tica realidad mejicana vista por un es-
pañol patriota, más aun, por un espa-
ñol de patriotismo exacerbado por la 
ausencia y por la distancia. Fenómeno 
espiritual el del Dr. Albiñana que com-
prendemos muy Men y que creemos debe 
experimentar a tono con su propio tem-
dría razón de existir. 
Visto el criterio, que es el mejor y el 
más atinado, hay que fiar el resto a las 
condiciones de escritor, de critico y de 
historiador, que son de primer orden en 
Manuel de Monto.iu. Su libro, pues, bien 
orientado y bien hecho es un excelente 
manual de literatura. 
" M i l pensamientos de Cervantes" en-
tresacados de sus obras es un interesan-
te libro del conde de Coello á\Q Portu-
gal, donde resplandece toda la sabiduría 
práct ica y toda la humanidad de Cer-
vantes. 
"Cata luña y el Meiditerráneo", por 
Carlos Arauz de Robles, es m á s bien un 
libro de historia, donde, merced a los 
hechos pasados, se proyecta alguna luz 
sobre hechos presentes. Tal es uno de 
los grandes servicios que la Historia 
presta. 
Nicolás GONZALEZ RU1Z 
El prestigio creciente de la Santa Sede 
El Nuncio de su Santidad será de abo- recelos inevitables si el representante 
ra en adrante el decano del Cuerpo di- ^v ie t i s t a hubiese representado al Cuer-
Solo resultó herido un pasajero 
SIDNEY, 30.—A causa de la niebla 
reinante chocaron dos "ferryboats", que¡ 
conducían un gran número de pasajeros, i 
E l choque fué tan violento, que uno de' 
los "ferryboats" se desvió, yendo a es-
trellarse contra el muelle. 
E l otro "ferryboats" sufrió grandes 
averías, pero sólo resultó herido un pa-
sajero. 
sado imitar el ejemplo de Hellpach, lo 
cual nada tendr ía de ext raño, dado el 
prestigio intelectual que en el sector 
moderado de elementos democrát icos go-
za el eminente profesor de la Univer-
sidad de Heidelberg. 
Fiesta en el Reichsbank 
BERLIN, 30. - Reichsbank ha dado 
una fiesta de despedida en honor de loa 
miembros salieni extranjeros de su 
Consejo general, con asistencia del can-
ciller del Reich y de los miembros do 
la directiva de la Reichsbank. 
El presidente de la entidad, señor Lut-
her. dió las más sinceras gracias a loa 
miembros extranjeros ^or su colabora-
ción y puso de relieve la nece-'dad de 
suprimir todo cuanto d'flculte la libre 
circulación d2 capitales entre los dife-
rentes países, lo que . lac i l i tar ía consi-
ierablemente el intercambio de mercan-
cías entre las naciones. Hizo resaltar 
también en este orden de ideas, que 1» 
capacidad de Alemania para cumplir 
sus compromisos internacionales depen-
de de la buena voluntad de los merca-
dos extranjeros para aceptar las raer-
canclas alemanas. 
Periódicos suspendidos en 
la 
que preconiza el artículo publicado en 
E L DEBATE el día 26, de "ni m á s ni 
menos del que se necesita", entonces se 
p lan tearán nuevos y graves problemas 
que resolver para dar colocación a los 
sobrantes que forzosamente tendría que 
haber si lias necesidades del consume 
habían de estas debidamente atend>das. 
Responsabilidades 
plomático en Berlín. Es la tradición de 
todos los países que mantienen relacio-
nes con la Santa Sede, y el Congreso 
de Viena resolvió de una vez la cuestión 
para los países europeos de Religión 
católica o que entonces mantenían rela-
ciones diplomáticas con el Vaticano. Pe-
ro el Imperio alemán data de 1870. Ade-
más, hasta después de la guerra e'. Nun-
cio residió siempre en Munich, acredita-
do como tal sólo ante el Gobierno bá-
varo. En 1926 la Nunciatura de Munich 
fué trasladada a Berlín. Monseñor Pa-
celli—el actual secretario de Estado— 
era el diplomático m á s antiguo en Ale-
mania y fué, por consiguiente, el decano 
hasta su elevación a Cardenal en el 
Consistorio de diciembre pasado. Su 
marcha planteó la cuestión de si se res-
pe tar ía ^a prerrogativa que en otras 
naciones poseían los diplomáticos ponti-
ficios, o si se mantenur ía la regla co-
mún que atribuye ese cargo al embaja-
dor que m á s tiempo lleve en la capital. 
E l Gobierno alemán vaciló durante 
bastante tiempo. Alemania es im país 
protestante en su mayoría . Hasta 1918 
la Iglesia luterana era la religión de. 
Estado. Por otra parte, ya hemos dicho 
que ninguna estipulación internacional 
había resuelto este problema para ei 
Imperio n'i existía una tradición, puesto 
que la Embajada pontificia en Berlín 
data de hace tres años. Así, en los pr i -
meros momentos parecía la cuestión de-
cidida en favor de la regla ordinaria, es 
decir de hacer decano al embajador mát 
antiguo. 
Pero la mayor ía de.' Cuerpo d plomá-
tico se inclinó a la solución favorable 
a la Nunciatura del Vaticano. En rea-
lidad, decidió el voto de los represen-
tantes de las repúblicas hispanoameri-
oanas enviados de naciones católicas que 
Para mí no admite duda que España 
puede producir y qüizá produzca «n un 
plazo breve trigo en cantidad bastante 
para no tener que importar; hasta abo 
ie ¿ m b i é n alcanzó para complementar | ra no ocurrió así. y cuando ocurra, como 
los millones recolectados en 1926.1 no es posible l imitarla a los térnatoc* 
po diplomático. 
Este incidente ha influido en la deci-
sión final publicada al llegar a Berlín 
el nuevo Nuncio, pero si les argumentos 
de índole espiritual no hubiesen sido tan 
fuertes en favor de la solución adopta-
da, es seguro que monseñor Orsemgo no 
sería en la actualidad decano del Cuer-
po diplomático en Berlín. Y nadie po-
día soñar que en la capital de la Igle-
sia luterana, medio sigio después del 
Kulturkampf haya podido aceptarse sin 
la menor protesta un acuerdo que de 
modo t an ' relevante demuestra el pres-
tigio cada vez mayor de la Santa Sede. 
R. L . 
Los Reyes de Bélgica 
regresan a Bruselas 
— • — * — 
Comunicaciones radiotelefónicas 
entre Bruselas e Indochina 
LUXEMBURGO, 30. — Los Soberanos 
belgas han marchado a Bruselas, sien-
do aclamadíüimos por la muchedumbre. 
E N BRUSELAS 
BRUSELAS, 30.—Los Soberanos bel-
gas han regresado a esta capital, pro-
cedentes de Luxemburgo. 
COMUNICACIONES RADIOTELEFO-
NICAS 
BRUSELAS, 30.—El periódico "Le 
Soir" anuncia que se han inaugurado 
las comunicaciones radiotelefónicas en-
tre Bruselas y Saigon, v ía Francia. 
Han dejado de publicarse por no 
prestar la fianza que se les exigía 
Otro hijo de Gandhi condenado 
D E L H I , 30.—Ccn motivo de "a publi-
cación del reglamento de Prensa, pues-
to nuevamente en vigor, las autorida-
des han exigido.una importante suma 
en calidad de ñanza a las empresas de 
os tres diarios nr.: '^" "stas que pu-
blican en esta ciudad. El Comité de Pren-
sa, en señal de protesta, ha acordado 
suspender la publicación de estos tres 
l í anos y publicar en lugar de ellos un 
boletín de información diaria. 
Gandhi ha declarado que la medida del 
Gobierno es un modo encubierto de esta-
blecer la ley marcial. 
MAS CONDENAS 
N U E V A D E L H I . 30.—Debiteas. hijo 
del leader nacionalista Gandhi, ha sido 
condenado por los tribunales a un año 
le prisión por manejos revolucionarios. 
En Labore los diputados laboristas, 
Allun y Satyapal, han sido procesados 
bajo la inculpación de sedición. 
P A T E L Y G A N D H I 
BAL1MORE (India inglesa) 30.— 
Gandhi ha publicado una declaración, 
adhiriéndose a las felicitaciones dirigi-
das al señor Patel por haber dimitido 
su cargo de presidente de Ja Asamblea 
legislativa. 
Un numeroso grupo de mujeres nota-
|bles de Gujerat ha dirigido un mensa-
' je al virrey, expresándole su resuelta 
N A N K I G , 30.—El Gobierno naciona- adhesión a la campaña emprendida por 
lista ha hecho a diferentes países pro- ej "mahatma." 
ductores importantes pedidos de mate 
Descarga sobre la Turena 
una gran tempestad 
Un matrimonio aplastado en un 
desprendimiento de tierras 
TOURS, 30—Ha descargado sobre la 
Turena una violenta tempestad. 
Entre Vernoux y Cham se ha produ-
cido un gran desprendimiento de tie-
rras que han sepultado una pequeña ca-
sa que habitaba un matrimonio anciano. 
Después de cinco horas de esfuerzos 
desesperados, han sido encontrados los 
dos cadáveres. 
Además se han hundido varias casas, 
y un campanario ha sido completamente 
destruido por un rayo. Los ríos de la 
región han experimentado una crecida 
considerable. 
L O S A C A N T I L A D O S , R E S Q U E -
B R A J A D O S 
E L H A V R E . 30.— En Octeville sur 
Mer se han observado grandes resque-
brajaduras en los acantilados en una ex-
tensión de medio kilómetro. 
Algunos grandes peñascos comienzan 
a caer al mar, sin haber producido des-
gracias. 
China compra armamentos 
Las tropas dan una batida contra 
los bandidos 
Y ahora, fuera ya de todo lo que tra-
ta el referido artículo del día 26, pero 
recogiendo alguna^ manifestaciones he-
chas por comisionados de las Diputacio-
nes castellanas, y también publicadas en 
E L DEBATE, sin jactanca a.guna, im-
propia de mi carácter , vengan en buena 
hora esa solicitada depuración de respon-
sabilidades sobre estos asuntos, porque 
ese sería seguramente ed medio m á s efi-
caz de que la opinión productora cono-
o-era, con cuánto tesón y perseverancia 
el Gobierno anterior atendió y defendió 
intereses capitales para todo el país. 
R. BAHAMONDE 
El presidente del Consejo de Bélgica 
sostuvo una conversación, en excelen les1 
querían rendir " e r h ^ e n a j e " ^ C0D ^ heri"ano. que desem-| 
representante de la única potencia e s p i - l l * ^ el car&0 de cónS'ul °enera l de Bél-
ritual dsl mundo. Ocurr ía al mismo tiem-i&ica en Saií?on-
po que el decanato había de recaer en L A EXPOSICION DE AMBERES 
el embajador de los soviets, país con| PARIS, 30.—El periódico "Par ís M i - ! 
rlal de guerra, especialmente cierto nú-
mero de tanques y varias ba te r ías de 
arti l lería. 
La situación política es muy confus; 
y el Gobierno ha adoptado grandes pre-
cauciones para el ciso de que surjan nue-
vos conflictos, aunque parece que el pe-
ligro de una guerra civil entre Norte y 
Sur parece descartado. 
B A T I D A CONTRA LOS 
BANDOLEROS 
LONDRES, 30.—Telegrafían de Nan-
king que las tropas han dado una bati-
da contra los bandoleros de King Su 
Tcheu, que destruyeron parcialmente la 
ciudad de Szeching, a orillas del Yang 
Tsé y asesinaron a todos los funciona-
rios del Gobierno, causando a los bandi-
dos numerosas bajas. 
Cae un tranvía en un canal 
ROMA, 30.—Un t r anv ía de una de las 
líneas que sirven a los pueblecillos pró-
ximos a Milán y que ocupaban unas 
trescientas personas, ha descarrilado, 
cayendo a un canal. 
En el accidente hubo diez heridos. 
OE MADERAS 
Las pérdidas ascienden a varios 
millones de francos 
MAMUR, 30.—Anoche, a las diez, se 
el que la mayoría de las naciones repre.| di», comentando la Inauguración de la ¡declaró un violentísimo incendio, cuyas 
senta-das en Berlín no sólo no mantienen!Exposición Internacional de Amberes, causas no han podido establecerse aún, 
relaciones diplomáticas, sino que se en- ceiebrada gl pasado sábado, dice que en un gran depósito de maderas, s i túa-
la mayor ía de estos cer támenes terml-ido a proximidad de la estación de Jam-cuentran en franca hostilidad con el Go-bierno de Moscú. 
La actitud del Cuerpo diplomático di -
sipó -os escrúpulos que podía sentir el 
Gobierno de Berlín. Decimos escrúpulos, 
porque hostilidad a esa solución no «Xis-
tía en ninguna parte. La oposición de 
algunos sectores fué fácilmente venci-
da, ya que al hacer decano al Nuncio de 
ex director general de AbastoslSu Santidad se «vitaban rozamientos y 
nan con un considerable déficit finan-
ciero, pero añade que debe tenerse en 
cuenta que este déficit no es moral. 
El periódico termina diciendo que esto 
es digno de tenerse en cuenta, ya que 
las Expos'ciones internacionales son una 
muestra de la vitalidad de un país y 
constituyen una excelente propaganda 
para la producción del mismo. 
bes, destruyéndolo totalmente. 
E l fuego sólo pudo ser dominado al 
cabo de muchas horas de intenso traba-
jo. A consecuencia del calor desarrolla-
do por el incendio, los carriles de la vía 
férrea se retorcieron, dejando interrum-
pido el tráfico. 
Los daños materiales se elevan a va-
rios millones de francos. 
L A S NEGOCIACIONES CON E G I P T O 
LONDRES, 30.—La Agencia Reuter 
dice saber oficialmente que el señor Na-
bas Baja, primer ministro egipco y je-
fe de la delegación egipcia en la con-
ferencia con los representantes de \A. 
Gran Bretaña , ha recibido un telegrama 
leí Gobierno del Cairo anunciándole que' 
el correo portador de instrucciones sal-; 
drá m a ñ a n a de Egipto y l legará a Lon-
dres antes del lunes próximo, fecha en 
lúe, como se sabe, se reunirá la confe-
rencia angloegipcia para reanudar sus 
negociaciones. 
La duquesa de Bedford ha 
llegado a Londres 
Ha invertido diez y ocho días en 
su viaje de ida y vuelta a El Cabo 
LONDRES, 30.—La duquesa de Bed-
ford ha llegado al aeródromo de Croy-
don, cerca de esta capital á las cinco y 
media de esta tarde. Ha realizado el 
viaje desde Londres a El Cabo y vice-
versa en veinte días y medio, es decir 
en diez y nueve días y medio de vuelo, 
porque los aviadores estuvieron dete-
nidos un día entero en El Cabo de Bue-
na Esparanza. Sin la avería que sufrió 
ayer al volar sobre Bulgaria, hubiera 
realizado el vuelo en los diez y ocho días 
que tenia proyectados, pero de todas ma-
neras, ha establecido el "record" de vue-
lo en el viaje que ha realizado. 
En el aeródromo le esparaban el di-, 
rector de la Aviación Civil, un repra^ 
sentante del Aero Club, Lady Cobbaiu. 
y algunos miles de personas que la acla-
maron con entusiasmo. 
L A L I N E A A A M E R I C A D E L 
SUR 
MARSELLA, 30.—El aviador Merme 
que debe tratar de establecer el enlace 
aeropostal con San Luis y la América 
del Sur. sa ldrá m a ñ a n a del aerodroin0 
de Narignano. a las cuatro cincu«ftta 
con rumbo a San Luis de Sene^fli-
